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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
U N I O N 
P O S T A L 
12 meses. 
6 .. . $ 21.20 oro 
11.00 .. 
I. D E C U B A 
12 meses . 
6 . 
$ 15.00 plata 
,. 8.00 „ 
4.00 .. 
H A B A N A 
12 meses. 
6 . 
í 14.00 p l a t a 
,. 1.00 „ 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V í C Í O P A R T Í C U L A R 
D E L 
M D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
t W E T L E R R E C I B E U N G O L P E E N 
L A C A B E Z A , 
B a r c e l o n a , 9 
Hoy se c e l e b r ó u n b a n q u e t e p a r a 
verificar l a b e n d i c i ó n d e l a b a n d e r a 
del somatén de l a b a r r i a d a de l a S a -
lud. 
Asis t ió e l g e n e r a l W e y l e r , a q u i e n 
gusta fomentar los s o m a t e n e s , como 
g-arantía que s o n d e l o r d e n y p o r lo 
mucho que a y u d a n a l a l a b o r de l a s 
autoridades. C u a n d o e l a c t o se h a l l a -
ba en su apogeo, se d e s p r e n d i ó l a b a n -
dera y c a y ó s o b r e l a cafceza d e l gene-
ral , d á n d o l e u n t r e m e n d o go lpe . 
Weyler , p o r f o r t u n a p a r a é l , l l e v a -
ba casco; e l c a s c o a m o r t i g u ó e l golpe , 
e hizo que s ó l o f u e r a n c o n t u s i o n e s lo 
que pudo haber s i d o u n a d e s g r a c i a . 
L O S F E R R O V I A R I O S N O O O N S T -
G U B N E N T E N D E R S E . 
B a r c e l o n a , 9 
A u m e n t a n la s d i s e n s i o n e s e n t r e los 
obreros f e r r o v i a r i o s , p o r a p r o x i m a r s e 
©1 t é r m i n o de l p l a z o de s e t e n t a y dos 
horas concedido a l a c o m p a ñ i a p a r a 
que en el las d i j e r a s i a c e p t a b a o r e -
chazaba l a s propos i c iones q u e h a n 
formulado. 
E l P r e s i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n de 
los l í r e m i o s , s e ñ o r B a m o , c u e n t a c o n 
u n buen n ú m e r o d e o b r e r o s q u e sos-
t ienen su o p i n i ó n , y c o n f i e s a n que s o n 
exageradas y p e c a n d e p r e m a t u r a s 
var ia s de las p r o p o s i c i o n e s q u e s e h a n 
hecho: temen que e l go lpe , s i se d a , 
sea e n falso y c o m p r o m e t a e l p o r v e -
nir de l a F e d e r a c i ó n ; se o p o n e n re-
sueltamente a l a d e c l a r a c i ó n de l a 
huelga, que sus d e m á s c o m p a ñ e r o s 
preconizan. 
E s t a d i v e r s i d a d de c r i t e r i o s , quo h a 
inspirado en Ips ú l t i m a s r e u n i o n e s 
varios d i scursos v i o l e n t o s , se e s p e j a 
que sea r a z ó n d e q u e l a h u e l g a f r a -
case. 
L a G u a r d i a C i v i l v i g i l a l a s l í n e a s , 
L O S F E R R O V I A R I O S T E L E G R A -
F I A N . 
B a r c e l o n a , 9. 
Los obreros f e r r o v i a r i o s h a n e n v i a -
nn t e l e g r a m a a l P r e s i d e n t e de l 
Consejo de M i n i s t r o s . 
L a m a y o r í a p a r e c e f i n a l m e n t e de-
c i r s e por l a h u e l g a s i l a e m p r e s a no 
se dobla a sus deseos ; y n a c e n s a b e r 
al señor C a n a l e j a s q u e p r e s c i n d e n en 
sus actos es ta v e z de l a l e y de l a s l u 
chas - - ^ - • - • • 
c h a s p e r s o n a s f u e r o n a r r o l l a d a s y a l 
g u n a s p i so teadas . E l t e r r o r p r o c e d i ó 
m á s d e l a d i f i c u l t a d de l a s a l i d a que 
de l a v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a d e l i n -
c e n d i o . E l fuego no se p r o p a g ó c o n 
t a n t a r a p i d e z q u e i m p o s i b i l i t a r a a b a n -
d o n a r c o n o r d e n e l s a l ó n . 
L a p o l i c í a se i m p u s o , s a b l e e n m a -
1 no, y r e p a r t i e n d o p l a n a z o s a los q u e 
I se p r e c i p i t a b a n en d e m a s í a ; o c u n ó to . 
d a s l a s p u e r t a s y o b l i g ó a l p ú b l i c o a 
s a l i r c o n l a c a l m a n e c e s a r i a . D e este 
i m o d o e v i t ó s e u n a c a t á s t r o f e . 
E l i n c e n d i o no a d q u i r i ó g r a n d e s 
i p r o p o r c i o n e s . E l s a l ó n f u é c l a u s n -
I r a d o . 
I H U E L G A D E P A N A D E R O S . — L O 
Q U E P I D E N . 
V a l l a d o l i d . 9. 
L a c a m p a ñ a i n i c i a d a e n t o d a E s p a -
ñ a a f a v o r d e l c u m p l i m i e n t o de l a l e y 
d e l d e s c a n s o d o m i n i c a l , en t o d a s p a r -
tes r e s u l t ó p a c í f i c a ; e n n i n g u n a mo-
t i v ó a b a n d o n o d e l t r a b a j o . S ó l o s n es-
t a p o b l a c i ó n l a e x c i t a c i ó n q u e p r o d u -
j o e s t a c a m p a ñ a y los m u c h o s abusos 
comet idos h a n c a u s a d o u n a h u e l g a 
p e l i g r o s a . 
L o s p a n a d e r o s h a n s a l i d o h o y de 
l a s p a n a d e r í a s , p a r a n o v o l v e r a eites 
h a s t a q n ^ l a l e y d e l d e s c a n s o d o m i n i -
c a l se c u m p l a , p o r lo m e n o s e n lo que 
a e l los se r e f i e r e . 
A d e m á s , a p r o v e c h a n l a o c a s i ó n p a -
r a p e d i r t a m b i é n o t r a s m e j o r a s , c a ó i 
t o d a s de j u s t i c i a . 
E l p a n lo h a c e n e s q u i r o l s , y no es-
c a s e a ; p e r o se t e m e s o b r e v e n g a a l p l í n 
c o n f l i c t o e n t r e los r o m p e - h u e l g a s y 
h u e l g u i s t a s . 
P o r s i a c a s o , se t o m a n p r e c a u c i o -
nes . 
O T R A H U E L G A E N P E R S P E C T I -
V A . 
E n L i n a r e s ( e l c a b l e g r a m a no dice 
n a d a m á s ; en E s p a ñ a h a y a ldeas , c a -
s e r í o s , p a r r o q u i a s , p u e b l o s y v i l l a s 
q u e l l e v a n este n o m b r e de L i n a r e s ) 
los m a q u i n i s t a s y f u n d i d o r e s de L a -
t o r t i l l a a m e n a z a n con i r a l a h u e l g a . 
L a e m p r e s a e c h ó a l a ca l l e u n fogo 
ñ e r o , a q u i e n b a h í a c o g i d o e n fa1ta 
g r a v e . E l f o í T 0 n e r o en c u e s t i ó n es p e r -
s o n a j e i n f l u y e n t e d e l g r e m i o obrero 
s o c i a l i s t a . 
L o s c o m p a ñ e r o s p i d e n s u repos i -
c i ó n : s i no se les concede , a b a n d o n a -
r á n e l t r a b a j o . 
t a n d o s e de l a d e s u n i ó n , c a d a d í a m á s 
p r o f u n d a , e n q u e v i v í a n los r e p u b l i -
canos , y de que l a a m b i c i ó n p a r t i c u -
l a r d i v i d i e r a a s u a n t o j o este p a r t i d o 
e i n u t i l i z a r a t o d a s u i n f l u e n c i a . 
E x p u s o , c o m o é l lo en t i ende , e l p r o -
g r a m a d e l r e p u b l i c a n i s m o , y e l jaodo 
de e x p l o t a r l a m u c h a f u e r z a c o n que 
c u e n t a a c t u a l m e n t e e n l a o p i n i ó n . 
F u é a c l a m a d o c o n e n t u s i a s m o . 
L o s r a d i c a l e s de V a l d e p e ñ a s l e ofre-
c i e r o n d e s p u é s u n b a n q u e t e . 
L O S P O R T U G U E S E S E M I G R A N ' . 
V i g o . 9. 
C o n t i n ú a n e n P o r t u g a l d a n d o s u 
f r u t o los m a n e j o s y l a s a c u s a c i o n e s d e 
los c a r b o n a r i o s , q u e c a d a d í a enc ie -
r r a n l a R e p ú b l i c a en g a r r a s m á s o p r i -
m e n t e s y h a c e n l a l i b e r t a d m á s i r r i -
s o r i a . A u n la s f a m i l i a s p a c í f i c a s , que 
n i n g u n a r e l a c i ó n h a n sos ten ido c o n 
los r e v o l u c i o n a r i o s , v i v e n e n g r a v e i u 
q u i e t u d ; y e l m a l e s t a r que esto c a u s a 
y e l m a l c a r i z que t o m a n los negoc ios , 
o b l i g a n a n u m e r o s o s p o r t u g u e s e s a 
a b a n d o n a r e l p a í s . 
H a n l l e g a d o a e s t a p o b l a c i ó n c i ento 
d i e z y ocho, que p i n t a n con n e g r í s i -
mos co lores e l c u a d r o q u e h o y o frece 
P o r t u g a l , v í c t i m a d e l ce loso despot i s -
m o de unos c u a n t o s c a r b o n a r i o s e x a l -
t a d o s . 
E s p e r a n u n t r a s a t l á n t i c o que los 
c o n d u z c a a l B r a s i l . 
D E V I A J E . 
M á l a g a . 9 
H a n d e s e m b a r c a d o en e s t a p o b l a -
c i ó n e l p r í n c i p e P a b l o de S e r v i a y e l 
i n f a n t e L u i s de Q r l e a n s . 
L l e g a r o n e n e l y a t e " A i o e r t o . " 
p r o p i e d a d de u n a m u l t i m i l l o n a r i a i n -
g lesa . 
L a s a u t o r i d a d e s c u m p l i m e n t a r o n a 
e n t r a m b o s i l u s t r e s h u é s p e d e s . 
E s t o s r e c o r r i e r o n l a p o b l a c i ó n y s a -
l i e r o n d e s p u é s p a r a M a d r i d . 
F e M a d r i d p i e n s a n m a r c h a r — - d e 
i n c ó g n i t o — a V e n e c i a . 
U N G R A N I N C E N D I O . 
O v i e d o , 9. 
S e h a n q u e m a d o u n o s g r a n d e a l -
m a c e n e s de c o m e s t i b l e s de L u a T c a . 
L a c a u s a de l f u e g o f u é u n d e s c u i d o 
de u n d e p e n d i e n t e : u n a c h i s p a q u e 
c a y ó s o b r e u n d e p ó s i t o de p e t r ó l e o . 
L a e x p l o s i ó n h a s i d o t e r r i b l e . 
L o s a l m a c e n e s f u e r o n c o m p l e t a -
m e n t e d e s t r u i d o s . 
E l fuego se c o m u n i c ó p o r los t echos 
a l a s c a s a s p r ó x i m a s , y como no f u é 
p o s i b l e d o m i n a r l o , p r o n t o l a s d e s t r u -
y ó t a m b i é n . 
L a s p é r d i d a s s o n e n o r m e s . 
D E L T I E M P O V I E J O . — U N T O R -
N E O . 
M a d r i d , 9. 
L a I n f a n t a D o ñ a I s a b e l h a l l e g a d o 
a l E s c o r i a l . H i z o e l v i a j e desde Sego-
v i a en a u t o m ó v i l . 
H a s ido d i g n a m e n t e r e c i b i d a p o r e l 
p u e b l o y a u t o r i d a d e s , y se l a h a a c i a -
m a d o m u c h o . E n s u h o n o r se c e l e b r ó 
u n a c t o v i s toso , e v o c a c i ó n de los t i e m -
pos de m á s e s p l e n d o r de E s p a ñ a . 
F i g u r ó e n e l e s p e c t á c u l o u n a h e r -
m o s a c a b a l g a t a b r i l l a n t í s i m a , que 
a c a b ó c o n u n t o r n e o . L o s c a b a l l e r o s 
v e s t í a n l u j o s a s a r m a d u r a s de l a é p o -
c a de D O n F e l i p e I I . 
D o ñ a I s a b e l q u e d ó m u y s a t i s f e c h a 
de l a o r i g i n a l i d a d y e l e s p l e n d o r de 
e s ta p a r t e d e l p r o g r a m a . 
L u e g o r e g r e s ó a l a G r a n j a , e n a u -
t o m ó v i l . A l a r r a n c a r e l v e h í c u l o se l a 
a c l a m ó e n t u s i a s t a m e n t e . 
L A E N F E R M E D A D D E L A N l N r A 
D E L S E Ñ O R C A N A L E J A S . 
M a d r i d , 9. 
N o h a m e j o r a d o el e s tado de l a h i -
j a d e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s . L o s m é d i c o s c o n t i n ú a n pes l -
, m i s t a s . 
3?1 s e ñ o r C a n a l e j a s , c o m p l e t a m e n t e 
; d e c a í d o de á n i m o , h a d e s i s t i d o de 
I a s i s t i r a l a i n a u g u r a c i ó n de l C o n g r e -
! so a n t i - t u b e r c u l o s o , que se c e l e b r a es-
te a ñ o en S a n S e b a s t i á n . 
L e s u s t i t u i r á e l S r . P r i e t o 
L O S C A M B I O S 
M a d r i d , 9. 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n co t i za -
do a 26.70 y los f r a n c o s a 5.66. 
CABLEGRAMAS Df LA PRENSA ASOCIADA 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
e c o n ó m i c a s , y q u e l e a n u n c i a n l a 
J - ^ l g a p a r a que a n a d i e c o j a de sor-
presa. 
G A R N I E R E N V A L E N T Í A . 
V a l e n c i a , 9. 
E l f a m o s o a .viador G a r n i e r h a d a d o 
E l t e l egrama c o n c l u y e de este n-o- i h o y dos sob erb ios v u e l o s sobre e s ta 
a ¡ c a p i t a l . 
L o c o n t e m p l a b a n en el c a m p o de 
a v i a c i ó n m á s de t r e i n t a m i l p e r s o i i * ¿ . 
C u a n d o t o m ó t i e r r a f u é de l i rante -
m e n t e o v a c i o n a d o . 
Nosotros no somos p o l í t i c o s ; no 
so^os m á s que obreros . 
I N C E N D I O E N U N C I N E M A T O -
G R A F O . 
B i l b a o , 9. 
# e ^ f 33,1011 ^ e ^ t e g r á f i c o C o r t é s 
ri'ikv ^ ^ a d o u n i n c e n d i o c u a n d o e l 
^ w i c o a s i s t í a a u n a s e s i ó n . 
n á T ? cua!,to se n o t ó e l f u e g o h u b o u n 
i ó n i c o temible . E l p ú b l i c o se a g l o m c -
• se a r r o j ó s o b r e l a s p u e r t a s ; m u -
U N M I T I N Y U N D E C U R S O P E 
L E R R O U X . 
C i u d a d R e a l , 9. 
L o s r a d i c a l e s h a n c e l e b r a d o u n m i -
t i n de p r o p a g a n d a e n V a l d e p e ñ a s . 
A s i s t i ó e l s e ñ o r L e r r o u x . que p r o -
n u n c i ó u n b r i l l a n t e d i s c u r s o , l a m .1-
L O S I N D I O S Y A K I S 
E N C A M P A Ñ A 
T u c s o n , A r i z c n a , S e p t i e m b r e 9. 
L o s i n d i o s y a k i s v i e n e n a t e r r a n d o 
c o n sus d e p r e d a c i o n e s a los p a c í f i c o s 
que r e s i d e n a lo l a r g o de l a s l i n c a s 
d e l f e r r o c a r r i l S o u t h e r n P a c i f i c . 
U n g r u p o de c i e n i n d i o s a t a c ó ano-
c h e l a p o b l a c i ó n de R e l i t o , l l e v á n d o -
; se p r i s i o n e r o a u n c f i c i r l de l a g u a r -
n i c i ó n . 
D e s p u é s a t a c a r o n el p u e b l o d e C o -
l o n i a , m a t a n d o a dos h e m b r e s , u n a 
; m u j e r y u n n i ñ o e h i r i e n d o a u n a 
' m u j e r . 
P o s t e r i o r m e n t e s o s t u v i e r o n u n c n -
, c u e n t r o e r a u n a f u e r z a de doce sol-
d a d o s f e d e r a l e s , m a t á n d o l e e a e l com-
b a t e que s o b r e v i n o a c i n c o de é s t o s e 
! h i r i e n d o a seis . 
| L O S R E B E L D E S E N E M P A L M E 
A s e g ú r a b a s e a n o c h e q u e u n o s 4C0 
I r e b e l d e s h a b í a n a c a m p a d o e n l a zo-
i n a de E m p a l m e . E l * j e f e r e b e l d e s 
¡ E m i l i o C a m p a se a p o d e r ó a l a f u e r z a 
I de u n t r e n de v i a j e r o s c e r c a de V i -
| U a v e r d e , s a q u e a n d o el c a i r o e x p r e s o , 
p e r o s i n m o l e s t a r a los v i a j e r o s . 
A G U A P R I E T A E N P E L I G R O 
D o u g l a s , A r i z o n a , S e p t i e m b r e 9. 
C r é e s e que los r e b e l d e s se e s t á n 
m o v i l i z a n d o e x t e n s a m e n t e e n l a z o n a 
m e j i c a n a q u e q u e d a a l S u r de e s ta 
p o b l a c i ó n . 
L o s j e f e s r e b e l d e s R a f a e l y E m i l i o 
i C a m p a u n i e r e n sus f u e r z a s a u n a s 20 
' m i l l a s a l S u r de A ^ u a p r i e t a . e n c u -
! y a c i u d a d h a y u n a g u a r n i c i ó n fede-
r a l oue s ó l o c o n s t a d e 120 so ldados , 
c o n dos c a ñ o n e s e n m a l es tado . 
I L O S F E D E R A L E S E N C A N A N E A 
W a s h i n g t o n . S e p t i e m b r e 9. 
S e g ú n d e s p a c h o s r e c i b i d o s en el 
D c r f r t a r r ' e n t o de E s t a d o , los f e d e r a 
les h a n l l e g a d o a C a n a n e a , M é j i c o . 
, L e 3 a m e r i c a n o s y sus p r o p i e d a d e s no 
! h a n t e n i d o n o v e d a d a l<rura . 
R I F L E S P A R A L O S A M E R I C A N O S 
L e s 500 r i f l e s expor+ados de los 
E s t a d o s U n i d o s e s t á n a h o r a en B o u -
glas , A r i z o n a , y e n b r e v e s e r á n r e m i -
t idos a C a n a n e a p a r a p r o t e c c i ó n de 
los a m e r i c a n o s r e s i d e n t e s e n a q u e l l a 
c i u d a d . 
D E S E R T O R E S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
E l P a s o , T e j a s , S e p t i e m b r e 9. 
L o s o f i c i a l e s d e l e j é r c i t o f e d e r a l 
h a n r e c i b i d o a v i s o de que g r u p o s de 
r e v o l u c i o n a r i o s d e s a r m a d o s e s t á n 
c r u z a n d o l a f r o n t e r a c o n d i r e c c i ó n a 
T e j a s , d e s p u é s de h a b e r d e s e r t a d o de 
l a s f i l a s d e l g e n e r a l P a s c u a l O r o z c o , 
q u e se d i c e se h a r e n d i d o a l j e f e de l 
e j é r c i t o d e l G o b i e r n o . 
N O T I F I C A C I O N D E C A M P A 
T u s c o n , A r i z o n a , S e p t i e m b r e 9. 
E l c a b e c i l l a i n s u r r e c t o E m i l i o 
C a m p a h a n o t i f i c a d o a l a a d m i n i s -
: t r a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l S o u t h e r n P a -
; c i ñ e q u e d e s t r u i r á t o d a s l a s l í n e a s si 
| l a e m p r e s a p e r s i s t e en t r a n s p o r t a r a l 
e j é r c i t o f e d e r a l . 
C a m p a y a h a q u e m a d o u n t r e n de 
p a s a j e r o s / h a d e s t r u i d o los postes 
d e l t e l é g r a f o . 
A T A Q U E A O J I N A G A 
M a r f i a , T e j a s , S e p t i e m b r e 9. 
C u a t r o c i e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s a t a -
c a r o n e s t a t a r d e p o r dos l a d o s l a p l a -
z a de O j i n a g a . d e f e n d i d a p o r los fe-
d e r a l e s a l m a n d o d e l g e n e r a l S á n -
chez . 
A M E R I C A N O H E R I D O 
E n P r e s i d i o , T e j a s , u n a b a l a p r o -
c e d e n t e de u n f u s i l i n s u r r e c t o , h i r i ó 
a u n a m e r i c a n o en l a c a d e r a . 
H a s a l i d o de M a r f i a , p a r a Oi inaora , 
vm o f i c i a l d e l e j é r c i t o de los E s t a d o s 
U n i d o s . 
R E V O L U C I O N A R I O S 
D I S P E R S A D O S 
E l g e n e r a l S á n c h e z a l f r e n t e de 
300 f e d e r a l e s d i s p e r s ó a y e r a u n a 
c o l u m n a r e b e l d e . 
R E F U E R Z O S 
U n a c o l u m n a de m i l f e d e r a l e s h a 
s a l i d o p a r a r e f o r z a r l a s f i l a s d e l ge-
n e r a l S á n c h e z . E n e s t a c o l u m n a f i -
g u r a n 800 g u e r r i l l e r o s , e q u i p a d o s co-
m o l e s r e b e l d e s y f o r m a d a p o r c a m -
1 p e s i n e s de l a s m o n t a ñ a s . 
C U A R E N T A M I L A H O G A D O S 
S h a n g h a i , S e p t i e m b r e 9. 
A c o n s e c u e n c i a de l t i f ó n , los a g u a -
ceros t o r r e n c i a l e s y l a c r e c i d a d e l r í o 
W e n - C h o w h a n p e r e c i d o c e r c a de 
40 ,000 p e r s o n a s e n l a p r o v i n c i a de 
C h e - K i a n g . E n l a c i u d a d de W e n -
C h ' j w m u r i e r o n a h c g a J c s 10,000 h a -
b i t a n t e s . 
L A P A Z E N T R E 
I T A L I A Y T U R Q U I A 
V i e n a , S e p t i e m b r e 9. 
S e g ú n m a n i f i e s t a e l c o r r e s p o n s a l 
e n C o n s t a n t i n o p l a d e l p e r i ó d i c o 
" N e u e - F r e i e - P r e s s e , " y a se h a f i r -
m a d o los p r e l i m i n a r e s p a r a l a p a z en -
t r e I t a l i a y T u r q u í a ; p e r o n o s e r á n 
d i v u l g a d o s h a s t a q u e n o s e a e lec to e l 
P a r l a m e n t o i t a l i a n o , M i e n t r a s t a n t o 
a m b a ^ n a c i o n e s s u s p e n d e r á n l a s hos-
t i l i d a d e s . 
S e i n i o f i c i a l m e n t e se d i ce en R o m a 
que c a r e c e n de f u n d a m e n t e los i n f o r -
m e s que h a n c i r c u l a d o a c e r c a de l a 
p a z . 
C A M B I O D E P A R E C E R 
N u o v a Y o r k , S e p t i e m b r e 9. 
E l A l c a l d e G a y n o r , c a m b i a n d o de 
p a r e c e r , n o i r á m a ñ a n a a d e c l a r a r a n -
1 te e l c o m i t é i n v e s t i g a d o r d e l s i s t e m a 
I p o l i c i a c o , á m e n o s q u e s e a c i t a d o de. 
c o m p a r e n d o . E s p r o b a b l e que se l e 
., e r v í e l a c i t a c i ó n . 
F R A N C I A V E N C E D O R A 
C r d c a g o , S e p t i e m b r e 9. 
L a c o p a J a m e s G o r d c n B e n n e t 
o f r e c i d a p a r a e l c o n c u r s o I n t e r n a c i o -
n a l d e a v i a c i ó n , h a s i d o g a n a d a p o r 
! F r a n c i a . 
E l a v i a d o r J u l e s V e d r i n e s r e s u l t ó 
v e n c e d o r e n u n m o n o p l a n o l í e p e r -
d u s s i n , o b t e n i e n d o en s u v u e l o u n 
p r o m e d i o de 105.5 m i l l a s p o r h o r a . 
131 ú n i c o c o m p e t i d o r a m e r i c a n o 
D e l l o y D . T h o m p s o n se r e t i r ó d e l 
c o n c u r s o c o n v e n c i d o de q u e no p o d í a 
g a n a r e l c a m p e o n a t o . 
.^1 A e r o C l u b de A m é r i c a h a en -
t r e g a d o e l t r o f e o a F r a n c i a m a n i f e s -
t a n d o q u e los a v i a d o r e s a m e r i c a n o s 
no t u v i e r o n o c a s i ó n de c o m p e t i r c o n 
lots f r a n c e s e s . 
L A S E L E C C I O N E S 
P c r t l a n d , M a i n e , S e p t i e m b r e 9. 
S e g ú n los e s c r u t i n i o s r e c i b i d o s es-
ta n o c h e en l a s e l e c c i o n e s p a r a G o -
b e r n a d o r y c t r o s c a r g o s , v a n g a n a n -
do los r e p u b l i c a n o s . 
E L ' ' H A V A N A " E N 
P E L I G R O D E S E R M U L T A D O 
W a s h i n g t o n , S e p t i e m b r e 9. 
E l M é d i c o M a y o r , g e n e r a l B l u e , h a 
s i d o i n f o r m a d o de l a H a b a n a que e l 
v a p o r " H a v a n a , " de l a l í n e a , W a r d , 
s a l i ó de d i c h o p u e r t o e l 4 d e l c o r r i e n -
te, h a b i é n d o l e n e g a d o e l C ó n s u l a m e -
ricano e l c e r t i f i c a d o de s a l u b r i d a d , 
p o r q u e los a g e n t e s de d i c h a e m p r e s a 
no c u m p l i e r o n c o n l a s l e y e s de c u a -
r e n t e n a d i c t a d a s c o n m o t i v o de l a 
pes te b u b ó n i c a , ?»1 h a c e r l a c a r g a y 
d e s c a r g a d e l b u q u e s i n h a b e r l o f u m i -
gado . 
D i c e e l d o c t o r B l u e q u e s i a l v a -
p o r " M a n z a n i l l o , " que h i z o s u c a r g a 
e l d í a 7 en i g u a l e s c o n d i c i o n e s q u e e l 
" H a v a n a , " se l e i m p o n e n c i n c o m i l 
nesos de m u l t a , m a ñ a n a se h a r á o t r o 
t a n t o c o n este ú l t i m o a l l l e g a r a N u e -
v a Y o r k . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 9. 
H o y se h a c e l e b r a d o dos j u e g o s e n 
l a L i g a N a c i o n a l e n t r e los c l u b s N e w 
Y o r k y B r o o k l y n , c o n e l s i g u i e n t e 
s c o r e : 
N e w Y o r k 2, B r o o k l y n 1. ( P r i m e r 
j u e g o . ) 
N e w Y o r k 7, B r o o k l y n 2 . ( S e g u n -
do j u e g o . ) 
k m Meralíl 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 9 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento ( e x -
i n t e r é s , ) 103.3|4. » 
B o n o s de ios E r r a d o s U n i d o s , á 
101. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 5.112 a 
6 por c iento a n u a l . 
C a m b i o sobre L o n d r e s , 60 d j v . , 
b a n q u e r o s . $4.83.35. 
C a m b i o s.)bre L o n d r e s , a l a v i s t a 
b a n q u e r o s . $4.86.35. 
C a m b i o sobre i ' A r í s . b a n q u e r o s , 6CI 
d!v., 5 f r a n c o s 20 c é n t i m o s . 
C a m b i o sobro I l a m b u r g o , 60 d ¡ v . , 
b r n q u e r o s , 95.118. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96. en p í a -
z a , 4.36 cts . 
C e n í r i f u g a s po l . 96. e n t r e g a s J e 
S e p t i e m b r e , 3 c ts . c. y f. 
I d e m i d e m 96, e n t r e g a s de O c t u b r e , 
N o m i n a l . 
M a s e a b n u o , p c l a x i z a c i . m S9. en p l a -
z a , 3.86 c ts . 
A a ú e a r d e r ñ e l , p o l . 89. en p l a u t 
3.61 c t s . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $-^.30. 
Ai an teen del 02Ste , en t e r ^ r o i a s , 
4 1 1 ^ 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i N A - C a C A O - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
1 botella S 0 . 6 0 c e n t s 
Por 4 botellas S 0 . 4 8 „ O] u 
C 948 
D R O G U E R I A S A R R A 
Y F A R M A C i A S 
M. 12 
^ i E L S E T E N T A P O R C I E N T O 
V:VDERWOOn '' ^ « " . a t . 
l a . Q0 má<»,,lM9 • » ™>CB «ño* 
t V ^ n " T CINCO. L a "UWORR. 
«ao <-n oVa ,naqnlBa oflcI*1 en ^ b a . «>-
h Oe Gohl*rn°» m n n í o . L«« 
""an !a « i ^ 1 " ^ 8 Am«,r,<,a'>»a « In»I.sso» 
«a roM,t VOOD" e x c l o « l v « " ^ a t e , 
•« toe- „• ' má" ' « " ^ Pt-rf^tm en ' 
O E A M P I O N & P A S C U A L , 
8072 O b i s p o 99-101. 
l-Sep. [ 
M m e . N I Ñ O N d e L ' E N C L O S 
preparac ión del D r . G o n z á l e z . 
K x i t o siempre seguro y sin peligros. 
S Se vende en la Botica de S a n J o s é 
J Calle de H a b a n a 112, esq. á L a m p a r i l l a 
; V a l e $ 2 . 0 0 e l e s t u c h e . 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
I M P O T 2 N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49 . 
118 l-Sep. 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente coa e l J A R A B E D E P U R A T I V O del Dr. Vulpian, 
de Par í s , preparado por el D R . J . G A R D A NO, f a r m a c é u t i c o . 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
l í t i cas adquiridas ó hereditarias. Recetado por M é d i c o s eminentes. 30 a ñ o s de éx i to . 
G O N O R R E A S S O L i T A R i A 
T1H IIYil BANK 6! GAIA 
. A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U S A P A R A E L P A 
GO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O - I B E R T A C D R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 17.284,100 
A C T I V O T O T A L . . 124.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para Depós i tos 
: en Cuentas Corrientes, y en el Departamerto de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: G a ü a n o 92. Mural la 52. Monte 118.—Baya» 
m o . — C i e n f u e g o s . — C á r d e n a s . — C a m a g ü e y . — C a i b a r i é n . — C i e g o de A v i l a — G u a n t á n a 
I mo.—Matanzas .—Anti l la .—Manzani l lo .—Puerto Padre.—Santiago do Cuba.—Sanct-
| S p í r l t u s — - S a g u a la Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédi to en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas la' 
plazas bancables de E s o a ñ a 6 Islas Canarias ." 
' C 2349 ji. ! 
curac ión rápida y garantizada con las i se expele fijamente en dos horas con el 
C A P S U L A S G A R D A N 0 T E N I F U G O 6 A R 0 A N 0 
mucho m á s activas que cualquiera otra : no hay nada mejor, ni m á s seguro. $2-00 
0 , . . T ^ T í o ^ e . . en c33* del Dr- J - Gardano, B e l a s c o a í n 117. 
preparac ión , s e mandan por " a a L « u a í y mediante giro postal se remite por " E X -
al Interior de la Is la . T R E S " a l interior de la Is la . 
B e l a s c o a í n 117 .—Sarr í - -Johnson.—Taquechel .—Americana y boticas. 
. - ^ v . v , C m < V - ' 104-7 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR DE TODAS US HAOÜÍNAS DE ESCRíB» 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
CHARLES B L A S C O & C e 
O ' R e l l l y i « m o A e m f i t X e i é r o n o A - r e o i 
C 27S*3- Ag . X 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — ' E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 10 de 1912 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 9. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o L 96, 12s. 
Od. 
M a s c a b a d o . l O s . Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a d e l a p a s a d a 
c o s e c h a , l ^ s . 3.3l4)cL 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 74 .3 f l6 . 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 p o r c iento . 
L a s a c c i o n e s c o m n n e s de los P e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a r e g í s 
tra í a s en L o n d r f * c e r r a r o n h o y i 
£ 8 8 . 1 1 2 . 
P a r í s , S e p t i e m b r e 9 . 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 92 f r a n -
cos , 32 c é n t i m o s , 
V E N T A S D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 9 
S e b a n v e n d i d o h o y . en l a P o l s a de 
V a l o r e s de e s t a p l a z a , 284 ,923 bonos 
i no i o r e s ĉ e l aá p r i n c i n a l e s e m p r e s a s 
aue r a d i c a n en los E s t a d o s U n i d o s , 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
S e p t i e m b r e 9. 
A z ú c a r e s . — A l a b r i r e l m e r c a d o l a 
c o t i z a c i ó n de la r e m o l a c h a en L o n -
d r e s a c u s a a k a . c o t i z á n d o s e a 128. 
3 . 3 | 4 d . ; en los E s t a d o s U n i d o s e l m e r -
oadxi n ? e f i r m e y el m e r c a d o l o c a l 
e r c a l m a d o y s in v a r i a c i ó n en los p r e -
cios y se diee h a b e r s e v e n d i d o u n a 
p a r t i d a 3e 5,000 sacos c e n t r í f u g a p o í . 
95.1 |2 , sobre 5.65 r s . a r r o b a . E n a l m a -
c é n . 
C a m b i o s . — A b r e e l m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n 
en 1o: prec ios . 
C o t i z a m o s : 
romercio tsaaa -i »í i 
Londres , n ñ \ v — 20 ^ 21. P 
POdlv 1 9 . ^ 20. 
"Parts, o ñ \ v 5,% 6.^P. 
H a m b u r e c . " Irv _ i . H B . ^ P . 
Estarlos Unidos, ^ (1(v 9 . ^ I C . ^ P . 
Espaf in ,s . plaza y can-
tidad, 8 div Par . K I > -
Dcto, papel comercial ^ á 10 p . g anuai 
MDONEOÁS E X T R A N J E R A S . — Se c ^ : -
zíin liov, comosii<ue; 
Greenbaeks „ 10. 10.3<P 
Platn a p a ñ ó l a 9 9 . ^ 9 9 . ^ V 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y se e f e c t u ó 
e n l a B o l s a P r i v a ¡a l a s i g u i e n t e v e n t a t 
200 a c c i o n e s P , C . U n i d o s , a 97.518. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Septiembre 9 de 1912. 
A las 5 de Fa tar<!« 
P lata e s p a ñ o l a 9 9 ^ 9 9 % p | 0 V , 
Oro aiiM-rifiauo contra 
oro e spaño l 109% 1 1 0 % p ¡ 0 V . 
0 smo contra 
plata e s p a ñ o l a . . . 10 10 P. 
Centenes a 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-33 en plata. 
Lu i ses a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades a 4-26 en plata. 1 : - ano en 
plata e s p a ñ o l a . . 1-10 V . 
V a l o r O f i c i a l 
O E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes , 
Lu i se s , 
Peso plata e s p a ñ o l a . 
40 centavos plata Id. 
20 Idem, Idem. Id. . 







R e v i s t a S e m a n a l 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 6 d e 191.2 
M i e J de P u r g a . — C o n t i n u a n d o a u n 
b a s t a n t e e s c a s a s l a s de es ta z a f r a , 
p o r q u e m u c h o s c e n t r a l e s l a s c o e i n a n 
e n v e z de v e n d e r l a s , s a l e n a l a p l a -
z a s o l a m e n t e p e q u e ñ a s p a r t i d a s 
p o r l a s que los a l a m b i q u e r o s p a g a n 
g e n e r a l m e n t e p r e c i o s b a s t a n t e e i e v a -
J o s . 
T a b a c o . — R a m a . — E l m e r c a d o h a 
s e g u i d o activo^ c o n g r a n f i r m e z a en 
los p r e c i o s d e b i d a a l a c o m p e t e n c i a 
•entre los c o m p r a d o r e s p a r a l a a d -
q u i s i c i ó n de c i e r t a s c l a s e s , p a r t i c u -
, J a r m c n t e . l a s m á s c o n v e n i e n t e s p a r a 
l a e l a b o r a c i ó n l o c a l d e t a b a c o y c i -
g a r r o s y l a e x p o r t a c i ó n a los E s t a -
dos U n i d o s . 
C i e r r a h o y l a p l a z a en l a s m i s m a s 
c o n d i c i o n e s de a c t i v i d a d e n l a de-
m a n d a y f i r m e z a d e p r e c i o s . 
T o r c i d o y C i g a r r o s , — C o n m o t i v o 
de q u e d a r t o d a v í a p e n d i e n t e s d e c u m -
p l i m i e n t o a l g u n a s ó r d e n e s i m p o r t a n -
tes! c o n t i n ú a r e i n a n d o r e g u l a r a c t i v i -
d a d en v a r i a s de n u e s t r a s p r i n c i p a l e s 
f á b r i c a s de t a b a c o s y a l g u n a s d e l a s 
d e c i g a r r o s . 
A g u a r d i e n t e — E l c o n s u m o l o c a l d -
l^ae l imi tado por l a l e y de impuestos , 
y deb ido á no s e r m u y a c t i v a l a 
d e m a n d a p a r a l a e x p o r t a c i ó i i j l o s pre-
c i o s r i g e n s i n v a r i a c i ó n , c o m o s i -
^ u c : " E l I n f i e r n o , " " V i z c a y a , " 
" C á r d e n a s " y o t r a s m a r c a s a c r e d i t a -
das , á 4.1|2 c e n t a v o s l i t r o e l de 79* 
y á . 3 . 1 | 2 c e n t a v o s í d e m e l d e 5 9 ° s i n 
e n v a s e . 
E l de 5 9 ° en p i p a s de c a s t a ñ o p a r a 
e m b a r q u e , $18 á $19 p i p a c o n envase . 
E l r o n de 3 0 ° en p i p a s de c a s t a ñ o , 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , se c o t i z a de 22 
i $24 p i p a . 
A l c o h o l , — L a d e m a n d a p o r e l de l a 
c lase ' ' n a t u r a l " se m a n t i e n e r e g u l a r , 
a s í como p o r e l " d e s n a t u r a l i z a d o " 
que se e m p l e a m u c h o p a r a c o m b u s t i -
ble, r i g i e n d o t a m b i é n s i n v a r i a c i ó n 
bus prec ios , como s i g u e : C l a s e na» 
t u r a l * ' V i z c a y a , ' ' " E l I n f i e r -
n o " y " C á r d e n a s , " á 5.1|2 c e n t a v o s 
l i t r o ; el d e s n a t n r a l i z a d o de s e g u n d a , 
a $30 los 651 l i t r o s s i n e n v a s e . 
C e r a , — S i g n e e s c a s a y c o n b u e n a 
d e m a n d a , c o t i z a m o s d e $32 a $ 3 2 % 
q u i n t a l p o r l a a m a r i l l a de p r i m e r a . 
M i e l d e A b e j a s , — M u y s o l i c i t a d a , 
de 57 a 58 c e n t a v o s e l g a l ó n , c o n en-
vase , p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
M E f R C i J X ) F T N A N T T E R O 
C a m b i o s , — A p e s a r de l a f i r m e z a 
q u e h a n d e n o t a d o los t ipos p o r l e t r a s 
s o b r e ios E s t a d o s U n i d o s y l a f l o j e d a d 
r e l a t i v a de los g i r o s s o b r e E u r o p a , 
d u r a n t e l a m a y o r p a r t e de l a s e m a n a , 
«1 m e r c a d o c i e r r a h o y s i n g r a n v a r i a -
c i ó n , a c o n s e c u e n c i a de l a p o c a de-
m a n d a que h a h a b i d o , p o r lo q u e l a s 
c o t i z a c i o n e s n o h a n v a r i a d o e n n i n -
g ú n s e n t i d o y q u e d a e l tono de l a 
p l a z a a u n i n d e t e r m i n a d o . 
A o c i o n e s y V a l o r e s . — E f e c t u a d a 
s i n d i f i c u l t a d a l g u n a l a l i q u i d a c i ó n 
d e l a s o p e r a c i o n e s a p l a z o s , que v e n -
c í a n a f ines d e l p a s a d o mes , l a p l a z a 
a b r i ó i n a c t i v a y floja, a consecuenc ia 
d e l a s fluctuaciones e n L o n d r e s de l a 
c o t i z a c i ó n de l a s a c c i o n e s de los P e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s y d e l poco p a p e l 
que n e c e s i t a r o n a d q u i r i r los e specu-
l a d o r e s p a r a lia s u s o d i c h a l i q u i d a c i ó n , 
p o r h a b e r s ido m u y r e d u c i d o e l n ú -
m e r o de o p e r a c i o n e s que se c e r r a r o n 
en d e s c u b i e r t o . 
U n a a l z a que se a n u n c i ó de D o n -
d r e s a m e d i a d o s de s e m a n a en l a co-
t i z a c i ó n de los c i t a d o s f e r r o c a r r i l e s , 
c o m u n i c ó a l g u n a m á s f i r m e z a a estn, 
que c i e r r a s i n e m b a r g o quie to , a pe-
s a r de s e r t a m b i é n a b u n d a n t e e l d i -
n e r o p a r a p i g n o r a c i o n e s . 
L a s v e n t a s d a d a s a c o n o c e r en l a se-
m a n a , s u m a n 2,950 a c c i o n e s de v a -
r i a s e m p r e s a s , c o n t r a 6.900 i d e m en l a 
s e m a n a a n t e r i o r y c o m p r e n d e n 2,500 
a c c i o n e s de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
de 96,1 !2 a 97 p o r 100 a l c o n t a d o ; 50 
i d e m de l B a n c o E s p a ñ o l , a 96.112 i d e m 
i d e m ; 250 i d e m C o m u n e s de l o s T r a n -
v í a s E l é c t r i c o s , de 95.7'8 a 96,1 ¡2 i d e m 
y 150 i d e m P r e f e r i d a s d e l a m i s m a 
E m p r e s a , de 105,114 a 105,3 |4 i d e m . 
P l a t a E s p a ñ o l a . — H a f l u c t u a d o h í -
ñ a n t e l a s e m a n a e n t r e 9S.7 |8 a 99.1 |2 , y 
c i e r r a h o y de 99,3|8 a 99.112 p o r 100. 
M e t á l i c o . — E l m o v i m i e n t o h a b i d o 
desde p r i m e r o de E n e r o es como sigue*. 
I m p o r t a d ó n 
O R O P L A T A 
Importado ante-
riormente $ 2.451,400 $ 592,000 
E n la semana ,, , 
Tota l hasta el d ía 
6 de Sepbre,... „ 
I d e m en ipual fe-
c h a de 1911 $ 
2.451,400 
453,500 
E x p o r t a c i ó n 
O R O 
592,000 
274,400 
P L A T A 
Exportado ante-
riormente. $ 
E n l a semana,.._ ,, 
Tota l hasta el 6 
de Sepbre 5- $ 
I d . en igual fe-
c h a de 1911 „ 212,000 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
S e p t i e m b r e 9 
E n t r a d a s d e l d i a 8 : 
A Q u i n t í n N ú ñ e z . de A r t e m i s a , 10 
m a c h o s y 4 h e m b r a s v a c u n a s , 
A I g n a c i o G o n z á l e z , d e l C a i m i t o , 
19 m a c h o s v a c u n o s . 
A B l a s H e r n á n d e z , de V i r t u d e s , 7 
m a c h o s y 8 h e m b r a s v a c u n a s . 
A J o s é C o n c e p c i ó n , de l C a n g r e , 
24 m a c h o s y 4 h e m b r a s v a c u n a s , 
A L e o n c i o V ü l d é s , de V i ñ a l e s , 3 
m a c h o s y 5 h e m b r a s v a c u n a s . 
A M e l c h o r R o d r í g u e z , de C o n s o l a -
c i ó n d e l S u r , 8 t o r o s . 
A B e t a n c o u r t y N e g r a , de G ü i n e s , 
57 m a c h o s v a c u n o s . 
S a l i d a s d e l d i a 8 : 
P a r a a t e n d e r a l c o n s u m o de los 
M a t a d o r o s de es ta c a p i t a l , s a l i ó e l 
g a n a d o s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o de L u y a n ^ . 60 m a c h o s y 
7 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 340 m a c h o s y 
38 h e m b r a s v a c u n a s . 
P i a r a o tros l u g a r e s : 
P a r a G ü i n e s , a A l b e r t o E s c o b a r , 
14 toros . 
P a r a G u a n a b a c o a , á S i m e ó n M a r -
t c l y , 10 toros . 
P a r a i d e m , a J o s é G u e r r e r o , 4 to-
r o s . 
P a r a S a n t i a g o de l a s V e g a s , a J u a n 
B a c a l l a o , 20 toros . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
•Ganado v a c u n o . . . . . . 223 
I d e m d e c e r d a 97 
I d e m l a n a r 9 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
1A d*" t>vos *"nrí4fta. noviTi^v» • ca-
cas , a 16, 18 y 20 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , a 21 y 22 c e n t a v o s e l k i l o . 
C e r d a , a 36, 38 y 40 c t s . e l k i l o . 
L a n a r , de 32 a 36 c ts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G-anado v a c u n o 
I d e m d e c e r d a 




S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L s de to«~.-«: toretes , n o v i l l o ? v va-
cas , a 17, 18. 19, 20 y 21 cts , e l k i l o . 
C e r d a , a 36, 38 y 40 cts , e l k i l o , 
( s e g ú n c la se . ) 
L a n a r , de 34 a 38 c ts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o * . 7 
I d e m de c e r d a . . . . . . . 2 
I d e m l a n a r 1 
¿ e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
V a c u n o , d e 16 a 18 cts . e l k i l o . 
Csrcua, de 36 á 38 c t s . e l k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o en p l « 
L a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s en el 
m e r c a d o d u r a n t e e l d í a de h o y , fue-
r o n como « i g u e : 
G a n a d o v a c u n o „ a 4.5|8, 4.3j4 y 
4.7|8 c e n t a v o s . 
I d e m de c e r c a , a 7, 8, 9 y 10 c e n t a -
vos ( s e g ú n c l a s e . ^ 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Septiembre. 
„ 10—St. Pi l lans. Buenos Aires eacalas. 
„ 11—Saratoga. New York , 
„ 12—Sicil ia, Hemburgo y « c a l a s . 
„ 11—Ls. Navarre, Veracruz . 
„ 15—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 16—Seguranca. New York . 
„ 1 6 — M é x i c o . Veracruz y Progreso. 
„ 1S—Havana. New York, 
„ 1 8 — L a Plata. Veracruz y escalas. 
„ 18—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 18—Glor ía de Larr inaga . Veracruz. 
„ 19—Reina Ma. Crist ina. Veracruz. 
„ 20—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 20—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 22—Santa Clara . New York . 
„ Sazani ia . Hamburgo y escalas, 
„ 24—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
„ 28—Cayo Domingo, Amberes, 
„ 29—Harald, Amberes y escalas. 
„ 29—Montserrat, Veracruz y escalas. 
S A L D R A N 
Septtomore. 
„ 10—Esperanza, New York . 
„ 14—Saratoga. New Y o r k . 
„ 15- - Airo. gt. Nazadfs y « s c a l a s . 
„ 16—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 1 7 — M é x i c o . New York. 
„ 17—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 1 8 — L a Plata. Canarias y escalas, „ 20—R. Ma. Crist ina. Coruña y o s é a l a s . 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
., 21—Havana. New York. 
„ 24—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
. „ 24—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 30—Montserrat. New Y o r k y escalas. 
Puerto de la Habana 
. é 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Septiembre 9 
De New Y o r k en 3 y medio d ías , vapoi 
americano "Monterey," c a p i t á n Smli^i, 
toneladas 4702, con carga y 109 pasa-
jeros, consignado a ,V. H . Smitb. 
De New Y o r k en 5 días , vapor cubano 
" C a m a g ü e v , " cap i tán Campion, tone-
ladas 3405, con carga, consignado a 
W , H , Smith. 
De Baltimore en 7 días , vapor i n g l é s "Ja? 
cob Wright," capi tán Bootyman, tone-
ladas 2718, con carbón, consignado a 
D. Bacon. 
mm m mimm 
C O T I Z A C I O N O F I C I A U 
C A M B I O S 
Banque* C o m e r 
ciantes 
Londres , 3 á'y 21 20*4 p 0 P, 
Londres, 60 dlv 20*4 1 9 % p 0 P . 
Par í s , 3 d|v 6% 5% p 0 P. 
Par í s , 60 dlv piO P, 
Alemania 3 djv 5 ^ 4 % p 0 P , 
Alemania, 60 d|v 3*4 P 0 P, 
E, Unidos, 60 d.v 10% 9% P 0 P, 
Estados Unidos, 60 d|v. 
Eepaí ia 3 d|. sj. plaza y 
cantidad. % P a r plOD. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 plOP, 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centr í fuga , do guarapo, polari-
zación 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barque, a 5.11|16 rs. arroba. 
A z ú c a r de ralel, po lar izac ión 89, en al-
m a c é n a precio de embarque, a 4^8 reales 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presfente semana: 
P a r a Cambios: F . V . Ruz . 
P a r a A z ú c a r e s : R . V á r e l a . 
Habana, Septiembre 9 de 1912. 
Joaquín Gum5 y Fernán, 
Sindico Presidente, 
b o l s a i p r i v a d - 4 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
BílleteB del Banco E s p a ñ o l de la Is la 4« 
Cuba, contra oro, de 3 ^ a 4% 
Plata e s p a ñ o l a contra oro espafiol 
99% a 99% 
Greenbackb ouv.ru u.-o español , 110 a 110̂4 
T A L t O J U B 
Com. Vond. 
Fondos púb l i cos Valor P(0 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 114 117 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 107 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntare4' ínto 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda Mpo-
ceca del Ayuntamiento 
de la Haoana 112 116 
Obligaciones bipotecarlas F . 
C. de Clenfuegos á V i -
H a d a r a • 4 M 
Id. id, segunda Id N 
(d. primera id. Ferrocarr i l 
de Caibar ién N 
Id, pr imera Id, Gibara i 
H o l g u í n N 
Banco Ter ir tor la l 104 108 
Bonos Hipotecarlos de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec -
tricidad 120 128 
Bonos da l a Havaní* E l e c -
tric Ral lway's Co, ( m 
c ircu lac ión ) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es de 
los F , C . ü . de la Ha-
bana 112 sin 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana . . . . . . N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a da 
Alumbrado j T r a c c i ó n de 
Santiago 106 110 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos on 1886 y 
1S97 N 
Bonos segunda hipoteca de 
Tbe M a t a n z a s W a U a 
Worka 9 
Idem hipotecarlas Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Centra l azucarero 
"CoTadonga" . . . . . N 
Obligaciones Generalea Coa-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107% 109 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba N 
Matadero Industr ia l . . . . 78 90 
Fomento Agrario 92 99% 
Cuban Telephone Co. . . . 99 103 
A C C I O N X S 
Banco E s p a ñ o l de l a laxa 
de Cuba 97 98% 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 68 100 
Banco Nacional de C u b a . . 117 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Forroearri les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 97% 97% 
Compañía E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 26 60 
Compañía del F e r r o c a r r i l 
del Oeste , tt 
Compañía Cubana Centra l 
Ral lway's L imited Prefe-
ridas N 
Id, id, (comnnes) . . . . N 
Ferrocarr i l de Gibara 4 
H o l g u í n N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Ma-
ri anao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva F a b r i c a de Hie lo . . N 
L o n j a úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 s in 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construcc i» -
nes, Reparaciones y Bar 
neamiento de C s b a . . . . N 
Compañía H a v a n a E lec tr i c 
RbMwhv's L lght Power 
Preferidas 105 105% 
C a . id. id. (comunes) . . . . 96% 97 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tan tps N 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana 15 s i n 
Compañía Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sancti 
Epfritus N 
C a . Cuban Telephone. . 90 91% 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios N 
Matadero Industr ia l . . . . N 
Fomento .' erario (en cir-
c u l a c i ó n ) 107 114 
Banco Terr i tor ia l de Cuba . 130 140 
Id. id. Beneficiadas 23 27% 
Cárdenas City Water W o r k » 
Company N 
C a . Puertos de C u b a , . . 77% 78% 
Habana, Septiembre 9 de 1912, 
E l Secretarlo, 
Francisco J S ^ l i c e r 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G 3 & E I 3 A D E S 
fmmm de Gibara y Holguín 
E M P R E S N I T O d e $ 2 0 0 . 0 0 0 
E n el sorteo verificado en este día, de las 
cuarenta Oblliraclones que recojre esta E m -
presa, han resultado amortizadas las s e ñ a -
ladas coi. los números 124-24-148-177-155-
98-130-46-17-100-69-94-1-6-75-175-61-132-7-2-
143-196-85-19-81-59-12-104-80-62-152-18-30.43 
166-34-73-53-82 y 51, que ser in pasadas 
por los señores Sobrinos de Herrera desde 
el día l». do Octubre próximo. 
También pagarAn dichos señores el Cu-
pón núm. 45, que vence en Igrual fecha, co-
rrespondiente a las oblig'aclones no amor-
tizadas de dicho Emprést i to . 
Gibara, Io. de Septiembre de 1912. 
E l Presidente Accidental, 
M . L O I V t r O R I A . 
C S170 4-10 
C O M P A Ñ I A 
GERYECERA INTERNACIONAL 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E n nombre del señor Presidente de esta 
Compañía, cito a todos los señores Accio-
nistas de la misma a la Junta General E x -
traordinaria que se verificará, el d ía 12 de 
Septiembre prOxlmo, a las cuatro de la 
tarde, en las Oficinas de la Compañía, Cuba 
número sesenta y siete altos, conforme a 
lo determinado en los Art ículos X V I y si-
guientes de los Estatutos, y para tratar de 
lo que preceptúa el Articulo X X I V de los 
mismos. 
Habana, a veinte y nueve de Agosto de 
1912. 
Ledo. Poilcarpo Luján, 
Secretarlo. 
C 2972 10-80 Ag. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s d e l e m p r é s t i t o xlel 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , p o r 
$6.500,000. a m p l i a d o á $7.000,000, que 
h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s en los sor-
teos c e l e b r a d o s e n 2 de S e p t i e m b r e de 
1912, p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e n Io . do 
O c t u b r e de 1912. 
Primer Trimestre de 1912 
N ú m . de 
las bola* 
A"? de las obligaciones com-











































a l 5240 
a l 8400 
a l 9700 
a l 16420 
a l 27920 
a l 28510 
a l 29340 
a l 31200 
a l 35930 
a l 40180 
a l 4 1 7 0 3 
a l 44590 
a l 45820 
a l 45940 
a l 47570 
a l 49960 
a l 51750 
a l 54730 
a l 57140 
a l 58890 
a l 62250 
AKPLIAOIÓN 1 L EMPRÉSTITO 
N ú m . de 
a » bolas 
ü ^ d e las obligaciones c o n » . 
p r e n d i d a s en las bolas 
7149 D e l 68241 a l 68245 
7262 1 „ 68806 a l 68810 
7263 „ $8811 a l 68815 
H a b a n a , 2 de S e p t i e m b r e de 1912. 
V t o . B n o . — E l P r e s i d e n t e p . a., M a 
n n e l L o z a n o M u ñ i z . — E l S e c r e t a r i o , 
J o e é A . d e l C u e t o . 
O 3141 8-5 
COMPAÑIA 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad A n ó n i m a , Caol-
tal : 23,000 pesos. Oficina Centra l : 
Virtudes n ú m e r o 67. esqui-
na a Mar -ique. 
T E L E F O N O A4206. 
E s t a Compañía cuenta con abundante ma-
terial y personal Inteligente y deseoso de 
destruir todo monopolio y favorecer al pú-
blico; ha establecido numerosas agencias, 
sucursales en la ciudad y barrios extre-
mos y fijado una tarifa de precios tan equi-
tativos, que liace Imposible toda competen-
cia. 
Mandamos a domicilio a recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2908 alt . 15-20 Ag. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correepondlentes a l d ía 9 de Septiembre de 
1912, hechas al aire libre cu " E l Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
Temperatura 11 Centí f lrado ii Fahrenhelt 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 763*4. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
des bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más informes dirí-
j a r ) S 3 á nuestra oficina 
Amargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
B a n c o d e ¡ a H a b a n a 
D I R E C T m 
SR. CARLOS DE ZALDOl 
Presídenfe. 
S f . JOSE I . Df LA CAIIAJU. 
Vktprtsldtntt. 
SR. SUBAS E . DE ALVARL 
SR. LEANDRO VALDES, 
SR. FEDERICO DE ZALDO. 
SR. SEBASTIAH GELABFRT, 
SR. EUSEBIO ORTl l Y C C . ^ i j i . 
SR. CARLOS PARRAGA. 
Sícrefar/o. 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. GARD1M, 
Vicepresidente de/ Nathail City Bank, 
A. W. KRECH, 
Fnsidtate de/ Equthblt Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Soáo de /a firma L ti. Howdl Son & Co. 
Abre cuentas corrientes y de Ab<»ns. 
Vende letras sobre España y gira contra I * 
plazas principales del Extranjero. I 
1-Sep, 
2878 
B A N Q U E R O S 
78-14 Ag. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestr 
Bóveda construida con ̂  
dos los adelantos moderno 
y las alquilamos para guar' 
dar valores de todas ciases" 
bajo la propia custodia ̂  
los interesados. 
En esta oficina darerrioj 
todos los detalles que sede-
seen. 
Habana, Agosto 8 de I9|r 
AGU1AR No. 108, 
N . G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
í:S76 156-14 Ai 
C O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N G O N A C I O N A L 0 E C U B A - P í S O 3 — T E L E F O N O A - I O S ! 
Presidente: Vicepresidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z E M E T E R I O Z O R R I L L A 
Directores: B a t u m i í i o Parajón , Manuel F e r n á n d e z , J u l i á n L inares , W . A. M». 
chaui, i omán B. Maderos, Corsino Bustil io, Manuel A. Coroalles . 
Administrador: Manuel L . Calvet .—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—L» 
trado Consultor: V i d a l Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por mfldicas primas, espeoialmento para Colecto 
res, para Subastas, Contratistap, asunt'.'a Civi les y Criminales , Empleados Füljlico^ 
para las Aduanas etc. P a r a m á s informes dirigirse a l Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
3074 1-Sep. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U B O S LffU T U O S C O N T R A I N C E N D I O ! 
"EL IRIS" 
S e r e c u e r d a á los s e ñ o r e s socios de e s t a C o m p a ñ í a , que p o r algoat 
v a r i a c i ó n en sus p ó l i z a s no se les d e d u j o en sus r e c i b o s de este año, el I 
i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e l a ñ o de 1909, y á los que d e j a r o n d s ser lo después 
de d i c h o a ñ o , p a s e n p o r l a s o f i c i n a s d e l a m i s m a á p e r c i b i r lo que leí 
c o r r e s p o n d a . 
H a b a n a , 3 de O c t u b r e de 1911. 
E l p r e s i d e n t e , J U A N P A L A C I O S . 
3121 1-Sep. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
ESTABLECÍDO E N 1SS6.—Decano de loa Bancos de la Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D i toda ciase de facilidades B A J S T C A R I A S 
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 A c t i v o : $ 1 8 . 9 5 7 , 1 1 5 . 3 7 
Of ic ina C e n t r a l : — A G O T A R N r o s . 81 Y 8 3 — H A B A N A . 




- SUCURSALES E N E L I N T E R I O R : 
Sansa Clan. Sancd Spfaitea. 
Guanránamo. 
Pinar del Rio. 






Savua la Grande. 
Manzanillo y Bayanao 
SUCURSALES E N L A H ABANA.-
O F I C I O S 4 2 . — C A L I A N O 1 3 8 . — M O N T E 2 0 2 . — B E L A S C O A I N 3< 
S U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A K L MUNDO E N T E R O . 
H A C E PAGOS POR C A B L E . F A C U J T A C A R T A S D E C R E D I T O 
Y GIRA L E T R A S A T O D A S P A R T E S D E L U N I V E R S O . • 
DEPOSITOS—CUENTAS C O R R I E N T E S Y D E P A R T A M E N T O 
E S P E C I A L D E AHORROS.—PAGA I N T E R E S E S S O B R E C U E N -
T A S D E AHORROS.—DEPOSITOS D E S D E U N PESO E N A D E -
L A N T E . - P R E S T A M O S . P I G N O R A C I O N E S . COMPRA V E N T A 
D E L E T R A S Y V A L O R E S . — C U E N T A S A B I E R T A S POR C O R R E O . 
CAJAS D E SEGURIDAD á prueba de fuego pera ruardar dinero. Joya» y toda clase de 
valore» y documento*, bajo la custodia del interesado.—Alquileres según dimensionea des-
de $5 en adelante.—Acoatómbreee á pagar todas sos cuentas con CHSOUES contra el 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el Justificante de su» pagos. • ' 
3111 
CARTAS DE CREDITO 
ExpedJme» car ias de CréifHo «obr- to-
das parCea del mundo en la* m á s favo-
rables ce mil c ien— « . « . « « . « « - . m m í 
A N T E S DE E M P R E N D E R ViAl í 
Deje sus d o c « m o n t e e , joyas y d e m á s ob-
jetos de valor en nuestra Gran Bfiveda 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A I 
E L E S P E J O 
?pgún nos a n u n c i ó a y e r el cable, es ] b l ema de l a i n t e r v e n c i ó n p a r a impo-
probable que e l P r e s i d e n t e T a f t con- n e r l a p a z a la r e p ú b l i c a c o n v u l s i v a . 
voque u n a l e g i s l a t u r a e x t r a o r d i n a r i a 
del Congreso n o r t e a m e r i c a n o p a r a que 
determine s i los E s t a d o s U n i d o s de-
ben o no deben i n t e r v e n i r en ;MéjÍ30. 
K l estado c a ó t i c o de este desventu-
rado p a í s , donde l a v i d a r e s u l t a h o y 
u n verdadero i n f i e r n o , e s t á pon iendo 
en g r a v í s i m o pe l igre l a c a u s a de s u i n -
dependencia . 
L e j o s de c o m p r e n d e r los m e j i c a n o s 
que l a r e v o l u c i ó n y l a g u e r r a le l l e v a n 
al abismo, no se d e t i e n e n en e l c a m i -
no de p e r d i c i ó n que h a n e m p r e n d i d o , 
gino que lo s i g u e n c o n i m p a v i d e z i n -
s ó l i t a y f a ta l . 
P a r a colmo de ceguedad y a b e r r a -
c i ó n , h a n tomado como m é t o d o d e pe-
lea el d e s t r u i r c r u e l m e n t e v i d a s y h a -
oiendas y «1 p e r s e g u i r c o n f u r o r a los 
extranjeros y , espec ia lmente , a los 
norteamericanos. 
P o r f a l t a de precedentes en que ba-
sar u n a a c c i ó n a g r e s i v a , los E s t a d o s 
Unidos no h a n t r a s p a s a d o y a l a f r o n -
tera de R í o G r a n d e , como dice e l cable 
de r e f e r e n c i a ; p u e s e l P r e s i d e n t e 
Taft no se atrerve a c a r g a r c o n t o d a l a 
responsabil idad de u n acto s e m e j a n t e . 
Por eso h a d a d o l a r g a s a l asunto , 
por eso h a t r a t a d o de g a n a r t iempo, 
por eso h a p r e t e n d i d o p o n e r desde le-
jos fin a l a c o n t i e n d a , robustec iendo l a 
a u t o r i d a d de M a d e r o c o n a m i s t o s a s 
demostraciones. 
Mas n i M a d e r o h a conseguido mejo-
r a r en n a d a l a s i t u a c i ó n , n i sus d i s t i n -
tos enemigos h a n cedido u n á p i c e v n 
sus pretensiones y excesos. 
E l a c tua l P r e s i d e n t e de M é j i c o se 
h a mostrado poco e f i caz a l c o m b a t i r a 
sihs adversar ios , y s u s a d v e r s a r i o s h a n 
dado pruebas de que s ó l o les p r o e c u p a 
el ans ia d e l poder , a u n q u e todo se 
p i e r d a , s i no h a de ser p a r a ellos. 
N i unos n i otros h a n q u e r i d o com-
p r e n d e r que en este s ig lo no p u e d e n 
subsis t ir g u e r r a s l a r g a s y desvastado-
ras, con p e r j u i c i o de los intereses u n i -
vcrsales. y m u c h o menos s i las l u c h a s 
son intest inas y e n pueblos d é b i l e s y 
ricos donde i m p e r a el c a p i t a l e x t r a n -
jero . 
Agotadas todas l a s h a b i l i d a d e s y 
empeorada p o r d í a s l a s i t u a c i ó n de 
M é j i c o , e l P r e s i d e n t e T a f t p i ensa so-
meter a l C o n g r e s o el d e l i c a d í s i m o pro -
L o s E s t a d o s U n i d o s , mantenedores 
de la d o c t r i n a de Monroe , t e m e n u n a 
ingerene ia de E u r o p a c a d a vez que u n 
p a í s a m e r i c a n o se e n t r e g a a los horro-
r e s de l a s c o n v u l s i o n e s y a í r o p e l i a los 
fueros de la e x t r a n j e r í a . E u r o p a , a su 
B A T U R R I L L O 
¡ L á s t i m a que este c a b l e de W a s -
h i n g t o n que t engo a l a v i s t a , no v i -
n i e r a en d í a s p a s a d o s , c u a n d o c o n 
u n cu l to c o m p a ñ e r o s o s t u v e p o l é m i c a 
a c e r c a de l a p r o s p e r i d a d de P u e r t o 
R i c o b a j o l a a d m i n i s t r a c i ó n a m e r i -
c a n a ! 
Y d i ce e l c a b l e : " E l c o m e r c i o ex-
t e r i o r de P u e r t o R i c o h a q u i n t u p l i -
c a d o desde que los E s t a d o s U n i d o s lo 
a d m i n i s t r a n ; en esos once a ñ o s l a ex- i 
p o r t a c i ó n , que f u é de 16 m i l l o n e s de 
pesos en 1900, se h a e l evado a c e r c a 
de 79 m i l l o n e s , c i f r a d e l a ñ o 1911. E l 
a d ú c a r figura en p r i m e r l u g a r ; r e í a 
m a n : e l a c r e e d o r t e m í a que a l g u i e n j ce y le p e r s i g a . " Y esto que d e b í a 
le e m b a r g a r a el cheque , y s o l i c i t ó que s e r en efecto, e l p u e b l o sabe que no 
se l e p a g a r a en e f e c t i v o : e l E n c a r g a - ' e s ; que h a y c i u d a d a n o s t a n a l tos , 
do de Negoc io s , d e s e a n d o u l t i m a r e l \ que l a j u s t i c i a se h a e s t r e l l a d o m u -
i n c i d e n t e , a p o y ó l a p e t i c i ó n de R e i - 1 c h a s vece s c o n t r a s u i n m u n i d a d ; h a 
l l y . P o s t e r i o r m e n t e a l g u n o s p e r i ó d i - v i s t o a los l e g i s l a d o r e s a m p a r a n d o 
eos f a l t a r o n a l respeto deb ido a l r e - i c o n s u f i r m a l a d i f a m a c i ó n y l a c a -
p r e s e n t a n t e de u n a n a c i ó n a m i g a . " l u m n i a : h a s a b i d o de s u p l i c a t o r i o s 
¿ Y p o r q u é no se d i j o eso en s u n e g a d o s y de de l i to s a m n i s t i a d o s . Y 
o p o r t u n i d a d ? ¿ Y p o r q u é l e v a n t a r o n | l a f a t a l e n s e ñ a n z a h a e s t i m u l a d o l a s 
a l g u n o s p e r i ó d i c o s l a b o l a , y e l G o - j v i o l e n c i a s . P u e s m i c a n d i d a t o p e c a 
b i e r n o l a d e j ó c o r r e r , h a s t a que l a y no p a g a — s e h a n d i c h o los i m p u l s i -
m a g n i t u d de los u l t r a j e s p r o d u j o l a 
r e u n i ó n de los a l a r m a d o s d i p l o m á t i -
cos, r e p r e s e n t a n t e s de t o d a s l a s n a -
c iones a m i g a s n u e s t r a s ? 
v o s — m i a d h e s i ó n y m i voto me ase 
g u r a n s u p a d r i n a z g o . Y no s é p o r 
q u é s i endo l a R e p ú b l i c a i g u a l d a d le-
g a l y s i endo l a d e m o c r a c i a i d e n t i d a d 
¿ I m p r e s i o n a b i l i d a d t r o p i c a l . s o l t u - ¡ a e d e r e c h o s y r e s p o n s a b i l i d a d e s , h a 
r a de l e n g u a , h á b i t o de d i f a m a c i ó n , ^ b a b e r i n m u n e s y p e c a d o r e s . 
vez, a p r o v e c h a los p r i n c i p i o s de esa t i v a m e n t e , l a p r o d u c c i ó n de t a b a c o 
d o c t r i n a p a r a que los E s t a d o s U n f d o s 1 b a P r o g r e s a d o n ^ s . " 
a s u m a n g r a n d e s responsab i l idades y 
t engan que hacerse so l idar ios d e l 
o r d e n y de l derecho de gentes e n l a 
m a y o r par te del. N u e v o M u n d o . 
Sobre los d a ñ o s que rec iben los y a n -
q u i s p o r las r i v a l i d a d e s entre los ^fa-
dero, -los Qrozco y los Z a p a t a , sobre 
sus sent imientos i m p e r i a l i s t a s , c a d a 
vez m á s acentuados , p a r e c e a ñ a d i r s e el 
t e m o r de u n a i n g e r e n c i a e u r o p e a a 
c a u s a de l a s a t r o c i d a d e s que r e a l i z a n 
los f a c c i o s o s de l a s dos r e v o l u c i o n e s 
Y lo que y o d e c í a entonces a m i 
a m a b l e c o n t r a d i c t o r : s e s e n t a y dos 
m i l l o n e s m á s de p r o d u c c i ó n en u n 
a ñ o . s i g n i f i c a n u n a g r a n d e p r o s p e r i -
d a d . L a p o b l a c i ó n de l a p e q u e ñ a I s -
l a no p u e d e h a b e r a u m e n t a d o cons i -
d e r a b l e m e n t e ; pero a u n a s í . ol a u m e n -
to de p r o d u c c i ó n es u n s i g n o m u y 
bel lo , p o r q u e i n d i c a t r a b a j o , o r d e n , 
t r a n q u i l i d a d , c u l t i v o de l a t i e r r a y 
d e s a r r o l l o de l a s i n d u s t r i a s , y d o n d e 
de e s o . h a y , todo el pos ib le b i e n e s t a r 
h a y . P o d r á n s u f r i r u n t a n t o los 
idea les , p o d r á n c a m b i a r l a s a s p i r a -
c iones y m o d i f i c a r s e los s e n t i m i e n t o s 
n a c i o n a l e s , p e r o el p a n a b u n d a y l a 
c o n f i a n z a r e i n a . Y a u n q u e es v e r -
y a d e m á s i n e p t i t u d g u b e r n a m e n t a l ? 
D e s d e los m i s m o s m o m e n t o s de l a 
E n estos c r í t i c o s m o m e n t o s , r a z ó n 
t i ene el g e n e r a l G ó m e z : no b a s t a n l a s 
e x i s t e n t e s e n a q u e l m i s m o t e r r i t o r i o . d a d fine no s ó l o de p a n v i v e el h o m -
b r e , no es menos c i e r t o que d o n d e no 
S i los y a n q u i s i n t e r v i e n e n , q u i z á s 
e l pueblo m e j i c a n o les oponga res is -
t enc ia con u n pa tr io t i smo d e l que no 
supo antes s a c a r p a c í f i c o p r o v e c h o ; y 
entonces s o b r e v e n d r á n p a r a l a h e r o i -
c a p a t r i a de J u á r e z d í a s de e s t é r i l sa -
cr i f i c io que q u i z á s l e . cues ten a l fin 
p é r d i d a s i m p o r t a n t e s d e l t e rr i tor io na-
c i o n a l y deje m e r m a d a p a r a s i e m p r e 
s u i n d e p e n d e n c i a y s o b e r a n í a . 
T i e m p o h a n tenido y a ú n t i e n e n los 
m e j i c a n o s de e v i t a r u n a i n t e r v e n c i ó n 
de los E s t a d a s U n i d o s , les cuales^ d icho 
sea e n h o n o r de l a v e r d a d , no h a n que-
r i d o h a c e r l a , s ino que l a h a n a p l a z a d o 
lo m á s posible, a u n a costa de s u pres -
t ig io de fuertes , pues h a n consentido 
incontables atropel los c o n t r a sus c i u -
dadanos . 
• S i r v a de e jemplo l a o b s e s i ó n de los 
mej i canos y v é a s e a q u í h a s t a d ó n d e 
c iegan las pasiones c u a n d o han de 
perder a los hombres y a los pueblos . 
L o s incendios revo luc ionar ios empie-
z a n con ch i spazos como ios de M a r i e i , 
C o r r a l i l l o , C a l i s i t o , C i e n f u e g o s y C a s -
c a j a l y a c a b a n , como lo de M é j i c o , c o n 
e l desastre por t r á g i c o desenlace. L o s 
c u b a n o s en el d i f í c i l m o m e n t o p o r que 
a t r a v i e s a s u n a c i ó n , deben a r m a r s e de 
m u c h a calma.' mucho patr io t i smo y m u -
cho d e s i n t e r é s , p a r a que no los 'confun-
d a u n a c a í d a m á s r á p i d a , m á s tr is te y 
m á s desastrosa que la de sus vecinos 
en e l G o l f o . 
La casa de Dabamotuk y £a 
h a y h a r i n a todo es m o h í n a , que s i n 
s a t i s f a c c i ó n de l e s t ó m a g o no h a y 
e q u i l i b r i o en el c e r e b r o , y que s i n 
p a n no se v i v e . P u e b l o s que no pro-
d u c e n e i n d i v i d u o s que no t r a b a j a n 
¿ d e q u é m e j o r a m i e n t o s e r á n c a p a -
c e s ? 
H e a h í lo que el y a n q u i desea , lo 
que ex ige de estos p u e b l o s l a t i n o s en 
s u v e c i n d a d : p a z . t r a b a j o , p r o d u c -
c i ó n , r i q u e z a ; que e x p o r t e n m u c h o , 
p e r o que p o r lo m i s m o i m p o r t e n bas -
tante , que é l se e n c a r g a de s u m i n i s -
t r a r l o p a r a desabogo de s u s s o b r a n -
tes y p r o g r e s o de s u s i n d u s t r i a s . 
C u b a en sus m a n o s s e r i a u n empo-
rio, lo a s o m b r o s o , lo i n c o n c e b i b l e en 
p u n t o a r i q u e z a . / , Y p o r q u é no h a -
b í a de ser lo en l a s n u e s t r a s , s i m á s 
que a e l los debe i n t e r e s a r n o s el bir»n-
e s t a r de n u e s t r a p a t r i a ? ¿ Y p o r í tuc 
no i n t e n t a r l o , con g o b i e r n o s sensatos , 
a d m i n i s t r a c i ó n h o n r a d a y pueb lo 
c o n s c i e n t e ? V e r d a d que es t a r d e ; 
p e r o s i l a d i c h a es b u e n a . . . 
P e r d o n e l a D i r e c t i v a del ¡EJfícii'ó 
C a t ó l i c o , que no c o n s a g r a r a u n a s l í -
T.eas^a a n u n c i a r s u v e l a d a l i t e r a r i a 
d e l d í a 8, c o n m o t i v o de la a p e r t u r a 
d e l c u r s o e s c o l a r : l;i a m a b l e i n v i t a -
c i ó n n;e l l e g ó la , v í s p e r a , y o t r o s t r a -
b a j o s de m i p l u m a e s t a b a n en t u r n o . 
E m p e r o c r e a e l la q u é la n o t i c i a 'le s u 
f i e s ta me f u é s i m p á t i c a . I n a u g u r a r 
u n c u r s o de e n s e ñ a n z a , es c o s a que 
a g r a d a a los <|ne a m a m o s a la niftez 
y l u c h a m o s p o r l a c u l t u r a g e n e r a l . 
Y s e p a m á s : qne el s ó l o h e c h o de 
i n a u g u r a r l a v e l a d a u n a m i g o de m i 
a l m a , u n o de los a m i g o s p o r qu ienes 
s iento p r e d i l e c c i ó n p o r sus InnegBbtafi 
m é r i t o s p e r s o n a l e s y s u a f é e l o f ide-
l í s i m o a m i p e r s o n a — J o s é F e r n a n d o 
P u e n t e — e r a b a s t a n t e p a r a que y o de-
sease u n a g r a n d e y s e l ec ta c o n c u -
r r e n c i a a l a c t o : h a b í a n de o í r los 
a m i g o s del C í r c u l o C a t ó l i c o , la p a l a -
b r a f l u i d a de un h o m b r e de b ien , 
cu l to y s i n c e r í s i m o . 
e x c i t a c i ó n lo c r e í y sos tuve . B i e n leyes , l a s e v e r i d a d de l G o b i e r n o , los 
m e r e c i d o el do loroso p a l m e t a z o . ¡ t r i b u n a l e s y e l e j é r c i t o : es p r e c i s a l a 
1 a c c i ó n i n t e l i g e n t e y p a t r i o t a de to-
• •» ¡ dos. N i la p o p u l a r i d a d de Z a y a s 
L p s t r i s t e s sucesos de M a r i e l que ^ n t r e }<f s"1yos' » J f 1 P r e s t i ? i o i n -
c o s t a r o n l a v i d a a u n o de los a m i g o s ¡ I ™ 1 8 0 , ? e ^ f ™ - coino no 
m á s f ie les de l s e ñ o r P r e s i d e n t e de U r * * ^ T p a ^ e d e n i a l s i no c o o p e r a 
R e p ú b l i c a , h a n l l e v a d o t a l a l a r m a a l ! e l es labon- ] I a de, s e r V ™ " 1 ™ el 
á n i m o de é s t e , que se h a c r e í d o o b l i - , P ™ o s 1 - t o 7 f 1 ™ ^ ^ r e s o l u c i ó n 
g a d o a d i r i g i r u n a p r o c l a m a a s u I rara Q,uc ha-va 110 ^ « 
e k l 0 h a b e r m a s m u e r t o s n i m a s e s c a n d a -
T o d o s los p e r i ó d i c o s l a h a n comen-* ^ Y < ^ t a d o de p a s i ó n es t a l , que 
t a d o desde d i s t i n t o s p u n t o s de v i s t a , i el" hoJnra.(l0 , de 9 ^ ? * ™ . ^ 
p e r o c o n a b s o l u t a u n a n i m i d a d en | , a ^ ParclaleJ? ^ c i e r t o 
c u a n t o a lo o p o r t u n o v sensa to de s u s P}]*™0'- ' ^ P ^ " ^ t e d e s l a a g r e -
r e c o m e n d a c i o n e s . Y es l a v o z auto - S1.nn' como .sea n f c e s a r i o , como la s 
r i z a d a de l P r i m e r M a g i s t r a d o l a que I c i r e u n s t a n c i a s e x i j a n . 
, i •, j E l m a t o n i s m o soberb io d e t e r m i n a 
r e p i t e lo que la p r e n s a o b s e r v a d o r a i , . . , • -i -. i ± n 
u -j • j 4. J i * ! l a r e s o l u c i ó n a i r a d a de los a t r o p e l l a -
h a v e n i d o d i c i e n d o e n todos los to- _ . , , • . 
^ ., i i ' j 1 cios. i s i no h a v e e^ciones, o s i 
n o s : e s tamos sobre u n v o l c a n de p a - j . , • . , , 
s i o n e s ; h a y r u g i r de odios y t r e p i d a r 
de v e n g a n z a s • u n a e x p l o s i ó n s e r á l a 
m u e r t e d e f i n i t i v a de l a p a t r i a , y 
c u a n d o eso o c u r r a , no nos q u e d a r á n i 
el d e r e c h o de l l o r a r l a : los que s a c r i -
fican d e l i b e r a d a , o b s t i n a d a m e n t e a 
s u t i e r r a , m a d r e de todos , l l o r a r í a n 
luego como d i c e n que h a c e el coco-
d r i l o sobre los re s tos de sus v í c t i m a s . 
" E s n e c e s a r i o — d i c e é l — d e m o s t r a r 
la c a p a c i d a d c u b a n a : no es l a o b r a 
cté u n gob ierno n i el c r é d i t o de u n 
p a r t i d o lo que se v e n t i l a : es n u e s t r o 
d e r e c h o a l a v i d a l i b r e lo que he-
mos de r a t i f i c a r c o n h e c h o s i n d u b i -
t a b l e s . " 
L a c o n d u c t a i r r e f l e x i v a , t o r p í s i m a , 
f a t a l , de unos c u a n t o s o b c e c a d o s de 
M a r i e l , no h a s ido s ino u n s í n t o m a 
n u e v o , u n a m a n i f e s t a c i ó n m á s d e l 
h o n d o p e l i g r o i n t e r n o , d e l a t r o z des-
e q u i l i b r i o p s i c o l ó g i c o en que v i v i m o s . 
C o n ese f a c t o r h a c o n t a d o i n v a r i a b l e -
mente m i p e s i m i s m o . C o n l a i n e d u -
c a c i ó n , e l a p a s i o n a m i e n t o , l a guape -
r í a , c o n eso he v i s to a s o m a r s o b r e 
n u e s t r a s c a b e z a s la h o r r e n d a a m e n a -
za . M i l vece s he d i c h o que no h e m o s 
s a l i d o de l c a m p a m e n t o , que de la re -
v o l u c i ó n l i b e r t a d o r a p a s a m o s a la de 
A g o s t o , y de é s t a a l a c o n s p i r a c i ó n , 
de a h í a l a r e v u e l t a e s t enoc i s ta , y de 
e l l a a los s i n i e s t r o s p l a n e s p a r a ga -
n a r l a s e l ecc iones con v i o l e n c i a do 
q u i e r a que u n firrupo de matones se 
prononera g a n a r l a s . 
Y c r é a m e el i l u s t r e g e n e r a l G ó m e z : 
l a l e n i d a d h a c i a c i er tos de l i tos , el 
exacrerado uso de l a erracia de i n d u l -
; to. l a s intr i sras d e l a b o g a d i s m o , l a s 
r e c o m e n d a c i o n e s ante los t r i b u n a l e s , 
c o n c a u s a s m u c h a s del m i s m o o r d e n , 
h a n c r e a d o en C u b a u n a s i t u a c i ó n i n -
sos ten ib le . L a i m p u n i d a d h a s ido l a 
v o z de a l i en to que h a m o v i d o los b r a -
zos h o m i c i d a s . S e h a r o b a d o v m a -
c u e s t a n s a n g r e , t e r m i n o el a s u n t o . 
.TOAQnx N . A H A M B U R U . 
L A P R E N S A 
L o s d i p l o m á t i c o s , d e s p u é s de s.:s 
p r o l o n g a d a s y m i s t e r i o s a s r e u n i o n e s , 
s a c a r o n en c l a r o que el G o b i e r n o no 
p o d í a p r o c e d e r de of ic io c o n t r a l a s 
i n j u r i a s de c i e r t o s p e r i ó d i c o s . 
L e s q u e d a b a e l r e c u r s o de t o m a r , 
los que e n t r e e l los se c r e y e s e n a g r a -
v i a d o s , l a d e n u n c i a y l a q u e r e l l a p o r 
s u c u e n t a . 
M a s ¿ p a r a q u é ? ¿ Y l a inmunidar1. 
p a r l a m e n t a r i a que p u d i e r a a s o m a r 
t r a s los p e r i ó d i c o s i n j u r i a d o r e s ? 
D e j a r o n , pues , sus g r a v e s r e u n i o -
n e s los d i p l o m á t i c o s y se e o n f o n r a -
r o n con l a c o r d i a l s o l u c i ó n d a d a a l 
a s u n t o en la S e c r e t a r í a d e E s t a d o . 
¿ P e r o c u r r i r á lo m i s m o en C a s a 
B l a n c a ? ¿ S e c o n t e n d r á n t a m b i é n a l l í 
ante l a i n t t ó g í l í t e i n m u n i d a d o a r l a -
m e n t a n a que, s e g ú n p a r e c e , e s c u d a 
los a g r a v i o s i n f e r i d o s a su r e p r e s e u -
t;:nte en C u b a ? 
E s c r i b e k í E l D í a " : 
l a m e n t a r i s , t a n f u n e s t a en m u c ' i u 
ocasionefl, no t i ene e n l a r e a l i d a d } 
e n l a p r á c t i c a m á s l í m i t e s que l a dis-
c r e c i ó n y e l c r i t e r i o d e l que l a e i » 
p l e a . 
S i esto es u n a d e s g r a c i a ( a s í k 
c r e e m o s n o s o t r o s ) es u n a d e s g r w i j 
f a t a l . 
¿ H a y a lgo en l a C o n s t i t u c i ó n , ec 
l a s l eyes , en los p r e c e d e n t e s , que l i m : . 
te p o s i t i v a m e n t e l a i n m u n i d a d de loi 
l e g i s l a d o r e s ? 
¿ H a y a lgo que r e s t r i n j a los abusos , 
l a s i n d i g n i d a d e s que u n l e g i s l i d o r , 
h o m b r e a l f i n , puede c o m e t e r a l a m -
p a r o de e sa a u g u s t a y s a g r a d a i n m u . 
n i d a d ? 
¡ E l p e r m i s o de - l a C á m a r a p a r a 
p r o c e s a r a u n o de sus m i e m b r o s ! ¿ Y 
q u i é n lo d e m a n d a s i sabe c a s i s e g u r a -
m e n t e que no se lo h a n de d a r ? 
R e s i g n é m o n o s , pues , p o r a h o r a c o n 
l a a m p l í s i m a , c o n l a l i b é r r i m a i n m u -
n i d a d p a r l a m e n t a r i a . 
Y c o n s o l é m o n o s c o n que p o r m o y 
e l á s t i c a , i n t a n g i b l e y a b u s i v a que 
p u e d a s e r , n u n c a lo s e r á tanto como 
l a E n m i e n d a P l a t t . _ : — 
L o s lectores h a b r á n j u z g a d o y a el 
manifiesto de los conservadores sobre 
l a c o a l i c i ó n e lectoral . 
E s m á s d o c t r i n a l , m á s p o l í t i c a m e n -
te h á b i l que el de los asbert i s tas . 
G i r a en torno de los altos p r i n c i p i o s 
de e c o n o m í a , de h o n r a d e z a d m i n i s t r a -
t i v a y r e g e n e r a c i ó n n a c i o n a l . 
H a n hecho b ien los conservadores 
en h a b l a r desde l a e n c u m b r a d a r e g i ó n 
de las ideas y de las doc tr inas . 
Y en no descender a las i m p u r e z a s 
de la r e a l i d a d . 
X o t a : E l manif iesto conservador no 
h a tenido n i n g ú n r e p a r o en n o m b r a r 
a los l iberales . 
A u n q u e no m e n c i o n a a los asbert l s -
tas. 
D e l P r e s i d e n t e a l pueb lo de C u b a : 
m a n i f i e s t o o a l o c u c i ó n que l a p r e n s a 
h a p u b l i c a d o , e x n l i e a n d o s u c o n d u c -
E s l a que v e n d e á prec io s de v e r d a d e r a e c o n o m í a y con g a r a n t í a R B . 
L 0 J 5 S de oro y p l a t a , c a d e n a s p a r a a b a n i c o s , c o l l a r e s , m e d a l l a s , so l i tar ios 
de br i l l an te s , are te s , p u l s e r a s y c n a n t o en J O Y E R I A se desee. 
E n m u e b l e s f a b r i c a d o s c o n g r a n esmero en sns g r a n d e s ta l l eres , h a y ^a en el a s u n t o R e i l l y . que s i r v i ó de 
on compJeto s u r t i d o . * o r i g e n a los i n j u s t o s d e s p l a n t e s con-
4 0 £ \ n w D a m m _ _ _ ^ _ t r a el M i n i s t r o 
D C H R I A ^ A I b I U B f l A P I A 103, 105 Y 107 i o c u r r i ó que a l t e r a r a la c o r d i a l i d a d 
3076 1-Sep. | n a t u r a l e n t r e p e r s o n a s que se est i -
E n lo de c o n d e n a r a l z a r a n l e a d o 
M a z a con c e l e r i d a d e l é c t r i c a , en j u i -
c i o s u m a r í s i m o . s in p r a c t i c a r d i l igen-
c i a s , s in d e c l a r a c i ó n de test igos, s i n 
f o r m a l i d a d e s j u d i c i a l e s de n i n g n n a 
especie , s e r á c o m p l a c i d o desde lueiro 
el a l to y poderoso s e ñ o r que a s í dis-
pone a s u c a p r i c h o de n u e s t r a r e p ú -
b l i c a i n d e p e n d i e n t e y l i b r e . E l a g r e -
s o r d e M r . C i b s o n s u f r i r á u n a senten-
c i a d e t i ro r á p i d o y p e r m a n e c e r á en 
t a d o se h a i n s u l t a d o y a t r o p e l l a d o , h a c á r c e l h a s t a que t e n g a a b ien per -
en la s e g u r i d a d de l a a b s o l u c i ó n p o r d o m a r l o el a c t u a l E n c a r g a d o de X e -
1 f a l ta de p r u e b a s o de l i n d u l t o en c a - g o d o s de los E s t a d o s U n i d o s . E n es-
so de c o n v i c c i ó n . I to no h a b r á d i f i c u l t a d y todo m a r c h a -
E l m a t ó n raÍÉruelista ha c r e í d o «ine j r ¿ como sobre r u e d a s . P e r o lo que no 
l i a s m i s m a s a u t o r i d a d e s le s a l v a r í a n , s e r á t a n f á c i l es c o n d e n a r de i g u a l 
j E l / a v i s t a , que s u j e f e o b t e n d r í a el j modo a ios p e r i ó d i c o s que h a n denos-
; p e r d ó n . E l c o n s e r v a d o r , c o n s i d e r a n - : ta.c|0 a los d i p l o m á t i c o s de N o r t e a m é -
| do seeruro el t r i u n f o de s u p a r t i d o , h a i r i c a . pues a esas p u b l i c a c i o n e s l a s 
c o n t a d o c o n u n a f u t u r a a m n i s t í a , ere-1 a m p a r a , a u n q u e p a r e z c a m e n t i r a , l a 
y e n d o y a c r ó n i c o e i n f a l i b l e e l f a t a l j i n m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a , c u y a H a s -
¡ p r o c e d i m i e n t o . | f i e l d a d n u n c a se c r e y ó que pud ie se 
Y otra cosa : el P f p s i d e n t e d ice en : l l e g a r a tanto , 
' s u p r o c l a m a : " X a ^ ' e e s t á b a s t a n t e 
i a l to p a r a que l a j u s t i c i a no le a l ean-1 E s a e l a s t i c i d a d de l a i n m u n i d a d p a r -
" E l C o m e r c i o " parece que h a t e n i -
do not ic ias de que l a G u a r d i a R u r a l ds 
C a m a g ü e y mani'fiesta ab ier tamen-
te y con a r g u m e n t o s :le f u e r z a s u f e r -
v o r p o l í t i c o por Z a y a s . 
Y e s c r i b e : 
K l Congreso tomando a l g ú n acuer -
do e n é r g i c o debe i m p e d i r p o r todos 
los medios que la R u r a l s iga i n t e r v i . 
ni ¡i lo e n la p o l í t i c a de C a m a g ü e y . 
X i e n f a v o r de unos n i de otros d^be 
s igu i f t .arse . Poco puede n i debe i m -
portar le a e l la que l legue a l poder es-
te o el otro p o l í t i c o . X o fu5 c r e a d a 
p a r a tales e m p r e s a s y de s e g u i r as i 
iir.'ponicndose por el t e r r o r e n t r e lo-í 
campes inas , a u g u r a m o s p a r a C u b a d ía* 
de luto. A l j e fe de las fuerzas a r m a -
das corresponde e v i t a r que s u c e d a h 
que d e n u n c i a m o s . P o d e r bastante tie-
ne p a r a ello y o c a s i ó n de d e m o s t r a r s u 
e n e r g í a con los . ive no a t i e n d e n s u s ó r -
denes. Y s i no ^uera su f i c i en te l a ila-
c i ó n del g e n e r a l Montcagudo , s i s e v ie -
r a que es ine f i caz p a r a contener a loa 
entus ias tas s u b o r d i n a d o s z a r i s t a s q u e 
p o r C a m a g ü e y a n d a n p r e d i c a n d o la s 
d o c t r i n a s " s a l v a d o r a s 1 ' de é s t o s - , a l 
C o n g r e s o compete—como hemos d i c h o 
— a ioptar resoluciones e n a r m o n í a 
con el acto g r a v e que cometen los 
miembros de l a R u r a l que se o l v i d s n 
de s u deber p a r a conver t i r se e n esbi-
res p o l í t i c o s . 
¡ P e r o es que el g e n e r a l M o n t e a g u d o 
se h a vuel to t a m b i é n p a r t i d a r i o y a m i -
go de Z a y a s ? 
¿ D ó n d e e s t á n entonces a q u e l h s 
c o n j u r a s m i l i t a r e s m a q u i n a d a s p o r e l 
J e f e de las F u e r z a s A r m a d a s c o n t M 
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L A H I J A 
D E L 
D I R E C T O R D E C I R C O 
POR LA 
m m k FERNANDA DE BRACKEL 
* vencte en la l ibrería R O M A , de Pedro 
Carbón, Obispo n ú m e r o 63 
(Conclttte) 
íiu ^ fueror i l a s ú l t i m a s p a l a b r a s 
oí de sus l ab ios , y p r o c u r é g r a -
as en m i c o r a z ó n , p u e s m e p á r e -
le " 0 1 ^ t e s t a m e n t 0 P a r a tí- Y a n o 
s a l i r 3 t01" m á s ' a u n ( l u e no P u d o 
dad P a r a I , r a n e i a 5 P u e s e n f e r m e -
^ . j q u ^ . c o n t r a j o c o n las e x c e s i v a s 
í r ^ n en poco t i e m p o ta les p r o -
t a r c a ^ ^ 6 mUrÍÓ anteS de P o d e r em-
- - l 5 6 , y 86 c u m p l i e r o n s u s deseos 
de s,, P a r a s i e m P r e e n l a t i e r r a 
d U u ^ ' f ' - F a l l e c i ó Poeas s e m a n a s 
J o ' n U e S t r a r e v i s t a , e a u -
no s u m u e r t o u n i v e r s a l s e n t i m i e n -
. . ^ CUautos l a c o n o c i e r o n , 
e n P l h f 388 e s P i r i t u a l e s l l o r a b a n 
h u é í f a L 1 3 ^ , V C r d a d e r a m a d r e - ^ 
^ r f a u o s , 10S p o b r e s , los e n f e r m o s 
; no se c o n s o l a b a n de t a l p é r d i d a . S u s | 
I ú l t i m o s s e r v i c i o s e s t a b a n t a n r e c i e n -
j tes. que no p o d í a n menos de s u s c i t a r 
i e l p ú b l i c o r e c o n o c i m i e n t o , y las a u - • 
t o r i d a d e s tanto e c l e s i á s t i c a s como 
c i v i l e s r i v a l i z a r o n en t r i b u t a r l a t o d a 
c l a s e de h o n r a s . P o r a l t a que h a y a 
s ido l a p o s i c i ó n que ante s o c u p a r a en | 
e l m u n d o , no h u b i e r a podido t e n e r \ 
t a n e s p l é n d i d a s h o n r a s como la s t u -
vo l a h u m i l d e r e l i g i o s a . P a r a que 
p u e d a s t ú , que l a conoc i s t e en o tro 
I t i empo, h a c e r t e u n a i d e a de lo m u -
! cho que h izo y de los h o n o r e s que se 
l a t r i b u t a r o n , te m a n d o a l g u n o s r e -
I cor tes de los p e r i ó d i c o s que p o r 
j a q u e l l o s d í a s se h i c i e r o n l e n g u a s de 
t a n e x t r a o r d i n a r i a m u j e r . S i n em-
i bargo , todo eso no es m á s que u n a 
p e q u e ñ a p a r t e de l a s a l a b a n z a s que 
se l a h a n t r i b u t a d o . Y o p o r m i p a r -
te no p o d r é o l v i d a r l a j a m á s . E s u n a 
v e r d a d e r a d i c h a b a b e r conoc ido u n 
c o r a z ó n t a n l l eno de v i r i l e s e n e r g í a s , 
t a n a b r a s a d o en a m o r de los que pe-
r e g r i n a n p o r la t i e r r a y t a n e n t e r a -
mente d a d o a l a s cosas d e l c i e l o . " 
A s í e s c r i b í a el h i j o de C u r t con to-
do e l c a l o r y e n t u s i a s m o de l a j u v e n -
t u d : y el a n c i a n o , d e s p u é s de l e e r s u 
c a r t a , s i n t i ó el c o r a z ó n m á s a l i g e r a -
do. X o , l a i m a g e n que a sus ojos se 
p r e s e n t a b a no e r a u n f a n t a s m a ame-
n a z a d o r que c l a m a r a c o n t r a é l . A q u e -
l l a v i d a t a n l l e n a , t a n a c t i v a , t a n 
p r o v e c h o s a , que h a s t a ol ú l t i m o ins -
tante h a l l ó h e r m o s a l a t i e r r a , no e r a 
u n a d i c h a d e s t r u i d a que se a l z a s e a n -
te sus o jos p a r a e x i g i r r e p a r a c i ó n . 
L a i d e a de que e l e r r o r que los se-
p a r ó , no h a b í a s ido u n m e r o e r r o r , 
s ino u n a d i s p o s i c i ó n de l a P r o v i d e n -
c i a , de esa P r o v i d e n c i a s a p i e n t í s i m a 
que se s i r v e a u n de las f l a q u e z a s e 
i m p r e v i s i o n e s h u m a n a s , f u é i n t r o d u -
c i é n d o s e s u a v e m e n t e en s u a l m a y 
d e r r a m a n d o en e l la d u l c e paz . 
E l n i ñ o , que s e g u í a s e n t a d o sobre 
las r o d i l l a s de l a b u e l o , h a c í a y a t i em-
po que m i r a b a i m p a c i e n t e a u n o y 
o tro l a d o , h a s t a que p o r f i n v i é n d o -
le t o d a v í a con los ojos f i j o s sobre 
aque l lo s p a p e l e s , l e t i r ó de la r o p a 
d i c i e n d o : " ¿ T o d a v í a n o - a c a b a s , abue-
l i t o ? " 
" S í . q u e r i d o m í o , y a h e a c a b a d o . " 
c o n t e s t ó » e l a n c i a n o , y d e s p u é s en voz 
b a j a s i g u i ó d i c i e n d o p a r a s í : " c o m o 
a c a b a todo, j u v e n t u d , v i d a y a m o r . 
P e r o h a s i d o u n b u e n f i n . " T o d a v í a 
no p o d í a é l d e e i r en a m i e l m o m e n t o 
como h a b í a d i c h o e l l a : " m e j o r h a s i -
do a s í " ; p e r o d e c í a . e m b a r g o , 
" t a m b i é n esto h a s i d o > 
C u a n d o se l e v a n t ó le p a r e c í a como 
s i le h u b i e r a n q u i t a d o de e n c i m a u n 
g r a n peso, y r e s p i r ó l i b r e m e n t e como 
si se hubiese roto e l l azo que p o r t a n -
¡ tos a ñ o s h a b í a e s tado a h o g á n d o l e . 
H a b í a t en ido r a z ó n e l l a , s u ú l t i m o sa-
¡ ludo le h a b í a hecho m u c h o b ien . 
E l p e q u e ñ o v i ó a d m i r a d o c ó m o el 
ab i i e lo r e u n í a con g r a n c u i d a d o todos 
aque l lo s p a p e l e s p a r a p o n e r l o s a b u e n 
r e c a u d o . E l a n c i a n o se e c h ó a r e i r 
al v e r s u c u r i o s a e x t r a ñ e z a . P e n s a b a 
e n t r e tanto c ó m o en o tro t i e m p o le 
h a b í a s ido r e m i t i d a a q u e l l a m i s m a 
o a r t a a c o m p a ñ a d a de b i e n d i s t i n t a s 
n o t i c i a s de l a s que a h o r a l a a c o m p a -
ñ a b a n . E n t o n c e s l a c r e y ó I m n d i d a en 
el f a n g o , y , s i n e m b a r g o , c u á n a l t a -
m e n t e se h a b í a r e m o n t a d o sobre é l . 
¡ C i e r t a m e n t e que l a h a b í a l l e v a d o el 
S e ñ o r p o r c a m i n o s e x t r a o r d i n a r i o s ! 
E l n i ñ o s e g u í a o b s e r v a n d o a l abue-
lo, y se l e v a n t ó de p u n t i l l a s c u a n d o 
v i ó que t i r a b a de u n o de los c a j o n e s 
de l e s c r i t o r i o , y o p r i m i e n d o u n re-
sor te a b r í a en é l u n s e c r e t o . L o s c a -
l ó n o s c e r r a d o s , y s o b r e todo los se-
cre tos , t i e n e n s i e m p r e p a r a los n i ñ o s 
a lgo de m i s t e r i o s o y e x c i t a n en e l los 
un i n t e r é s y u n a c u r i o s i d a d i n c r e í -
bles. Se a l z ó c u a n t o p u d o h a s t a me-
ter a l l í s u s n a r i c i t a s p a r a v e r q u é e r a 
! lo que i b a a h a c e r el abue lo . E s t e 
1 g u a r d ó a l l í l a s c a r t a s c o n c u i d a d o , y 
; b u s c a n d o d e s p u é s , s a c ó u n a j o y i t a d i -
' m i n u t a y l a c o l o c ó en l a c a d e n a d e l 
| r e l o j , d o n d e e n otro t i e m p o l a p u s i e -
¡ r o n u n a s m a n o s de n i ñ a . E r a e l co-
! r a z ó n de p e r l a s . E l l a h a b í a s ido f iel 
a s u r e c u e r d o h a s t a e x h a l a r e l ú l t i m o 
s u s p i r o , y é l . a h o r a que h a b í a e n t r a -
do y a en l a v e j e z , que es como u n a 
s e g u n d a n i ñ e z , n o q u e r í a s e r m e n o s 
f i e l que e l l a . . L a v i s t a de l a j o y a le 
t r a j o a la m e n t e toda l a e s c e n a de 
a q u e l d í a e n que e l l a se l a r e g a l ó ; 
v o l v i ó a v e r a su m a d r e s e n t a d a : v o l -
v i ó a o i r s u s f a t í d i c a s p a l a b r a s s o b r e 
l a f u t u r a s u e r t e de l a n i ñ a y l a b l a n -
d a r e s p u e s t a d e l c a p e l l á n . 
P e r o no p u d o p a s a r a d e l a n t e en 
s u s r e c u e r d o s , pues se o y e r o n p a s o s 
y voces a l a p u e r t a , y u n i n s t a n t e 
d e s p u é s p e n e t r a b a e n l a e s t a n c i a to-
do el t r o p e l de s ere s q u e r i d o s . " C o -
mo h e m o s v i s t o que no b a s t a u n m e n -
s a j e r o , h e m o s v e n i d o todos a b u s c a r -
te, p a p á , " e x c l a m a r o n . " X o q u e r e -
mos que en u n d í a c o m o h o y R i c a r d o 
te t e n g a e n t e r a m e n t e e m b a r g a d o c o n 
s u l a r g a c a r t a . " 
L a e sposa se a c e r c ó , y r e p a r a n d o 
e n s u e m o c i ó n le p r e g u n t ó con c a r i -
! ñ o : " ¿ T r a e b u e n a s n o t i c i a s la c a r -
i t a ? " 
" ¡ S í , m u y b u e n a s ! " d i j o é l con to-
• do e l c o r a z ó n a b r a z á n d o l a amoroso y 
e c h a n d o u n a r e s p l a n d e c i e n t e m i r a d a 
s o b r e todos a q u e l l o s seres t a n q u e r i -
dos que le r o d e a b a n . 
" ¿ P o r q u é . pues , te h a s r e t i r a d o de 
nosotros p a r a l e e r l a , h o y que t a n t o 
gozamos en v e r n o s todos r e u n i d o s t " 
r e p u s o e l l a c o n tono de r e p r o c h e . 
" R i c a r d o m e h a b l a de u n a p e r s o -
na de q u i e n y a n o e s p e r a b a s a b e r . E s 
u n a d e s p e d i d a , e l ú l t i m o s a l u d o de 
u n a que a c a b a de m o r i r . M u c h o t i e m -
po nos q u e d a t o d a v í a , s i D i o s q u i e r e , 
j d e e s t a r j u n t o s , " d i j o a t r a y é n d o l a a 
; s í c o n a m o r y e s t r e c h á n d o l a c o n t r a 
i s u c o r a z ó n , " y s e g u i r e m o s g o z a n d o 
n u e s t r a d i c h a todo el t i empo que e l 
S e ñ o r q u i e r a t e n e r n o s a c á a b a j o . 
¡ X u e s t r o s ú l t i m o s d í a s h a n de s e r m u y 
i hermosos . E l S e ñ o r nos h a colmacTo 
! de a l e g r í a s y b e n d i c i o n e s , pero t a m -
j b i e n h a s ido b u e n o c o n o t r a s perso -
n a s d i s p o n i é n d o l o todo a d m i r a b l e -
¡ m e n t e . . . X o r a C a t a t e n , l a h i j a d e l 
D i r e c t o r de l c i r c o , te s a l u d a p o r ú l -
j t i m a vez . H a s ido m á s que d i c h o s a , 
h a s ido s a n t a . L a v i r t u d es f l o r d i 
j todos los c l i m a s . " 
1 F I N " ' - x • 
t A -
D I A Ü O D S L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 10 d e 1912 
loe que t a n e n é r g i c a m e n t e p r o t e s t a b a n 
" L a O p i n i ó n " y los z a y i s t a s ? 
¿ D ó n d e e s t á l a l e y e n d a d e a n i m o s i -
d a d y h o s t i l i d a d en tre Z a y a s y e l ge-
n e r a l M a c h a d o ? 
¿ X o se h a i n s i n n a d o , no se h a d i c h o 
que e l J e f e de las F u e r z a s A r m a d a s se 
h a b í a m e n c c a l i z a d o ? 
S u p o n e m o s que no s e r á de n i n g ú n 
m o d o n e c e s a r i a l a a c c i ó n de l C o n g r e s o 
e n este asunto . 
O p i n a m o s que s i r e s u l t a r a c i e r t a l a 
p r e s i ó n de l a O u a r d i a R u r a l c a m a g ü e -
y a n a e n f a v o r de Z a y ^ s , no h a b r í a de 
n e c e s i t a r e l g e n e r a l u V Í o n t e a g u d o ile 
f u e r t e s exc i tac iones p a r a c o n t e n e r l a . 
R e f i r i é n d o s e a l a v i s i t a d e l g e n e r a l 
G ó m e z a M o n t e a g u d o y a l a p l á t i c a 
q u e c o n esta o c a s i ó n sos tuv ieron i n f o r -
m a " E l C o m e r c i o " : 
D e s e a n d o conocer l a s c a u s a s de esa 
l l e g a d a inesperada, d e l g e n e r a l O ó m e z , 
s n i n m e d i a t o t r a s l a d o a l l u g a r antes 
m e n c i o n a d o , nos o b l i g ó a i n v e s t i g a r 
la s cansas u e ello. 
H e m o s sab ido que l a c a u s a p r i m o r -
d i a l de todo son los asuntos p o l í t i c o s 
de a c t u a l i d a d , esto e s : l a c o n j u n c i ó n 
p a t r i ó t i c a y l a u n i ó n de los l ibera les . 
A d e m á s hemos sab ido que se t r a t a 
d e d a r l e u n a l i c e n c i a p o r e n f e r m e , 
s i es que l a acepta , a l g e n e r a l M o a -
teagodo, c o n e l fin de q u e se p o n g a 
e n c u r a de l a d o l e n c i a q u e v i ene p a -
d e c i e n d o ; pues l a s a l u d d e é s t e es i m -
p o r t a n t í s i m a p a r a e l g e n e r a l G ó m e z , 
d a d o s los v í n c u l o s e s t r e c h í s i m o s de 
a m i s t a d que les 1 n e . 
U n a r a z ó n m á s p a r a qne e l C o n g r e -
go no tome l a g r a v e r e s o l u c i ó n de en-
t a b l a r j u i c i o de r e s i d e n c i a sobre l a 
r a r a — y t a n r a r a — p a r c i a l i d a d d e l ge-
n e r a l M o n t e a g u d o a f a v o r é & Z a y a s . 
O t r o m o l o t e L a e scena f u é l a del 
t ea tro " A l h a m b r a " de M a t a n z a s don-
d e se r e p r e s e n t a b a u n a o b r a d e f u e r t e 
sabor conservador . 
A p l a u d í a n alborozados los c o n s e r v a -
dores , s e g ú n t e l e g r a m a p u b l i c a d o p o r 
" L a L u c h a , " los ch i s te s ant i l ibera lea 
y a n t i g u b e r n a m e n t a l e s de l a o b r a . 
Y c o n t i n ú a i n f o r m a n d o el colega ¡ 
D i ó l a c a s u a l i d a d de q u e en esos mo-
mentos c r u z a b a por el f rente d e l teatro 
u n n u m e r o s o cont ingente de l ibera les . 
E s t o s l ibera l e s r e g r e s a b a n de u n 
g r a n m i t i n e n el c u a l se h a b í a n d i spa-
r a d o a lgunos d i s c u r s o s ca l i en te s c o a -
t r a los conservadores . 
L o s l ibera les e s c u c h a r o n los ep igra -
m a s q u e e n e l t r a n s c u r s o de l a repre-
s e n t a c i ó n les e r a n dedicados y se a r m ó 
l a de P a n c h o A W a y . 
P r o d ú j o s e u n e n o r m e e s c á n d a l o , s a -
l i e r o n a r e l u c i r d i v e r s a s a r m a s y hubo 
e l g r a n corre-corre . 
C u a n d o el h u m o d e l combate se d i s i -
p ó , p u d o a p r e c i a r s e ^ « e h a b í a n r e s u l -
tado a l g u n a s personas es tropeadas . 
L a f u n c i ó n q u e d ó i n t e r r u m p i d a por -
que e l d i r e c t o r de escena g r i t ó c o n voz 
e x t e n t ó r e a : jTel<5n r á p i d o ! 
B a j e m o s t a m b i é n nosotros e l t e l ó u . 
N o g u s t a m o s de esas func iones elec-
torales . 
EL CONGRESO 
S E R A D O 
No hubo sesión 
N o se r e u n i ó tampoco a y e r e l S e n a -
do en s e s i ó n . 
Steis s e ñ o r e s senadores so lamente 
a s i s t i e ron a l s a l ó n de sesiones, y e l se-
ñ o r N o d a r s e p a s ó l i s t a . 
CÍHARA^RSRESEKTjlNTES 
10-VIIM912 
No hubo sesión 
T a m p o c o h o y p u d o c e l e b r a r s e s i ó n 
l a C á m a r a , por f a l t a de q u o r u m . . . 
Cámara Munidoal 
No hubo sesión 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l convocada na r a 
a y e r t a r d o no p u d e ce lebrarse p o r f a l -
ta de q u o r u m . 
E L TJEMPO 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Septiembre 9. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del Río . 
759'18; Habana, TSS'SO; Matanzas, 159'41; 
Isabela, 158*87; C a m a g ü e y , 759,21; Songo, 
761,05; Santiago de Cuba, 76117; Manza-
nillo, 169'66. 
Temperatura: P i n a r del Río , del mo-
mento, 25'6, m á x i m a W i , m í n i m a 23'8; Ha-
bana, del momento, 25'7) m á x i m a 30*0, mí-
nima 23'7; Matanzas, del momento, 237, 
m á x i m a 33'8, m í n i m a 21'8; Isabela, del mo-
mento, 26,5, m á x i m a 32,8, m í n i m a 23'0; Ca-
m a g ü e y , del momento, 26'Z, m á x i m a 34*5, 
m í n i m a 24'2; Songo, del momento, 25'6, 
m á x i m a 31'5, m í n i m a 23'0; Santiago, del 
momento, 28*0, m á x i m a 32'1, m í n i m a 25'1; 
Manzanillo, del momento, 27'2, m á x i m a 
34'2, m í n i m a 22'0. 
Viento: D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: P inar del Río , N E . , flojo; Ha-
bana, S E . , id.; Matanzas, S., id.; Isaoela, 
S E . , id.; C a m a g ü e y , E . , Id.; Songo, E . id.; 
Santiago, N N E . , id.; Manzanillo, E . , 27. 
Es tado del cielo: P inar del Río , Habana 
e Isabela, parte cubierto; Matanzas, Ca-
m a g ü e y , Songo, Santiago y Manzanillo, 
despejado. 
Tome usted H E R B I N A para todo des-
arreglo en el vientre. Purifica los conduc-
tos intestinales, promueve los movimien-
tos regulares y le hace sentir lleno de 
vigor y a legr ía . 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmac ias . 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A " O R E L L A N A " 
S I S T E M A U N I V E R S A L 
E n s e ñ a n z a por correspondencia. E n s e ñ a n z a directa. E n s e ñ a n z a en V F I N T E 
lecciones. ¿Cuánto tardaré en aprender taquigraf ía? E l tiempo que quiera dedicar-
se a la práct ica de este estudio.—La correspcnr'encia al Director de la Academia. 
Apartado de Correos nQm. 1684. 
C 2909 alt. 26-20 A. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maravillosos afectos son conocijo* en toda ia Isla desde hace mar de treinta 
¿fioa. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
3065 1-Sep. 
S A 1 N T - R A P H A É L 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a Las p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y l a s q u i n a s . C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d e 
M . P a a t e u r . P r e s c r í b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o s e r e c o -
m i e n d a á las p e r s o n a s d e e d a d , á las m u j e r e s , j ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
AVISO M Ü I I M P O R T A N T E . — E l ún ioo V I H 0 a u t é n t i c o de 
S . R A P H A E L , e l solo que tiene e l derecho de l l a m a r s e as i , e l sulo 
Íue es legit imo y de que se h a c e m e n c i ó n en e l formulario d e l ' r o f e s o r B O U C H A R D A T es e l de H n C L E M E N T y C " , de Valence 
( B r ó m e , F r a n c i a ) . — C a d a Bote l l a l l e v a l a m a r c a de l a U n i ó n tie 
i o s f a A r i c a n t e s y en el pescuezo un m e d a l l ó n anunciando el 
" O L E T E A S ", — L o s d e m á s son g r o s e r a s y pe l igrosas f a l s i ñ c a c i o n e s . 
JftnoDésilés 
E l M E J O R T O W C O T E L M Á S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I Q O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A B M T O D A S L A S B O T I C A S 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 Consultas de II á I y de 3 á 5 
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El incidente Gibson-Maza 
H a n f o n n u l a d o a y e r t a r d e p o r e l 
F i s c a l P . S . de es ta A u d i e n c i a , D o c t o r 
R o j a s , l a s correspond iente s conclus io-
nes prov i s iona l e s , con mot ivo de l a 
a g r e s i ó n d e que f u é v í c t i m a el M i n i s t r o 
i n t e r i n o de los E s t a d o s U n i d o s , M r . 
G i b s o n , en e l H o t e l " M i r & m a r , " p o r 
el j o v e n p e r i o d i s t a s e ñ o r M a z a . 
D i c e n a s í l a s a l u d i d a s conc lus iones : 
" A L A S A L A , 
E L F I S C A L , en l a c a u s a n ú m e r o 
784 de 1912 de l J u z g a d o de I n s t r u c -
c i ó n de l a S e c c i ó n S e g u n d a d i c e : 
Q u e estando conforme con el auto 
que d e c l a r a t e r m i n a d o el s u m a r i o so-
l i c i t a s u a p r o b a c i ó n y que se a b r a esta 
c a u s a a j u i c i o ora l , p a r a el que f o r m u -
l a las s igu ientes conclus iones prov i s io -
na le s : 
P r i m e r a : D u r a n t e las horas de l a se-
m a n a de l d í a 12 de agosto p r ó x i m o p a -
sado y en momentos en que el s e ñ o r 
H u g h G i b s o n , p r i m e r secre tar io de l a 
L e g a c i ó n A m e r i c a n a en esta R e p ú b l i c a 
y E n c a r g a d o de Negocios a d l i n t e r i n , 
en esa f echa , s a l í a de l a S e c r e t a r í a de 
E s t a d o , se le a c e r c ó e l procesado J o s é 
E n r i q u e M a z a y P é r e z , r e p ó r t e r de los 
p e r i ó d i c o s " L a L u c h a " y " L a P r e n -
B a " de esta c a p i t a l , en s o l i c i t u d de que 
se le e x p l i c a r a , p a r a s u p u b l i c a c i ó n en 
los d i a r i o s respect ivos , l a r a z ó n de s u 
p r e s e n c i a en a q u e l d e p a r t a m e n t o , a cu-
y a p r e t e n s i ó n no c o r r e s p o n d i ó e l s e ñ o r 
G i b s o n , e x i ' u s á n d o s e en f o r m a s correc-
tas y a tentas p a r a M a z a . N o sat isfe-
cho el procese do con l a s d i s c r e t a s razo-
nes expues tas p o r el s e ñ o r G i b s o n se 
p r e s e n t ó h o r a s m á s tarde en el edi f ic io 
que o c u p a l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a , i n -
s i s t iendo sobre sus pre tens iones ante-
r iores , in s i s t enc ia que r e a n u d ó en ho-
r a s de i a tarde c e r c a del repet ido s e ñ o r 
G i b s o n , s i empre con re su l tado negat i -
vo p a r a sus p r o p ó s i t o s . E n v i s t a del 
f racaso de sus gestiones por l a noche 
de ese d í a p u b l i c ó u n a r t í c u l o en el pe-
r i ó d i c o " L a P r e n s a " en e l que se ase-
g u r a b a que s u contenido h a b í a sido 
sanc ionado p o r l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a , 
hecho inexac to que el R e p r e s e n t a n t e 
de los E s t a d o s U n i d o s se a p r e s u r ó a 
r e c t i f i c a r , c o m u n i c a n d o a l a D i r e c c i ó n 
del p e r i ó d i c o a l u d i d o l a f a l s e d a d de esa 
a f i r m a c i ó n . E s t o s hechos rea l i zados 
p o r e l s e ñ o r H u g G i b s o n en c u m p l i -
miento de sus f u n c i o n e s como E n c a r -
gado de Negocios a d - i n t e r i m de los E s -
tados U n i d o s en esta R e p ú b l i c a , parece 
que h u b i e r o n de moles tar a l procesado 
y h a b i é n d o s e encontrado como a las 
ocho y m e d i a de l a noche del d í a 27 de 
Agos to ú l t i m o en el hotel s i tuado en 
P r a d o y M a l e c ó n con el s e ñ o r G i b s o n , 
que c o n t i n u a b a d e s e m p e ñ a n d o las f u n -
ciones de E n c a r g a d o de Negocios, se 
d i r i g i ó a é l en f o r m a s descorteses, d i -
c i é n d o l e : " O y e G i b s o n " y como este 
s e ñ o r le c o n t e s t a r a e x t r a ñ á n d o s e de l 
tono i m p r o p i o en que a é l se d i r i g í a , 
al v o l v e r l a e s p a l d a p a r a c o n t i n u a r 
h a c i a el i n t e r i o r de l hotel , le p e g ó con 
l a m a n o en l a p a r t e pos ter ior de l a 
cabeza, h a c i é n d o l o caer a l suelo, donde 
p r e t e n d i ó c o n t i n u a r s u a g r e s i ó n ev i -
t á n d o l a l a i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r 
E d u a r d o B e l l , segundo S e c r e t a r i o de 
l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a que s u j e t ó a l 
procesado y lo e n t r e g ó a l a p o l i c í a . 
E s t o s hechos r e a l i z a d o s en los E s t a -
dos U n i d o s e n l a p e r s o n a de u n R e p r e -
sentante D i p l o m á t i c o son cast igados 
con p r i s i ó n no m a y o r de tres a ñ o s y 
a d e m á s e l a u t o r s e r á m u l t a d o a j u i c i o 
de l T r i b u n a l . 
S E G U N D A : E l hecho r e l a t a d o en l a 
c o n c l u s i ó n que antecede c o n s t i t u y e u n 
delito c o n t r a el derecho de gentes pre -
visto y p e n a d o en el a r t í c u l o 152 del 
C ó d i g o P e n a l . 
T E R C E R A : E s re sponsab le de dicho 
delito en concepto de a u t o r p o r p a r t i -
c i p a c i ó n d i r e c t a el procesado J o s é E n -
r i q u e M a z a y P é r e z . „ 
C U A R T A : N O c o n c u r r e n c i r c u n s -
t a n c i a s m o d i c a t i v a s de l a r e s p o n s a b i l i 
d a d c r i m i n a l . 
Q U I N T A : L a p e n a en que h a i n c u -
r r i d o el procesado es l a de 4 a ñ o s , 2 
meses de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l con las 
accesor ias de l a r t í c u l o 60 y p1 pago de 
las costas con abono de t o d a l a p r i s i ó n 
p r e v e n t i v a s u f r i d a . 
R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L . — 
No procede e x i g i r l a en e l presente ca-
so. 
L a p r u e b a de que i n t e n t a v a l e r s e el 
F i s c a l en el acto de l j u i c i o o r a l es l a 
s i g u i e n t e : 
I r . C o n f e s i ó n de l protsesado s i se 
pres tase a ello. 
2a . D o c u m e n t a l de f o j a s 1, 36 y 27 
de l s u m a r i o . 
C o m o m á s p r u e b a d o c u m e n t a l acom-
p a ñ a este M i n i s r e r i o el e j e m p l a r del 
p e r i ó d i c o " L a . P r e n s a " c o r r e s p o n d i e n -
te a l d í a 12 de Agos to de 1912. 
C o m o m á s p r u e b a d o c u m e n t a l acom-
p a ñ a este M i n i s t e r i o u n a c o m u n i c a c i ó n 
de l a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a f e c h a 9 
de S e p t i e m b r e de 1912, con l a que se 
a d j u n t a deb idamente l e g a l i z a d a l a t r a -
d u c c i ó n de las secciones 4062 y 4130 
de l t í t u l o X L V I I de ios E s t a t u t o s re -
v i sados de los E s t r o s U n i d o s de A m é -
r i c a que t r a t a n d€ l a p e n a l i d a d s e ñ a -
l a d a en a q u e l p a í s a los que agred ie -
r e n a u n d i p l o m á t i c o e x t r a n j e r o . E s -
tos documentos se a c o m p a ñ a n con c a -
r á c t e r devolut ivo . 
3a . T e s t i f i c a r s e g ú n l i s t a de test i -
gos que se a c o m p a ñ a , los cua les debe-
r á n ser c i tados j u d i c i a l m e n t e , excep-
c i ó n h e c h a de los s e ñ o r e s H u g h G i b s o n 
y E d u a r d o B e l l que d e b e r á n ser c i ta -
dos en l a f o r m a p r e v e n i d a p o r las dis-
pos ic iones legales v igentes p a r a l a c i -
t a c i ó n de los M i n i s t r o s e x t r a n j e r o s r e -
s identes y s u s é q u i t o , debiendo c u m -
p l i r s e respecto del p r i m e r o lo d i spues -
to en los a r t í c u l o s 702 n ú m . 7 de l 412 y 
ú l t i m o p á r r a f o de l 415 , todos de l a 
L e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l . 
O T R O S I : T a m b i é n so l i c i ta este M i -
n is ter io que p o r e l condwucto de esti lo 
se p i d a a l a S e c r e t a r í a de E s t a d o u n 
i n t é r p r e t e de i d i o m a i n g l é s , t o d a vez 
que los s e ñ o r e s G i b s o n y B e l l h a n de-
c l a r a d o en el s u m a r i o p o r m e d i a de i n -
t é r p r e t e . 
O T R O S I : S í r v a s e l a s a l a r e c l a m a r 
del ju&z i n s t r u c t o r , el i n c i d e n de em-
bargo de bienes del p r o c e s a d o . " . 
« * 
L e he c o r r e s p o n d i d q este s u m a r i o , 
como P o n e n t e , a l M a g i s t r a d o de l a 
S a l a T e r c e r a de lo C r i m i n a l doctor 
L u i s G a s t ó n . 
P a r a e l 
R E C O M I É N D A S E 
c o m o i n s u p e r a b l e e l 
T Ó N I C O 
O R I E N T A L 
Preparación predilecta del Bello 
Sexo de ambos Mundos* 
P e r f u m a y s u a v i z a e l pelo, d á n d o l e l u s t r e 
y v igor . Q u i t a l a o aspo- C o n t r a r r e s t a 
l a oa lv io io y l a s c a n a s p r e m a t n r a s . 
Preparado por 
LANMAN ( S b KEMP 
N E W Y O R K 
I>e venta «n todas las 
F a r m a c i a s y 
Perfumería». 
U DISPEPSIA C O N S U S S I N I D M A S . " L L Í N U R A , G A S E S , V O M I T O S 
D I A R R E A S M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S . B I L I O S I D A t ^ 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D P A R A E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
G U I A 
P E P S I N A S ^ 
NOTAS P E R S O N A L E S 
Antonio Pernas 
H o y e m b a r c a p a r a los E s t a d o s U n i -
dos n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o d o n A n -
tonio P e m a s , en v i a j e de negocios co-
m e r c i a l t e , r e p r e s e n t a n d o a l g r a i j a l -
m a c é n ' • S a t u r n o , " de l a c a l l e de ¡ a 
M u r a l l a . 
D e s o ú m o s l e u n feliz, v i a j e . 
ZONA FISCALJK L* HABANA 
Septiembre 9 de 1912. 
Tota l recaudado hoy: $20,013-76. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o m a n d o 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L l l e g a r á fi 
z i e jo . 
SOBRE UNA POLEMICA 
O o j í m a r 6 de S e p t i e m b r e d e 1912. 
S r . D . P e d r o G i r a l t . 
H a b a n a . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
A c a b o de leer en e l Diario el inte-
resante a r t í c u l o ,que c o n s a g r a u s t e d a 
l a ú l t i m a s e s i ó n de l a p o l é m i c a que 
con e l i l u s t r a d o doctor R o d r í g u e z M o -
r e j ó n celebre el m i é r c o l e s pasado en l a 
S o c i e d a d C u b a n a de I n g e n i e r o s . 
V e o c o n v e r d a d e r o p l a c e r que se h a 
dado u s t e d e x a c t a c u e n t a , m á s que 
otros, de l p r o b l e m a p l a n t e a d o . C o m o 
us ted d ice , estas d e f i n i c i o n e s de p i r á -
m i d e s no t i enen i m p o r t a n c i a p a r a l a 
c i e n c i a , que h a s t a h o y h a p r o g r e s a d o 
s i n e l l a s ; y l a i m p o r t a n c i a q u e y o ^ 
he a t r i b u i d o t i enen s u r a z ó n de s e r en 
l a i m p o r t a n c i a que l a U n i v e r s i d a d ta 
c o n c e d i ó . 
P e r o , en «1 caso d e t e n e r que def i -
n i r p i r á m i d e s rec tas y obl icuas , debe-
mos h a c e r l o como ustod lo i n d i c a , esto 
es, cons iderando como rectas a aque-
l l a s c u y o v é r t i c e se p r o y e c t a e n e l cen-
tro de l a base, c en tro q u e puede s e r o] 
de figura s i l a base es u n p o l í g o n o re-
g u l a r , o e l de g r a v e d a d s i e l p o l í g o n o 
es i r r e g u l a r . A h o r a b i e n , esa e s l a mis -
m a d e f i n i c i ó n que y o h e d a d o e n m i 
p o l é m i c a , c o n otras p a l a b r a s y genera-
l i zando u n poco, p u e s en e l caso d e u n 
p o l í g o n o r e g u l a r el c e n t r o de f i g u r a y 
el d e g r a v e d a d c o n s t i t u y e n u n solo 
punto . Y o he d i c h o y r e p i t o : U n a p i -
r á m i d e es r e c t a c u a n d o s u centro de 
g r a v e d a d e s t á conten ido e n s u a l t u r a ; 
o, e n o tras p a l a b r a s , c u m i d o su a l t u r a 
y s u eje de g r a v e d a d se c o n f u n d e n ; o, 
lo q u e es lo mismo, c u a n d o e l v é r t w e 
se p r o y e c t a en el c e n t r o d ¿ g r a v e d a d 
de l a base. 
M e fe l ic i to p o r t e n e r en este asunto 
la m i s m a o p i n i ó n que u s t e d ; y me p e r -
mi to f e l i c i tar lo p o r q u e , a l a vez, coin-
c i d e s u o p i n i ó n c o n l a de los i lu s tres 
hombres de c i e n c i a que me h a n e n v i a -
do s u p a r e c e r : V í c t o r J a c q u e s , J . N e a -
b e r g y P a u l A p p e l l . 
D e u s t e d respetuosamente , 
jüan M A N U E L P L A N A S . 
POR U S OFICINAS 
P A L A C I O 
L a r e u n i ó n d e a y e r 
E n n u e s t r a e d i c i ó n a n t e r i o r , diin0. 
c u e n t a de que a l a h o r a de entrar 
a q u e l l a en p r e n s a q u e d a b a n rennidoi, 
e n e l C u a r t e l de l a F u e r z a el señor 
P r e s i d e n t e de l a " R e p ú b l i c a . . \ Hober. 
n a d o r P r r t v i n o i a l s e ñ o r . - _ l t ) ej 
g e n e r a l M o n t e a g u d o , e l s e n a d o r Osu. 
n a y el S e c r e t a r i o d e ' H a c i e n d a señjr 
G u t i é r r e z Q u i r ó s . 
I n t e r r o g a d o p o r n o s o t r o s a lguno de 
los s e ñ o r e s c i t i d o s a c e r c a d e l objeto 
de l a r e u n i ó n , nos m a n i f e s t ó que ja 
c a s u a l i d a d los h a b í a r e u n i d o en dielia 
f o r t a l e z a , con el ú n i c o ob je to de ente-
r a r s e d e l es tado de s a l u d de l Je fe de 
l a s F u e r z a s a r m a d a s . 
M e j o r e n t e r a d o s p o d e m o s asegurar 
que de todo h u b o , pues to q u e también 
se h a b l ó de d i s c o n f o r m i d a d manifes. 
t a d a p o r a l g u n o s p a r t i d a r i o s del ge, 
n e r a l A s b e r t . q u i e n a a n o e s t á n dispnes. 
to s a s e g u i r l e a l c a m p o conservador, 
S S O R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
I n c e n d i o 
A l a u n a de l a m a ñ a n a de d í a an-
t e r i o r , se i n i c i ó u n v i o l e n t o incendio 
e n l a s c a b a l l e r i z a s y " g a r a g e " que el 
c o n t r a t i s t a de O b r a s P ú b l i c a s de Caí-
b a r i é n d o n J u a n CaTTÍl lo; t e n í a esta-
b l e c i d o s en l a l o m a . 
L a r a p i d e z e i n c r e m e n t o d e l fuego 
i m p i d i e r o n e x t r a e r o b j e t o a lguno, des. 
t r u y é n d o l o todo. 
E l ed i f i c io e s t a b a a s e g u r a d o en 
$5/(KX) e n l a C o m p a ñ í a " L a U n i ó n . 
D o s m u e r t o s 
T i n a d e s c a r g a e l é c t r i c a que cayo 
en l a c a s a d e d o n F r a n c i s c o Monta-
ñ o , v e c i n o de S a n t o D o m i n g o (Santa 
C l a r a , ) d i ó m u e r t e a é s t e y a su espo-
s a E f i g e n i a G a r c í a y G a r c í a , quemán-
dose l a oasa . 
C r i m e n y s u i d ' d i o 
E l g u a r d i a R u r a l A n t o n i o Varona 
F r a n c o , d e s t a c a d o en C i e n f u e g o s , ma-
t ó d e t r e s t i r o s d e r e v ó l v e r a s u espo-
sa M a r g a r i t a C a p o t e , s u i - c i d á n d o s e él 
d e s p u é s . 
L o d e C o m a l i l l o 
E l A l c a l d e de C o r r a l i l l o s e ñ o r Dar-
n a , t e l e g r a f i ó a y e r a l a S e c r e t a r í a de 
O o b e r n a c i ó n lo s i g u i e n t e : 
" S u c e s o s o c u r r i d o s d i a s ie te por un 
g r u p o c o n s e r v a d o r e s c o m a n d a d o s por 
p o l i c í a e s p e c i a l c o n t r a ingeniero 
O b r a s P ú b l i c a s ' s e ñ o r Mv. ] "do, se 
d e s a r r o l l a r o n a v i r t u d a n u n c i o s piies-
tos p o r é s t e en p r o d e l p a r t i d o liberal, 
se h a e x a g e r a d o m u c h o , R e i n a com-
p l e t a t r a n q u i l i d a d . P o r h a b e r estado 
a u s e n t e t re s d í a s no d i m e n t a a iTrted, 
•Solo e x i s t e u n h e r i d o g r a v e " los le-
ve s . S e g ú n v e r s i o n e s . J e f e • onserva-
d o r e s é s t a h a r e c i b i d o t e l e g r a m a ge-
n e r a l M e n o c a l i n d i c á n d o l e procedi-
m i e n t o s poco r e s p e t n osos . ' ' 
COMER PáM VIVIR 
P r e s u m a m o s de i d e a l i s t a cnanto nos p l a z c a . P r e d i q u e m o s á los cnatrt f 
vuentos que e l h o m b r e no debe v i v i r p a r a comer , s ino c o m e r p a r a v i v i r , y adop. t 
temos este p r i n c i p i o como base a x i o m á t i c a p a r a n u e s t r a c o n d u c t a . Mas, atin i 
a s í . s i e m p r e q u e d a e n p ie u n a c o n s i d e r a c i ó n s u p r e m a , i n m u t a b l e como ley t 
t u r a l que es, á s a b e r : el ins t in to de c o n s e r a c i ó n . S u s t e n t é m o n o s , pues, pera i 
h a g á m o s l o á gusto , s i n r e p u g n a n c i a , s i n exponernos á dolores de e s t ó m a g o nJ f 
de o t r a c lase , con l a g r a t a s a t i s f a c c i ó n de q u i e n l l ena u n deber t a n agradaba I 
como i m p r e s c i n d i b l e ; con l a s e g u r i d a d de q c e nos e s p e r a u n a buena diges- | 
t i ó n , pues de lo c o n t r a r i o s e r í a q u e r e r e c h a r l a de m á r t i r e s s i n v o c a c i ó n para I 
ello. Y si e l e s t ó m a g o se res iste á d i g e r i r y a s i m i l a r los a l imentos , las célebre I 
P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C F A R D S . 
eooperando á l a f e c u n d a labor de l a n a t u r a l e z a , lo c u r a n , lo restablecen y '0 | 
r e i n t e g r a n e n todas sus n a t u r a l e s y l e g í t i m a s func ionas . H á g a s e l a prueba. 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
M C E Q U E E L E N F E R M O DIGIERA, N U T R A Y 5 E C U R E R A D I C A L M E N T E 
U S T E D 
n o p u e d e d e j a r d e s e r v i e j o , p e -
r o p u e d e c o n t i n u a r p a r e c i e n -
• d o j o v e n . 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á e n v e j e c e r 
c u a n d o c o m i e n z a u s a r d o s p a r e s d e l e n t e s , u n o p a r a 
v e r l e j o s y e l o t r o p a r a l e e r . 
N u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s , s i n r a y a n i p é g a m e ^ ' 
t o t c o m b i n a d o s p a r e s d e l e n t e s y p a r e c e n u n o . 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i c i K ^ eS 
l a m e j o r g a r a n t í a . 
E L A E M E N D A R E S 
OBISPO 5 4 . - G A R C / A U N O . Y C I A . - ñ P M T m ^ 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
3093 
— N U T R E . — E N G O R D A 
M A L T A Y LÚPULO S A R R ^ 
C E R V E Z A A G R A D A B L E NO A L C O H O L I C A 
^ « * v _ -vv/rrv D r o e u e r í a ^ 
$ 1 - 8 0 D O C E N A fflB Farmaci»3 
Contestación 
Acalde Municipal Corralillo.—En-
tpíado su telegrama sobre sucesos 
Zurridos antes de ayer en ese pueblo, 
1P m e g o que por todos los medios le-
Jflles a su alcance, procure que par-
tidos políticos en sus luchas partida-
rias se inspiren en alocuorón Presi-
dente Kepública y haga que se resta-
blezca calma, cumpliendo usted y ha-
iendo cumplir además de alocución 
Iferida circular Presidente de fecha 
6 de Agosto de 1910, contenida en 
folleto" número 5.—karedo, Secretario 
iGobernación." 
SECRETARIA DE ESTADO 
Los e¡,jñgones de Paula 
El Encargado de Negocios de los Es. 
tados Unidos ha dirigido una nota al 
Secretario de Estado sobre el proyec-
to de ley aprobado por la Cámara de 
Representantes, destinando a cabotaje 
los nuevos espigones de Paula. 
Estímase que de aprobarse dicha 
ley se lesionarían intereses extranje-
ros entre ellos de americanos. 
Dicha nota ha sido trasladada a la 
Secretaría de la Presidencia. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Sorteo de bonos 
El Secretario de Hacienda ha nom-
brado al notario público doctor Fran-
cisco García Garófalo, para que dé fe 
en el acto del sorteo de 500 bonos de la 
deuda interior que habrá de tener efec-
to el día 15 de octubre próximo veni-
dero, i 
MUNICIPIO 
Toma de posesión 
Aver tomó nuevamente posesión de 
gu alto cargo de arquitecto munici-
pal nuestro distinguido amigo el se-
ñor Walfrido Fuentes. 
Viene el señor Fuentes animado de 
los mejores deseos para llevar a la 
práctica hermosos proyectos que fa-
vorezcan el ornato público y embe-
llecerán la ciudad. 
Propónose además desterrar de su 
departamento prácticas viciosas pues-
tas en ejecución durante su ausencia. 
L i q u i d o a p a g a - f u e g o s 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción, al señor Abelardo F. 
Campa, quien nos ha enseñado, para 
demostrar la eficacia de su p'roparado, 
un líquido por medio del cual no sólo 
se consigue hacer incombustibles las 
telas, sino que, se logra idéntico fin 
con el papel, madera o cuantos artícu-
los tengan la •propiedad de absorben-
tes. 
Las pruebas hechas ante nosotros 
por el señor Campa, han dado un po-
sitivo resultado de incombustibilidad, 
viniendo esto a demostrar una vez más 
lo fecundo del estudio que hace en to-
do lo que se relaciona con la industria 
a que se dedica. 
_ Ixi que nos ha llamado más la yten-
ción es que no tiene substancias per-
judiciales a la salud, sagún certificado 
que nos presentó de la Junta Superior 
ê Sanidad, y además, el hecho casi 
asombroso de que. siendo la viruta un 
inmejerahle combustible, no arda con 
la aplicación de este líquido aun es-
tando seca. ;• 'ihi.jH.ldiii 
P A R A R E T R A T O S 
ai platino Colominas y Compañía.— 
SAN RAFAL 32.—Retratos desde 
ÜN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
dos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
La red telefónica de Matanzas 
El jueves, a las 3 p. m., por ordnn 
de la Dirección General de Comunica-
ciones, se incautó de la red telefónica 
de Matanzas el señor José G. Villa, 
jefe provincial de telégrafos, pasando 
dicho organismo a ser propiedad del 
Estado, por haber espirado el plazo 
de veinte años que el Gobierno le con-
cedió a la Empresa para su explota-
ción. 
Hállase en bastante mal estado la 
referida red. 
A la policía 
Varios vecinos de la calle de Omoa 
y Romay nos piden llamemos la 
•atención del capitán de la octava es-
tación de policía acerca de ciertos 
•mozalbetes que han convertido aque-
llos lugares en centro de patinar y 
•no dejan tranquilo a los vecinos. 
Quedan complacidos. 
h e l C í r c u l o C a t ó l i c o 
La velada del domingo en los amplios 
salones del Círculo Católico fué, como 
de costumbre, una fiesta notable por 
su amenidad y por su concurrencia nu-
merosa y distinguida. El programa se 
cumplió con el mayor esmero y en to-
das sus partes reinó la más ñrrae y ho-
nesta expansión, y el arte brilló en la 
fiesta en todas sus manifestaciones. 
Después de un poco de música por 
el magnífico octeto que dirige el señor 
Alvarez Torres, el R. P. Santiago G. 
Amigó hizo la presentación del joven 
orador Ledo. José Fernández Fuentes, 
que por recomendación expresa del 
limo, señor Obispo de la Diócesis iba 
a pronunciar el discurso alusivo al ac-
to. , 
Nuestro estimado amigo Ledo José 
F. Fuentes es ventajosamente conocido 
como orador elocuente e inspirado. Una 
salva de aplausos resonó en el público 
al presentarse el orador, y poco después 
comenzó su discurso muy galanamente 
fraseado. Habló en nombre del Círcu-
lo Católico y espuso magnífica idea so-
bre la alta significación de dicha so-
ciedad, que ocupa en la Habana un 
puesto dignísimo, encargándose de 
mantener los santos principios de la 
Religión Católica entre las más nobles 
expansiones de la vida social y fomen-
tar la instrucción de la niñez y de los 
adultos en el seno del Catolicismo, co-
mo corresponde a una sociedad pro-
fundamente católica como es la socie-
dad habanera. Ensalzó como se mere-
cen a los incansables directores y entu-
siastas fomentadores de la corporación 
católica, que constituye en gran ma 
ñera al bienestar social, dando instruc-
ción cívica y religi sa a la juventud 
cubana y j^récurtotdole 9 la vez los re 
creos lícitos y agrada bL s de la música 
y la literatura. 
Demostró las armonías entre la cien-
cia y la fe. Estudió el mundo pagano, 
comparando con el cristiano. 
Dedicó sentidísimos párrafos a la fe-
cha que ayer conmemoraba la cristii-
nidad y que el pueblo cubano es devu-
to, venerando la Virgen del Cobre. 
Pero no podemos, ni aun presentar 
un extracto de su maravilloso discurso, 
a cada momento interrumpido por pro 
lougados aplausos. Fué elocuentísimo 
en la exposición, galano en la frase, 
científico en el fondo, y en resumen, 
u.i liimno a la Religión y a la cieñe ,\. 
A nuestra petición de que lo publica-
se unieron distinguidísimas personas, 
tanto sacerdotes como seglares, que 
brillan en el campo del saber. Espe 
ramos, pues, poder dar a conocer su 
brillítnie y ameno discurso, a lo cual 
no dudamos accederá, pues con ello 
prestará un señalado servicio al Cír-
culo, que se honra en contar entre 
sus filas a hombres de tanta valía. 
Vaya, pues, al orador, nuestra en 
horabuena. 
Enhorabuena que hacemos extensiva 
a la Sección de Recreo y Adorno e 
Instrucción, por lo bien que dispusie-
ron esta velada, y sobre tedo por el 
acierto que han tenido en elegir al ora-
dor. , 
Dirigen estas Secciones los señores 
Raimundo Fernández y el distinguido 
pedagogo señor Alvarez del Rosal. No 
olvidsmos al Presidente y Secr'etario ¡ 
general señor Corrales y Calvo, respec-
tivamente, por sus trabajos en pro del I 
mayor engrandecimiento del Círculo 
Católico. 
Empezó después la velada con muy 
buenas horas de música, lectura de 
versos, discursos festivos, comedias 
graciosas y trozos de zarzuela en los 
que sobresalieron el coro de "Los lobos 
marinos," que hizo reir mucho y hu-
bieron de repetirlo los señores Zayas, 
Aragón, Grau, Pasols y Fernández. 
Igualmente con el coro de Doctores, de 
" E l Rey que rabió." 
Cantaron muy bien los señores Pon-
soda, Calvo, y ganó muchos aplausos la 
señorita Carmen Pérez en el prólogo 
"Pobre María." El monólogo "Ora-
toria Moderna" fué un triunfo del jo-
ven Joaquín J. Pérez, y ei de Guiller-
mo Sureda "Un curso más" y el de 
Angel Lorenzo Zayas titulado "Causa 
Crminaí*' igualmente. 
Las comedias "Fuera" y "Aproba-
dos y suspensos" hicieron reir mucho. 
La concurrencia, entre la que había 
gran número de familias de la buena 
sociedad, salió complacidísima, por lo 
que felicitamos vivamente al Círculo 
Católico. 
De las personas que concurrieron re-
cordamos las siguientes: 
Sras. Rosario Díaz Fernández, Car-
men Valdivieso de Sanz, Dulce María 
Ruiz de Paredes, Valeria Hernández 
de Grau, Rita González de Delgado, 
Margarita Herrera de Pérez, Juana 
Aragón de Pérez, Juanita Doval, Cris-
tina Mora de Lorenzo, Manuela de Ar-
mas de Sureda, Juana Pujol de Dagos 
señora de Barrios, López Pérez, Lola 
Alcalde de Vega, Cilia López de Aro-
cha, Adelaida Piñeira de Rosainz, Mar-
tina Montes y Dolores Barrera de Val-
dés Mir. 
Señoritas: Mercedes Casanova, Es 
tela Ortoll, Gregoria Villa, María Jo-
sefa Lavín, Angelita Rodríguez, Car-
men María Pérez, Alicia Parpelan, 
América y Luisa Mels, María Luisa, 
Teresa y Conchita Cuadrado, Emilia 
y Pilar Negreira, Rafaela Martínez, 
Elena y Zulita Reyes, Juanita y Ange-
lita Pérez, Lolita Delgado, Panchita 
Rodríguez, Juanito Wilson, Rosa y Pi-
lar Gómez, Natalia Patino, Petra Gon-
zález, Concepción y Milagros Calvo, 
Manuelita Arocha, Rosita y Mercedi-
tas Mira, Cuca Pujols, Carmen Pérez, 
Rita, Victoria e Ignacia Burguets, Ig-
nacia Muro, Josefa Varona, Graciela 
Lescano, María Josefa Casáis Mar-
got Font, Esperanza Montesino, María 
y Magdalena Díaz, Celia Valdés Mir, 
Zoila Valdés, Natalia Gatell, Cheohé 
Rosainz Rcsa Pinera, Pilar y Mar-
got Penchet, Carmen Solano, Juba 
Arrufe, Rosa Núñez, Elvira Cid, Ni-
ca, Isabel y Zoila Estébanez, Carmen 
Rivas, Inés y Rafaela Soto. 
Las doce marcaba el reloj del tiem-
po cuando partíamos, después de ha-
bernos despedido de personas tan res-
petables como Bances Conde, del Ba-
rrio, López Pérez, los catedráticos del 
Seminario señores Padres Flórez, Pé-
rez y Lagos, el Provincial de los Fran-
ciscanos B. Bernardo, B. Tomás, Casi-
miro Sánchez, y tantas otras persona-
lidades que honraron el acto con su 
presencia. 
..Fuimos atentamente obsequiados por 
los chicos de Recreo y Adorno y el 
Secretario general señor Calvo. 
A todos da las gracias y felicita, 
L 'n Maestro. 
NO E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
U n Frasco, 4 $ 0 - 8 0 
' ' o r 4 Frascos, á $ 0 - 6 4 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXUA DE SARRA 
s / f . Dupasqoler 
D r o g u e H a SARRA 
FABRICANTE 
R A M O N P L A N I O L 
MADERAS, BARROS, MARMOLES. E F E C T O S SANITARIOS 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N . = 
FABRICANTE DE LOS MOSAICOS " L A C U B A N A , , 
M o n t e N ú m . 3 6 1 " H " A " R A 1 S J A C a b l e : P L A N I O L 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 H A t í A i N A . A p a r t a d o N 0 2 5 6 
C 3155 Sep.-6 
P A R A E N G O R D A R 
VINO PEPTONA BARNET 
UN NUEVO C O L E G I O 
Las Hermanas de la Caridad, ce-
diendo a ruegos de varias familias 
que han solicitado de ellas la ense-
ñanza en Marianao, han fundado en 
dicha localidad un colegio bajo el tí-
tulo de "María Milagrosa." 
La casa en que se ha instalado, si-
tuada en la calle Real de los Quema-
dos de Marianao número 64, es nue-
va y muy hermosa. Tiene salones 
magníficos, su distribución es muy 
apropiada y cuenta con las condicio-
nes higiénicas que exige todo plantel 
de enseñanza. También tiene un huer-
to muy hermoso para recreo de las 
niñas. 
La pensión en este colegio es muy 
módica y la enseñanza es completa. 
ASOGliGION YASGO-NAYARRA 
DE BENEFIGENGIA 
Suscripción iniciada por esta Asociación 
a beneficio de los famiiiares de las 
víctimas causadas por la Galerna del 




MAS DE 20 AÑOS EXITO. Droguería SARRA y Farmacias. 
Suma anterior. | 125-50 O. E. 
Suma anterior. % 5.028-86 Plata 
Suma anterior. . . . . % 130-65 
Doroteo Bidaechea 1-00 
Melitón Garteis 1-00 
Cecilio Mujica 1-00 
Hipólito Muñiz 1-00 
Eduardo Rey 1-00 
Luis Muruaga 1-00 
Carlos Garay 2-00 
Gonzalo Luis 1-00 
Francisco Goti 1-00 
Jacinto Astoreca 1-00 
Segundo Garay. 1-00 
Antonio Guruchaga 2-00 
Pedro Bilbao 1-00 
Juan Cruz Layuno 2-00 
Pablo Urrutia 1-00 
Antonio Begoña 1-00 
Bonifacio Larrauri 1-00 
Santos Zabala 1-00 
Pedro Baqueriza 2-00 
Francisco Ozacain 1-00 
Pablo Laucerica 2-00 
Juan Bta. Ugald© 1-00 
José Galdona 1-00 
Llborio Nribarri 70 
Manuel Madariaga 60 
Adolfo Llavona 20 
Segundo Valle 1-00 
Molinos y González 2-00 
Faustino Vlfta 2-00 
Emilio Gómez 2-00 
Ignacio Delcalzo 1-00 
Pedro Elizarde 1-00 
Esteban Elizarde 1-00 
José A. Zabala 1-00 
José Llano 1-00 
Martín Eacandón 1-00 
Ramón Méndez 1-00 
Segundo Alvarez 1-00 
Gil de la Puente 1-00 
Bernardo Hoyos 1-00 
Manuel González Blanco. . 1-00 
José Laza. . 1-00 
Sánchez y Hermano 1-00 
Arturo García. . . . . . . 1-00 
Manuel Alvarez 1-00 
José Sánchez Vilavoy. . . . 1-00 
Enrique Soler 1-00 
Celestino Cortés 1-00 
José María Casariego. . . . 1-00 
José Coll 1-00 
Juan Oyarblde 5-00 
Luisa Legarra de Oyarbide. . 2-00 
Filomena Oyarbide 50 
Juanito Oyarbide 50 
Francisca Oyarbide 50 
Luis Oyarbide 50 
Manuel Oyarbide 1-00 
Antonio Oyarbide 1-00 
Juan Calzada 1-00 
Juan Cruz Orosalo 1-00 
Miguel Golcoechea 1-00 
Saturnino Calzada 50 
Juan Zibillaga 50 
Pedro Arnaiz 1-00 
Total en plata % 203-15 
Total en Cy % 125-50 
Total en oro 5 5,028-86 





C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
Por las Salas de lo Criminal 
Los señalamientos de juicios orales 
para ayer tarde ante la Sala Primera 
correspondieron a las causas inicia-
das en el Juzgado de la Sección Pri-
mera contra Jorge Díaz, por estafa, 
y José María Zayas Bazán, por hu^to 
En ambos procesos el Ministerio 
; Fiscal interesó 4 me»es y un día de 
; arresto mayor; habiendo estando las 
¡ defensas, respectivamente, a cargo de 
los letrados Masforroll y Roig. 
Quedaron conclusos para fallo. 
Falsedad y estafa 
La Sala Segunda conoció ayer tar-
de en juicio oral de dos causas proce-
dentes del Juzgado de la Sección Tor-
cera, contra Pedro Penichet Rodrí-
guez, por abusos, y contra Andrés Al-
tolilia Domínguez, por falsedad y es-
tafa. 
El Ministerio Fiscal, representado 
por el Sr. Rosa/do, interesó para el 
primero 5 años, 2 meses y 8 días de 
prisión correccional y 20 pesos oro de 
indemnización a la parte ofendida, y 
para el segundo 2 años, 11 meses y 11 
días de presidio correccional, mil pe-
setas de multa e indemnización a la 
| parte ofendida en 23 pesos moneda 
americana. 
Quedaron conclusos para sentencia. 
Disparo 
La Sala Tercera conoció del juicio 
que en la misma estuvo señalado, o 
sea en causa procedente del Juagado 
de la Secoión Segunda, contra Fran-
cisco Cortés, por disparo. 
El Ministerio Fiscal, representado 
| por el señor Rojas, interesó la pena 
de un año, 8 meses y 21 días de uri-
sión. 
Llevó la defensa el letrado de ofi-
cio señor Freyre (don Gonzalo.) 
Enfermo 
Desde hace unos días no concurre a 
prestar sus servicios a la Sala Terce-
ra de lo Criminal, por enconi rarse en-
fermo, el oficial de Sala de aquel tri-
bunal, Sr, Urbano Almansa. 
De !a Fiscalía 
El Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones interesando las siguien-
tes penas: 
Para Serafín Toledo y Juan Alva-
rez, por robo; para el primero 2 años 
y 4 meses de presidio, y para el se-
gundo 2 años, 11 meses y 11 días tam-
bién de presidio. 
—Para Isidro Acista, por disparo, 
un año, 88 meses y 21 días de prisión 
—Para Miguel García, por ateuta-
do, un año y 11 días de prisión. 
—T para el monor Félix Calvo, por 
tentativa de robo, reokisión en la Es-
cuela Correccional de Guanajay. 
S e n t e n c i a s 
Se han dictado en materia criminal 
las que siguen: 
Condenando a José López Alonso, 
por estafa, a 1 meses y un día de 
arresto mayor. 
—A Eulogio Alvarez Azopardo, 
por rapto, a un año, 8 meses y 21 días 
de prisión y accesorias. 
—A Mariano Zayas Montalvo, por 
una falta, a 30 días de arresto. 
—A Edmundo Jordán, por malver-
sación de propiedad, a 6 meses de pri-
sión. 
—A Federico Moreno, por hurto, a 
90 pesos de multa. 
—A Luciano Sánchez Rivera, por 
robo, a 3 meses y 10 días de arresto 
mayor. 
—Absolviendo a Félix Prad'o Gon-
zá.lez, en causa por robo. 
—Condenando a Ramón Brunet v 
Feliciano (a) "Puerto Rieo." por ro-
bo, a 1,500 pesetas de multa. 
Asolviendo en causa por incen-
dio a Nicasio Fernández López, Ge-
neroso Fernández Cid, Alejandro 
Feijóo López, Bautista Rodríguez Do-
rado y Manuel González González. 
FALLOCIVIL 
Juicio de mayor cuantía 
En los autos del testimonio de lu-
gares del juicio de mayor cuantía se-
guido por la sucesión de Manuel Ba-
randa y Pardo contra los herederos 
de Isabel Rada, sobre reivindicación 
de un terreno, procedente del Juzga-
do del Este; siendo ponente el magis-
trado señor Gastón, la Sala de lo Ci-
vil ha fallado confirmando la provi-
dencia apelada, sin hacer especial 
condenación de costas ni declaratoria 
de temeridad. 
En el inferior triunfaron los her> 
deros de la señora Rada. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Antonio González 
Curquejo y Aurelio Miranda, por pu-
blicación clandestina. 
—Contra Bernardo Urrutia. por in-
fedilidad en la custodia de presos. 
Sala Segunda 
Contra Rufino Franco Montero y 
Concepción Iglesias Rey, por rapto 
—Contra Jesús Pérez, por robo. 
Sala Tercera 
Contra Catalino Collazo, por aou-
sos. 
—Contra Manuel Rodríguez, por 
estafa. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia para hoy, 
día 10 de Septiembre, son I 
Guanabacoa. — Testamentaría d» 
Emilio Céspedes Alfonso. 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Montes, Calzadilla, señoe 
Fiscal. 
Letamendi, Leanés. Estrados. 
Sur.—Alfredo Meller and Co. con-
tra Adolfo MoeMer y otro, sobre pe-
sos. Mayor cuantía. 
Ponente: Valle. 
Letrados: Moré, Párraga, Bandini, 
Procuradores: Toscano, O'Reilly, 
Sterling 
Este.—Ramón Girona contra G. 
Canal y Ca., sobre rescisión de 'ion-
trato e indemnización de daño? y 
perjuicios. Mayor cuantía 
Ponente: Cervantes. , ^. 
Letrado: López Erbiti. 
Mandatario: Díaz. ^ . 
Procurador: Sierra. . - . ^ * 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Áudion-
cia en el día de hoy las siguientes 
personas : 
Letrados.—Jacinto Sigarroa, Inda-
lecio Bravo, Alberto Jardines, Gui-
llermo Adam, Angel Radillo. 
Procuradores.—A. Daumy, Grana-
dos, Pereira, Sterling. Zayas, Lóseos, 
Llanusa.v 
Partes y mandatarios. — Bernardo 
Chaple, Francisco Díaz, Emiliano Vi -
vó, Emilio Letamendi. Narciso Ru'z, 
Oscar de Zayas, Benito Fernández, 
Florentino Rodríguez. 
La complexión pálida, granos y tachas 
desfigurantes en la cara o cuerpo pueden 
ser quitadas medicinando el hígado, el 
cual está entorpecido. La HERBINA es 
un potente corregidor del hígado. Purifica 
el sistema, estimula los órganos vitales y 
pone el cuerpo en condición excelente y 
vigorosa. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
E x t e r m i n e E s o s 
C a l l o s 
Es s a b i d o e l a l i v i o q u e las ca l l e ras 
d e f i e l t r o á veces c a u s a n c u a n d o 
d u e l e n lo s c a l l o s , ( a u n q u e n o s o n 
u n r e m e d i o p a r a estos.) 
Los parches " G A L L O " á la vez que proporcionan 
un alivio inmediato, eliminando toda presión del calzado, 
tienen la única medicación eficaz conocida para sacar los callos. 
Los parches "GALLO" sacan los callos de raiz en 48 HORAS, sin dolorni molestias de ninguna 
especie. 
Con los parches " GALLO " oo es necesario el cortar los callos á diario. Por muchos remedios que 
se hayan usado para curar sus pies, encontrará los parches "GALLO" los mas eficaces, cómodos, 
limpios y económicos. 
P a r c h e s G a l l o P a r a C a l l o s 
(También p a n Ju&oetcs) 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
Solicite muestru á 
B A U E R & B L A C K , 2 5 t h a n d D e a r b o r n S t r e e t s , C h i c a g o , E L U . A . , D e p a r t a m e n t o A . 
Fabricantes de Parches Porosos, Algodones Absorbentes, Gases, Inhaladores de Mentol "Ford's", 
Suspffnsorios O-P-C, ete, etc. 
P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
MAQNESIA SARRA 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A P o r L x # M añanas 
O R O q u e r i ' a s a r r Á 
Fragmento de un friso del Gran Casino de Madrid.—Emilio Sala 
£ l m o n u m e n t o 
a A l i á c e o 
í P o r f in ha sido aprobado el pro-
vecto del señor Boni para el monu-
mento al general Maceo! 
Todos los periódicos- dieron la 
noticia de haberle sido otorgado al 
Sr. Boni el monumento, pre\das las 
formalidades del caso, que firma-
ron ante notario los generales Sal-
vador Cisneros y José Miró Argenter 
y el señor Secretario de Instrucción 
Públ ica y Bellas Artes. Consummatum 
est. Ni la süperioridad indiscutible del 
proyecto del señor Ni col i ni . ni sus 
garan t ías artísticas, ni la razonada y 
jnsta protesta del señor Lanuza. ni 
1? de artistas y amantes del arte, di-
rigidas al señor Presidente'de la Re-
pública, pudieron evitar tal desacier-
t a 
Ya en un artículo anterior presen-
tíamos el fracaso del señor Xicolini , 
y lo anunciábamos. 
La comisión designada para tama-
ña empresa nos inspiró temores de 
desacierto; pues en ella no encon-
t rábamos persona lo suficiente capa-
citada para juzgar de una obra es-
cultórica y menos en proyecto. 
La cívica protesta del señor Lanu-
zp cayó en el vac ío ; sus cultos razo-
namientos, sus indiscutibles pruebas 
aportadas contra la ilegalidad del fa-
llo, de nada sirvieron. 
Estas admirables frases que copia-
mos nos alentaron y con ellas los que 
aman e] arte ttivieron una esperanza 
de just icia: 
"Dejando aparte, por el momento, 
los proyectos presentados, puede de-
cirse que si se le hubiera relegado a 
un segundo puesto tras de un escul-
tor como Eberlein, podría ello pasar 
como testimonio de una preferencia 
por determinada manera escultórica; 
pero no es eso lo que se ha hecho, sl-
nc cosa no tan fácil de explicar ni de 
admitir. 
Tales cosas, en bien de Cuba, de 
nuestro crédito, de la propia memoria 
de Antonio Maceo, de la necesidad, 
aún no comenzada a satisfacerse, de 
nuestra futura educación artística, 
querría yo que se tuvieran en cuenta, 
ya por los señores de la Comisión que 
han votado, ya por los que no lo han 
hecho y que deben votar; ellos, o, si 
ellos no quieren, los que les sustitu-
y a n . " 
Pero la realidad nos desengañó y 
hoy sólo sentimos el dolor y el des-
aliento. 
No me sorprende que los señores 
de la comisión no tuvieran en cuenta 
la futura educación ar t ís t ica de este 
pueblo que nada o casi nada a ellos 
al parecer importa ¡ pero produce in-
quietud y gran temor én el ánimo de 
los que laboran arte y a los que al 
Erte aman, aparte del juicio que ins-
piran siempre estos fallos en el mun-
do art íst ico. 
Tales desaciertos y no menos Ta po-
ca o ninguna influencia del Secreta-
rio de Bellas Artes, que obligado 
{M>(rrvfo soluciones tan poco beneficio-
cas para el futuro ambiente de arte 
a que alude el señor Lanuza. nos en-
tristecen y nos hacen ver cuán le-
qne é*! cargo que ocupa el señor Ma-
rio O. Kohly. es el que le obligó a pro-
ceder en contra de su criterio, pre-
cisamente por ese mismo cargo que 
desempeña, creemos que todo debió 
de hacerlo, todo, hasta dimit i r , antes 
de colaborar en tan desacertado 
acuerdo, puesto que su influencia de 
Secretario no llegó al ánimo del 
Honorable Presidente de la Repú-
blica. 
Parecerán exagerados tales razona-
mientos. ; D imi t i r todo un Secreta-
rio por la decisión equivocada de un 
jurado al fallar en un concurso de 
estaturasI /.Parece la causa baladí? 
Pues que no ostente campanudamen-
te después del t í tulo de Instrucción 
Pública el dé Pallas Artes. 
No son exageradas nuestras apre-
ciaciones, pues por causas de bastan-
te menos importancia para nosotros 
y aun para todo el país, lo acaba de 
intentar el señor Mario García Kohly. 
Que sólo con civismos de esta ín-
dole se regeneran los pueblos, y sus 
políticos obtienen la admiración de 
propios y extraños, grabándose su 
nombre con caracteres de oro en el 
libro de la historia, eso es indiscuti-
ble : y aseguran nuestro aserto, los 
muchos casos que de sobra son conoci-
dos de todos y que por ellos surgieron 
los nombres de Migi"4 Angel. Cellini. 
Greco. Yelázquez. Goya y Rodin. 
E l arte eS cosa que no deben de to-
mar como secundaria los directores 
de los pueblos; la historia lo demues-
tra. A él debieron y deben su gran-
deza moral y como porta-estandarte 
de ta l lo tienen. 
MARIANO M I G U E L . 
R e c l a m o s 
6 e p i n t o r a s 
A r d i d e s 6e a r t i s t as 
Algunos artistas extranjeros no re-
paran en los medios para atraer la 
atención dpi público sobre sus cuadros. 
E l ardid predilecto de un conocido 
pintor inglés famoso por las hermosas 
mujeres que figuran en sus cuadros, 
es pagar a la modelo más bonita para 
que se pase los primeros días de ex-
posición cerca del cuadro en que apa-
rece pintada. Los visitantes no dejan 
de fijarse en el parecido del original 
y del retrato, y no pasa mucho tiem-
po sin que todo el mundo hable del 
cuadro. 
Otro artista envía a las exposiciones 
tres individuos de aspecto excéntrico, 
vestidos a la últ ima moda yanqui, pa-
ra que se pasen el rato yendo hacia 
at rás y hacia adelante ante el cuadro, 
contemplándole con aire misterioso. 
Cuando se para alguna gente empie-
zan a discutir en voz, alta los méritos 
de la pintura, y. naturalmente, los es 
pectadores no dejan de interesarse in-
mediatamente por el cuadro. 
u En una de las últ imas exposiciones 
de Londres, cierto pintor expuso una 
extraordinaria cabeza de estudio de 
mujer. En el lienzo se veía la cara 
de una bellísima joven con ojos excep-
de realidad al cuento, y todo el mundo -
lo creía verídico. Si lo era o no, es 
cosa que no se ha llegado a saber, pero 
lo cierto es que el artista apesadumbra-
do ha seguido exponiendo lienzos en 
las exposiciones. 
Una vez se presentó en una exposi-
ción un cuadro entre cuyos detalles 
figuraba un sobre con un sello de co-
rreos, tan maravillosamnte pintado, 
que alguien acusó al artista de haber 
pegado un sello verdadero en el lien-
zo. Por espacio de varias semanas hu-
bo acaloradas discusiones a propósito 
del sello y por f in se reveló el secreto 
del artista. E l sello estaba pintado, 
pero el pintor se había valido de una 
poderosa lente de aumento para copiar-
lo con una tan extraordinaria riqueza 
de detalles. E l incidnte ' 'hizo el re 
clamo" de la obra, la cual fué adqui-
rida a buen precio por un yanqui. 
Aun algunos artistas famosos no 
desdeñan los poderes del reclamo j u i -
cioso.-
J. Collier y C. M . Q. OrchardsQn, 
artistas ambos de mucho renombre en 
Inglaterra, suelen presentar cuadros 
enigmáticos qu'e despiertan grande-
mente el interés del público. 
En la exposición de la Academia de 
Londres, celebrada hace dos años, dió 
mucho que hablar un cuadro del se-
gundo de los artistas citados. Se t i tu -
laba el lienzo "Su hora más negra," 
y representaba un joven vestido de 
frac, con el rostro macilento, y expre-
sión abatida, sentado en un aposento 
muy sombrío. 
Todo el mundo trataba de hallar la 
isolución del problema, suponiéndose 
que todo el misterio estaba en una 
carta de amor rota, y en un abanico 
que yacían a los pies del joven. • 
Mr. Walter Crane. otro artista fa-
moso, atrae no poco la atención por la 
originalida de la firma. 
Bn todos sus lienzos so ve una gran 
C, y dentro de ella una grulla sobre 
O 
Jos estamos de Tos pueblos que luchan 
por Un - engrandecimiento de moral 
art ís t ica. 
Acusaciones de propios y extraños, 
al* t ravés del tiempo, merecerán los 
señores de la comisión del monumen-
to a Maceo, por el fracaso indudable a 
que les ha de llevar el señor Boni. De 
estas, no pocas recibirá el señor se-
1 creta rio de Bellas Artes. • aunque 
i sospechamos /que al dar su voto 
i al señor Xicolini . fué obligado, por 
su cargo, a firmar la sentencia de 
muerte del primer-paso de avance 
i en la cultura art ís t ica de su pueblo, 
j Pero asi conao nosotros pensamos 
A R T E Y A M O R . — P a u l T h u i m n n 
^ A n é c d o t a 
Paseando un día el notable pintor 
Domingo Muñoz por las afueras de 
Madrid, se encontró con un muchacho 
que por su tipo y la expresión de su 
fisonomía resultaba un admirable mo-
delo. 
Con t ra tó con el chicuelo el precio 
de las sesiones, y ya cerrado el trato. 
Domingo Muñoz exclamó gozoso e m 
su adquis ic ión: 
—¡ Ah, si don Diego cogiese tu ca-
beza I 
El muchacho creyéndose víctima 
de algún secuestrador, salió corriendo 
cdu las manos en la cabeza. 
una pata, en actitud cómica y medí 
tabunda. Hay que tener presente 
Crane, apellido del pintor, quiere (fo. 
cir grulla'en inglés. 
Otro artista pinta en un ángulo dt 
sus cuadros un diablillo negro, haciea, 
do una mueca, y la firma de Mr. ^ 
L ; Wyl l ie parece una empalizada rú^ 
tica. v . . . . 
r 


















£ 1 c u a d r o 6 c ^ e n i e r s 
Ya está aquí el pueblo, el de la ruda mano 
. y el abundante corazón sencillo, 
con su música alegre de organillo 
y su reir descomedido y sano. 
Teniers lo amaba, y lo pintó el primero 
a las luces de antorchas macilentas 
en orgías ale'gres y violentas 
o en sus fiestas de albogue y de pandero. . . 
Y hélo aquí, que se atraca y refocila 
y en pintorescos ágapes desfila 
por tabernas, posadas y figones.. 
Grita furioso, ríe a piena boca, 
ansioso bebe, coriie, y gusta y toca, 
y hace cosas de .perro en los rincones. 
M A N U E L MACHADO. 
Icionalmente grandes y luminosos y cu-
tis de una palidez mortal. 
Circuló la historia de que aquel era 
; el último cuadro que p in ta r ía el ar-
; tista, porque estaba locamente enamo-
rado de su bella modelo, y ésta se ha-
llaba en el último grado de la tubercu-
• losis. Esperábase que muriera de un 
momento a otro y el apenado pintor 
dejaría de pintar para siempre y mar 
charíase al extranjero. La triste his-
i toria impresionó tanto ai público, que 
acudía en grandes masas a contemplar 
'el lienzo de la joven moribunda. Su 
I pálida y sugestiva faz prestaba color 
la1 
E L R E P O S O . - J. C í a r t i 
DT>BIO DE LA MARINA.—®did6n de k 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL " I t f l A M I " 
Tíntró en puerto ayer a última ho-
la tarde, el vapor correo amen-
* " >Iiami.'' trayendo correspon-
¿^cia y 19 pasai61*08' Proce(iente de 
c-pv West. 
pE ARREADA POR MAL TIEMPO 
Aver a las doce y media del día 
¿eó en puerto la goleta amenca-
^ n i p p i o c a , " que procedente de 
Smpa y Key ^est se dirigía a Cai-
^nfcha goleta entró en este puerto 
, arribada forzosa, por Haberle sor-
írendido una turbonada. 
Viene al mando del capitán Igle-
... v está tripulada por ocho indi-
vidnos. 
EL "AÜXILIAB" 
Ayer tarde se hizo a la mar el re-
molcador "Auxi l iar ," de la Línea 
Ward, que presta sus servicios en el 
puerto de Veracruz y que fué traído 
a este puerto para sufrir algunas re-
paraciones. 
POR BAÑARSE 
El vigilante de la Aduana, don En-
rique García, detuvo ayer tarde a Ig-
nacio Eguibar, por estarse bañando 
en paños menores en bahía frente al 
muelle de Luz. 
Dicho individuo es tripulante dol 
vapor "Antolín del Collado." 
AHOGADO 
Ayer tarde fué extraído del mar 
por el vigilante de la Policía del 
Puerto. Pedro Iduate, el cadáver de 
un individuo de la raza blanca, que 
se encontraba flotando frente al Cas-
tillo de la Punta. 
Dicho cadáver fué identificado por 
Vicente Pérez, vecino de San Miguel 
número 242, con el nombre de Barto-
lomé Bouzo López, natural de Espa-
ña, de 56 años de edead, casado, co-
chero y vecino de Valle número tres. 
En el registro practicado en las ro-
pas que vestía se le ocuparon una 
cartera de cuero amarillo, varios re-
cibos de la "Unión de Cocheros de la 
Habana," una licencia de la Alcaldía 
de ,1a Haabna, una matrícula con el 
número 251t un nagaré por valor de 
37 pesos S9 centavos españoles y cin-
co centavos americanos. 
Reconocido el cadáver por el médi-
co de guardia en el primer Centro de 
Socorro, certificó nue no presentaba 
lesión externa alguna, no pudiendo 
precisar cuál fuera la causa de su 
muerte. 
Bouzo salió del vivac, donde esta-
ba cumpliendo condena por embria-
guez y escándalo, ayer a la una de la 
tarde y se supone que inmediatamen-
te se dirigiera hacia la Punta y se 
arrojara al mar con idea de suici-
darse. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio, donde se le practicará la au-
topsia en el día de hoy. 
Con el acta levantada por la poli-
cía del puerto se le dió cuenta al 
Juez correspondiente. 
MENOS GRAVE 
El jornalero Jacobo Rospon, veci-
no de Esperanza 46, trabajando en 
la descarga de tubos de hierro en el 
muelle del Arsenal, sufrió una heri-
da menos grave en el pie izquierdo. 
Fué asistido en el primer Centro 
I de Socorro. 
EL " IPIRAXGA" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor llegará a este 
puerto procedente de Hamburgo, 
Havre, Southampton, Santander, La 
Coruña y Vigo, de donde salió el día 
5 del actual, sobre el 17 del corrien-
te, saliendo el mismo día para Vera-
cruz, Tampico y Puerto México. 
El referido vapor trae para este 
puerto 145 pasajeros. 
EL " F R A N K E N W A L D " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor llegará a este 
puerto procedente de Hamburgo, 
Ambares. Bilbao, Gijón, Vigo. Cádiz 
y Canarias, de donde salió el día 5 
del actual, sobre el día 18 del co-
rriente, saliendo el mismo día para 
Procrreso, Veracruz, Tampico y Puer-
to México. 
El referido vapor trae para este 
puerto 65 pasajeros. 
EL " D A N I A " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor que salió de este 
puerto el día 24 del próximo pasado 
mes, a las 4 de la tarde, ha llegado 
sin novedad a Santa Cruz de Teneri-
fe (Canarias) el día 7 del actual por 
la mañana. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Loa niños pobres y desvalidos cien 
tan solo con la generosidad de laa 
personas buenas y caritativa*.. Nece-
sitan alimentoe, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Diaiwn-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qn» 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se baila ea la oían-
ta l«ja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
< E L M E J O R D E S I N F E C T A ! 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n* 1348 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARSON. Hamburgo. 
EiTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
RP'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS L0M3RICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
£ i M e j o r ü e ¡ o s P U M A N T E S y L A X A N T E S 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
el estado 
la jaqueca, Lad  bilioso, - ^ ^ ^ ^ w S m w T f ^ ^ ^ 
E x i g i r e l f r a s .o 
rdaoncto c o n e n o o l t o r i o d e p a p e l a m a r i l l o . 
Preparado en los LABGBATOKdS CHAHIES CHWTEAUO.54 Ruedes Francg-Bonroeo 
CALAMBRE DE ESTÓMAGO 
Nada tan doloroso como los calambres 
de estómago. Una impresión oe fr o, uua 
emoción cualquiera. un;i digefitióü pe-
nota tr.-ítan para acsperiar • 1 mal. 
Preséclanse á modo de bar.-'-ras pd el 
eslómazo, y e\ asp ĉio dtí vuestro sem-
blante pá&ao y ojero-o denuncia ias coa-
lracciou»-s volt-mas que os queb an'aa 
¡jido el cuerpo. Muchas veces aparecen 
diarreas inmediatas y eicesiva^ que os 
aejan por completo lacio, 
• Conira un mal semejante, cruel si los 
hay, tornad Carbón de BHloc. pues su 
uso & la dosis de 2 ó 3 cucharadas so-
paras después de cada comida basta para 
impedir los calambres de esiómaeo, ha-
ciendo que sea la diií^stión perfecta. 
Cura ron seguridad y en unos cna'tos 
üíaslo-í males ue «-atómaieo y las enfer-
medades de los intestinos aun aq 'filas 
má« antiguas y rebeldes á todo otro re-
nu-dio. 
Por ê o y para garantia de los enfer-
mos no h « vacilado la Academia do Me-
dicina de París en aprobar rsie medica-
mento; honor que rara vez acuerda, 
hiaüita dffileia'dichopolvo en ua vâ o 
de aírua, y t»cí>er. Ks c'aro que el co-
'or del liquido no seduce lupnmera vez. 
pero et pacenté st a o îumb-u bieL 
pronto al ver los buenos cienos del re-
i u, y lo prefiere i cual iu¡ei- Ot̂ O. 
üe venta en toda-̂  las farmacias, Deoó-
Rito iren ral : 19, rué Ja 'ob París. 
Adv r l ti' io. — Piié«ies reemplazar el 
Carbón de IMIoc por las Pa<t'.l as Belluc. 
Sn composi ión es idénli a y su eficacia 
la misma. 2 ó 3 pastillas d? spués de cada 
comida. 4 
í V I T A L 
de los Hombsww 
Garantieado. Prwclo.SI 40plQt« Siempre \ Ib Tautieo la Farmacia di I Dr. Wsnu»! ioji.tsoa. Ea curado & orres, lo curará & usted. Hj»t;P- prueba. Si toK-p 
• ' '• f 
E n S a n H a í a e l 3 2 
fotografía do CoIomiLias y Ca.. 6 RE-
TBÁTOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POE UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
romo garantía. 
^ ' ' T j r j r j r ^ ^ j r j r ^ j r * * r j r w j r * / r * * * * * * * JTMM^-M^ 
N O B A S T A C O M E R 
S Es necesario evacuar una vez cada ^ 
> veinticuatro horas para conservar el * 
GURa RADICALMENTE! 
^ rabie. Pruébalo y me contarás. EL y 
( TE JAPONES ( e Dr. González se J 
^ vende en la 
5 BOTICA Y DROGUERIA DE SAN JOSE 
S Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla <« 
^ y en todas las Farmacias acreditadas y 
j de.la República. 
1-Sep. 
las a lmor ranas , eczeni ». i>ica« 
z ó u ó c o m e z ó n de la p i e l 
La primera aplicación del Unarüeuto 
de Donn calma la irritación t-n ca.so<» de 
punzón ó romesóÍB «le la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola iatiea es lo su-
ficiente para curar radicalmente ios p-o-
res casos de almorranas (calidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradoras, sabaño-
nes, sarpullido, aspereza- del cuti-*, grití-
tat>. herpes, tarros, es pinillasctc 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
No debe faltar en el "Budolr" de las 
señora-'. Los hombrus deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite. CJna 
boefta fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del i>año 
PR1 CrREyp' en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
FOSTER McCLELLAN 00., 
B ú l l a l o , N . Y . , 
E . XJ. de A m é r i c a . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
COMFIGNIE EEHERALE TEUNSKIAIIIIP 
m u m % \ m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GÜBIEENO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DÉ APARATOS DE TELEGRAFIA 
, SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
- A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos hélices 
B8PAGNE, ea un vapor do 14,000 tone-
ladas 7 de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por onjuee 
tu de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
Watro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Vapor correo 
.Saldrá el día 15 de Octubre a las cuatro 
^ la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
chíf8 equIPaíe8 86 recibirán en la Ma-
solamente las vísperas de la salida 
w ios correos. 
U % v Ü ^ 6 , 611 Ioa do6 días anteriores á 
CabaUerf de 103 correoe' 611 el muê 9 de 
»ia!l P^eros serán trasbordados GRA 
*» Oesde la Machina á bordo. 
. „ PRECIOS^DE PASAJE 
En 9.' <í,sde • • * 148-00 Opo Am-
En s." o 8 desde • • 126-00 " " 
r . J P^^rente. . . 83-00 " * 
& C l a 8 e 8M» - • 
Pr^í 9n pa8aie de 1(ia y vuelta. 
to8 convencionales en camarotes de 
SALIDAS P A R A V E R A C R U Z 
^ b r e el d í a S j l e cada mes 
Pormenores, dirigirse á su oon-••««ano en esta plaza 
E R Í Í E 8 T G A Y E 
OFtCifM> APart»do nOm. 1.09O. 
F,C,OS NUM. 90. TELEFONO A-1476 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carpra se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciban los documentos de embar-
hasta el día 16 y la carga a bordo hasta 
el día 17. 
EL VAPOR 
3088 HABANA. 1-Sep. 
V A P O R E S C O R R E O S 
¿- N T E. S DB 
A N T O l u O LOPEZ 7 O 
vapor 
ca 
M O N T S E R R A T 
•aldrá paraCap,tán GARRIQA 
W E R A C R U 2 
^ • i d i a „ y P u e r t 0 W S ó x I c o 
^pondencia peübSlSÍembre ^ 
^«^a y pasajíro» para dicho 
R E I N A m \ \ G R i S T I d A 
ialdrá oara 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Par 
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos basta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe basta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
El 1- te M e $148 eiadsMe 
« f * «126 < 
< 3* pretote «33 « < 
• 3̂  m u m « 3 5 < « 
Grande* rebajas ca pasajes de IDA 
y VUELTA, y precios convencionales 
•n Camarotes de kijo. 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán GARRIGA 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Septiembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admita carga y pasajeros, á loa qus sa 
ofreca el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 11-
naaa. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rattardan, 
Amberea y demás puertos da Europa con 
conocimiento directo. 
Loa biíietes del pasaje sólo serán expa-
Consignatario antea da correrias, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Se recibsn los documer-os de embarque 
que basta el día 28 y la carga a bordo bas-
ta el día 29. 
La correspodoncta t&c se recibe en la 
Administración de Cerraos. 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la vfspt • i y día de salida hasta 
diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 d© Afe _to último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Coi.signa-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tal-
lare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su condigna-
?ario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA 
C 2369 78-1 JL 
m i m u m m HAMBÜRG AMSRIC&N UNE (ConipaM Hamtorpssa Ámericana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 













V i g o ó C o r u ñ a , 
San tander , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
i S t a . C r u z de l a P a l m a , 
/ S ta . C r u z de Tene r i f e , 
L a s Pa lmas de G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 







PRECIOS Difi PASAJE E S O R O AMERICANO 
F. Bismark y K . Cecilie, l a $148 2a $12() 3a $35 á España 
Ipiranga y Corcovado.— l a $148 3a Pref. $ 83 3a 835 á España 
— 3a í'32 á España 
— 3a $32 á Canarias 
Otros vapores,. l a $128 
l a $100 
U N E S 
W A R D 
tNtW YORK AND CUBA MA.L 8. S. Co.) 
í 
Salen de la Habana todos loa Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á M E X I C O ! 
Salen de la Habana todo« los lunea. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; | 
a Veracruz, $32-00: a Puerto México, $42-00. ; 
Se explder pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA OE 
CAMAROTES V BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118. TELEFONO A-6164. 
Wm. HARBY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 38. 
C 1408 156-7 Ab-
V a p o r e s c o s t e r o s 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
ÍS. en C) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Septiembre de 1912 
REBAJAS I>E PASAJE DE I D A T VÜBL/TA 
Boleto* directos basta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo 
(.Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes «n los vapores rápidos, &. precios convencio-
nales.—Gran nütnero de camarotes exteriores para una sola persona—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—L¿z eléctrica y abanicos eléctrico».—Concierto* diarios—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la. Machina 
P R O X I M A S S A L I D A S 
NOTA.—Esta Compañía üene una póli-
za flotante, asi para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase 
ruraree todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loj pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de bu equipaje, su nom-
bre y ol puerto de destino, coü todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
31 nombre y apellido de su dueño, así 
como el uel puerto de destino. 
E l equipaje io recibe gratuitamente la 
de la Habana para MEXICO: Agosto, 27. Septiembre, 3, 17, 18, 27. 
de SANTIAGO DE CUBA para New York: Agosto 30. Septiembre 13, 27. 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON, COLON: Agosto 29. Septiem-
bre 12, 26. 
F A & A J ' i a & DIRECTOS EN CAMARA DE SANTIAGO, VIA PANAMA 
AL ECUADOR, PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio redneido de $£5 HABANA-NEY YORK, vía 
KEY WEST FLORIDA por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
H ABANA-PARIS „ 133̂ 75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
HAB ANA-GEN OVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la PRIMERA CLASE de log vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hambnrg-Amerioan Line. 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Dos grandes excursiones de tres meses y medio de duración, en el lu-
joso trasatlántico "Cleveland," de 17,000 toneladas, saliendo de New 
York el 19 de Octubre de 1912, y de San Francisco el 6 de Febrero de 
1913. 
Precio desde S650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera clase. 
HeilbiL i toi-Hioui-Su Hnü n í a . 5í .-Talá¡Jüo A-4878 
8090 1-Sep. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 14, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, Puerto Padre—Chapa-
rra—Gibara, Mayar! (Ñipe), Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 18, a las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas (sólo a la ida). Gibara, Vi-
ta, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo, (a la ida y al retorno) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre—Chaparra 
—Gibara, Mayarí (Ñipe) Baracoa, Guantá-
namo, (a la Ida y al retorno) y Santiago 
de Cuta. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Bañes, 
Mayarí (Ñipe) Baracoa, Guantánamo (a la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
La salida de este buque y puertos de 
escala, se anunciarán en su oportunidad. 
Se omiten ahora, a virtud de las disposi-
ciones sanitarias contra Puerto Rico y 
hallarse aún cerrados los puertos de San-
to Domingo, R. D. para las procedencias 
¡ de Cuba y Puerto Rico. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
fie recibe hasta las 11 de la maüana del 
día Úe la salida. 
Carga de tmvevta 
Solamente se recibirá hasta las S de la 
tarde del día anterior al de la salida, 
Atraques «n Qusntánamo 
Los Vapores de los días 7, 18 q 28 atrae 
cara . al Muelle de Boquerón, y los da 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
Al rotorno de Cuba, el atraque lo baráa 
siempre en el muelle ded Deseo-Caimas 
ñera. 
AVISOS 
Loe conocimientos para los emuarqnea 
serán dados en la Casa Armadora y Co&> 
signatariaA á loe embarcadores que lo so 
liciten; no admiti^-Joae ningún embaí» 
que con otros eCrfiocimientoe que no eaaa 
precisamente toe qnd la Empreea facilita. 
En loe oonooimientoe oeberá el embaí» 
caoor expresar con toda claridad y exa» 
tituc las marcas, número*, nOmero ém 
bultos, ciase de loe miemos, contenias, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso broto sn kilos y valor ds 'aa 
mercancías; no admitiéndose ningún o» 
nocimiento que le 'falte cualquiera de e» 
tos requlsitoo. lo mismo que aquellos qss 
en la casilla correspondiente al ooatsu^ 
do. solo se escriban las palabras "sfe» 
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda vea 
que >or las Aduanas ss saiga es haca 
constar la clase del contenido de csáa 
bulto 
Loe sefiores embareadoree de fcebldn 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 
loe oonocimientoe la clase y comer ico ds 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pata da 
producción ee escribirá cualquiera de laa 
palabras "País" ó "Extianjnro." ó las dos 
si el contenido del bulto ú bultos reuní» 
een ambas cualidades. 
Hacomos público, para general ocmocV 
miento, que no será admitido ningún bufr 
to que, á Juicio de >os Señores Sabrecat» 
gos, no pueda ir en ías bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salldaa y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea coa» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á loe sefiores Co-
merciantes, que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, enríen la que tengan dt» 
puesta, á fin de evitar la aglomeración e>a 
los últimos días, con perjuicio á» los ooo* 
ductores de carros, y también de los V» 
poree, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con loe rleu$eq 
consiguientes. 
Habana, Agosto l " . de 1912. 
SOBRINOS DE HSRRERA, S. ea <X 
C 2370 78 1 JL 
C o m p a ñ í a N a v i e r a d e C u b a 
(S. AJ 
E! nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los día» 4, 
14 y 24 de cada mes para Geranio, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medij, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach $ 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revi-
Uagigedo números 8 y 10. Habana. 
3087 i-sep. 
EL NUEVO VAPOR 
ALAVA II 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, | 
las cuatro de la tarde, pan*» 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hermanos Zuiüeia y Mu, Culia No. 21 
sosa i-sep. 
J I A R 1 C D E LA D l t A t o í A — H d i c i o a ele la m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 10 á s I t i z 
mmmvt l a i s l a 
H O L G U I N 
S u i c i d i o . — I n a u g u r a c i ó n de u n c u r -
so e s c o l a r . 
9 — I X — 1 0 a. m . 
A n o c h e a t e n t ó c o n t r a s u v i d a d i s -
p a r á n d o s e u n t i r o de r e v ó l v e r q u e 
a t r a v e s ó l a c l a v í c u l a i z q u i e r d a , l a se-
ñ o r i t a J o s e f a C a r r l , p e r t e n e c i e n t e a 
u n a f a m i l i a m u y e s t i m a d a . 
L o s d o c t o r e s G u r i y Z o r r i l l a p r a c -
t i c a r o n l a c u r a de l a h e r i d a de p r o -
n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
H o y se i n a u g u r ó e l c u r s o e s c o l a r 
c o n m u c h a a s i s t e n c i a de n i ñ o s . 
P i t a , C o r r e s p o n s a l . 
C A N D E L A R I A 
P o s t u l a c i ó n p a r a A l c a l d e 
9 — I X — 1 p. m. 
L a c o n v e n c i ó n m u n i c i p a l d e l p a r t i -
do l i b e r a l , e n r e u n i ó n e f e c t u a d a a y e r , 
a c o r d ó a c a t a r e l f a l l o de l a N a -
c i o n a l d e l 15 de A b r i l , y p o s t u l ó p a -
r a A l c a l d e a l s e ñ o r J o s é D í a z , q u e lo 
es e n l a a c t u a l i d a d . 
L l e r a , C o r r e s p o n s a l . 
H O L G U I N 
S u i c i d i o 
9 — I X — 3 p. m. 
E n l o s ibes , b a r r i o de S a c a r r i b a , 
se s u i c i d ó h o y e l v e c i n o A l f r e d o 
Q u i n t a n a , i g n o r á n d o s e los m o t i v o s . 
P i t a , C o r r e s p o n s a l . 
S A N T I A G O D E C U B A 
O t r o c r i m e n p o l í t i c o 
9 — I X — 3 y 20 p. m . 
E l l i b e r a l c h i n o R o j a s a g r e d i ó 
a y e r e n P a l m a S o r i a n o a l g e n e r a l 
M a n u e l L a O, a n t i g u o l i b e r a l q u e de-
f i e n d e h o y c o n t e s ó n l a c a n d i d a t u r a 
de M e n o c a l y que p u b l i c ó e l m a n i -
f i e s to q u e a n u n c i é . 
E l m i s m o c h i n o R o j a s a g r e d i ó a y e r 
a l o r a d o r que h a b í a t o m a d o p a r t e en 
u n a f i e s t a c o n s e r v a d o r a . 
E s p e c i a l . 
C I E N F U E G O S 
U n d r a m a h o r r i b l e . — D e r e g r e s o 
9 — I X — 6 p. m . 
E l g u a r d i a r u r a l A n t o n i o V a r o n a 
l e h i z o c u a t r o d i s p a r o s de r e v ó l v e r a 
s u e s p o s a M a r g a r i t a M e s a , s u i c i d á n -
d o s e d e s p u é s . 
M a r g o t m u r i ó a los pocos m o m e n -
tos . 
O r é e s e q u e f u e r o n los ce los los q u e 
m o t i v a r o n e s t a t r a g e d i a . 
H o y m a r c h ó p a r a e s a e l s e ñ o r L a -
r e d o S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E A R T E M I S A 
( P o r t e l é f o n o ) 
N u e s t r o c o r r e s p o n s a l nos p a r t i c i p a 
que a y e r a las ocho de l a n o c h e l le -
g a r o n a a q u e l l a v i l l a e l s e n a d o r p o r 
l a p r o v i n c i a de P i n a r d e l R i o , s e ñ o r 
M i g u e l L l a n e r a s y e l c o n o c i d o h o m -
b r e p ú b l i c o s e ñ o r A l b e r t o ( r o n z á l e z , 
a c t u a l D i r e c t o r G e n e r a l de L o t e r í a s . 
L e s a c o m p a ñ a b a en s u v i a j e e l h i j o 
m a y o r d e l s e n a d o r M a n u e l L a z o . 
S e h o s p e d a r o n en el ho te l C a m -
p o a m o r . donde f u e r o n a s a l u d a r l e s 
t o d a s l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s y g r a n 
n ú m e r o de a m i g o s de l a l o c a l i d a d . V i -
s i t a d o s y v i s i t a n t e s c a m b i a r o n i m p r e -
s iones a c e r c a de l a p o l í t i c a m i l i t a n t e , 
y m e c o n s t a que los v i s i t a n t e s sa l ie -
r o n g r a t a m e n t e i m p r p s i o n a d o s de l re-
s u l t a d o de l a e n t r e v i s t a . 
D e s d e G u a n a j a y f u e r o n l l a m a d o s 
r e p e t i d a s vece s p a r a v i s i t a r el C í r c u -
lo L i b e r a l , donde los s e ñ o r e s L l a n e r a s 
y G o n z á l e z c u e n t a n c o n g r a n d e s s i m -
p a t í a s . 
P o r m i p a r t e les s a l u d é en n o m b r e 
de l DIARIO DK LA MMIINA ; s a l u d o que 
h u é s p e d e s t a n d i s t i n g u i d o s a g r a d e -
c i e r o n m u y v i v a m e n t e . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S U G 
A G R E S I O N Y H E R I D A S 
E N U N T R A N V I A 
A l m e d i o d í a de a y e r s u r g i ó u n i n -
c i d e n t e e n t r e los d i r e c t o r e s de los pe-
r i ó d i c o s " E l D í a " y " E l S i g l o , " se-
ñ o r e s M i g u e l E s p i n o s a y E v e l i o A l -
y a r e z d e l R e a l , r e s p e c t i v a m e n t e , en 
m o m e n t o s de e n c o n t r a r s e a m b o s en 
u n t r a n v í a e l é c t r i c o de l a d i v i s i ó n de 
¡ S a n F r a n c i s c o y S a n J u a n de !Dios. 
S e g ú n n u e s t r o s i n f o r m e s , al d i r i -
jgirse a y e r a s u d o m i c i l i o el s e ñ o r E s -
p i n o s a , t o m ó el e x p r e s a d o t r a n v í a , 
h a c i é n d o l o poco d e s p u é s el s e ñ o r A l -
y a r e z d e l R e a l , q u i e n s i n m e d i a r p a -
l a b r a a l g u n a c o n e l p r i m e r o le a g r e -
d i ó p o r l a e s p a l d a p e g á n d o l e c o n u n 
b a s t ó n en l a c a b e z a , c a u s á n d o l e u n a 
h p r i d a y u n a c o n t u s i ó n en los dedos 
í n d i c e y a n u l a r de l a m a n o iz-
q u i e r d a . 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 1.001. que v i a -
j a b a en l a p l a t a f o r m a d e l a n t e r a del 
c a r r o , i n t e r v i n o e n l a c u e s t i ó n des-
a r m a n d o v d e t e n i e n d o a l s e ñ o r A l v a -
r e z d e l R e a l , a q u i e n c o n d u j o a l a 
s é p t i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a . 
TA s e ñ o r E s p i n o s a f u é l l e v a d o a l 
H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s , d o n d e el 
d o c t o r J i m é n e z A n s l e y le p r e s t ó los 
a u x i l i o s de l a c i e n c i a m é d i c a , cor t i f i -
e a n d o que le h e r i d a que p r e s e n t a b a 
era dp p r o n ó s t i c o m e n o s g r a v o . 
TA l e s i o n a d o m a n i f e s t ó que i g n o r a -
ba nue lo l e s i o n a r a , pues to que es ta-
ba de e s p a l d a c u a n d o lo a g r e d i e r o n . 
p<.ro crep qne l o f u e r a el e x p r e s a d o 
A l v a r o z . con q u i e n t e n í a u n a cues-
H ó n p e n d i e n t e . 
E l s e ñ o r A l v a r e z se c o n f e s ó a u t o r 
de l a a g r e s i ó n , h a b i e n d o q u e d a d o e n 
l i b e r t a d p r o v i s i o n a l p o r h a b e r p r e s -
tado f i a n z a de c i e n pesos , c o n obje -
to de r e s p o n d e r a s u c o m p a r e n d o a n -
te e l s e ñ o r J u e z C o r r e c c i o n a l de l a 
s e c c i ó n t e r c e r a que c o n o c e r á de este 
suceso . 
E l s e ñ o r E s p i n o s a f u é t r a s l a d a d o a 
su d o m i c i l i o , b a j o l a a s i s t e n c i a de u n 
f a c u l t a t i v o p a r t i c u l a r . 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
D o s i n d i v i d u o s d e s c o n o c i d o s se 
p r e s e n t a r o n a y e r en l a c a s a de los se-
ñ o r e s D u s a q y C o m p a ñ í a h a c i e n d o 
e n t r e g a de u n a o r d e n de l a c a s a de 
c o m e r c i o d e l s e ñ o r A n t o n i o R a m o s , 
p a r a que le e n t r e g a s e n q u i n c e g a r r a -
fones de g i n e b r a m a r c a l a " C a m p a -
n a . " v a l u a d o s en n o v e n t a pesos oro . 
D i c h o s i n d i v i d u o s m a n i f e s t a r o n 
que m á s t a r d e v e n d r í a u n c a r r o p o r 
los c i t a d o s g a r r a f o n e s , c o m o a s í suce -
d i ó , p u e s m o m e n t o s d e s p u é s se p r e -
s e n t ó e l c a r r e t o n e r o J e s ú s A r i a s 
A r i a s , v e c i n o de L u c o y A r a n g o , 
q u i e n e m p e z ó a c o g e r los g a r r a f o n e s , 
p e r o c u a n d o y a t e n í a c o l o c a d o en el 
c a r r o c i n c o de el los , se p r e s e n t ó el 
b l a n c o R o d o l f o Z a p a t a , d e p e n d i e n t e 
de l s e ñ o r . R a m o s , q u i e n s o l i c i t ó l a de-
t e n c i ó n del e x p r e s a d o A r i a s y o c u p a -
c i ó n de los g a r r a f o n e s que t e n í a c a r -
gados , p u e s el v a l e u o r d e n p r e s e n t a -
do en l a c a s a de l s e ñ o r D u s a q e r a 
fa l so . 
A r e a n , que f u é conduc ido ant^ el 
s e ñ o r J u e z de G u a r d i a m a n i f e s t ó que 
e n c o n t r á n d o s e con s u c a r r o en el M u e -
lle de L u z se p r e s e n t ó u n i n d i v i d u o , a 
qu ien s ó l o conoce de v i s t a , d i e i é n d o l e 
que s i q u e r í a h a c e r u n v i a j e y a l con-
tes tar le a f i r m a t i v a m e n t e , le m a n d ó a 
carcrar d ichos g a r r a f o n e s . 
E l s e ñ o r J u e z no e n c o n t r a n d o m é -
r i tos su f i c i entes p a r a d e c r e t a r l a de-
t e n c i ó n del carre tonero A r e a n . lo d e j ó 
en l i b e r t a d , p a s á n d o s e esta c a u s a a l 
J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n competente . 
R O B O D E P R E N D A S 
E n e l domic i l io de l a a r t i s t a R a q u e l 
L o z a d a V a l e á r c e l , a ltos de l a c a s a S a n 
M i g u e l 92 altos se c o m e t i ó a y e r de 
m a d r u g a d a u n robo consis tente en 
p r e n d a s y d inero en efect ivo. 
M a n i f e s t ó l a L o z a n a que a l r e g r e s a r 
de l teatro " C h a n t e c l e r " como a las dos 
de l a m a d r u g a d a , se a c o s t ó d e j a n d o 
abierto e l b a l c ó n que d a a l a ca l l e , y 
por l a m a ñ a n a f u é l l a m a d a p o r l a in -
q u i l i n a de l a casa d o ñ a A n t o n i a L e d o n , 
d i e i é n d o l e que en el m u r o de l a azotea 
c o l i n d a n t e h a b í a u n estuche de p r e n -
das , p o r lo que se l e v a n t ó y v i ó que 
e r a de s u p r o p i e d a d , no tando entonces 
que le h a b í a n l l evado o tras p r e n d a s 
m á s que h a b í a d e j a d o sobre u n vela-
dor. 
E l l a d r ó n p e n e t r ó en l a h a b i t a c i ó n 
de l a L o z a n a p o r e l b a l c ó n , s a l t a n d o 
p a r a ello el m u r o de l a azotea de l a ca-
sa co l indante . 
L a p o l i c í a c o n o c i ó de este hecho. 
E N L O S M U E L L E S D E L A R S E N A L 
E l b lanco J a c o b o R a s p i m M e d i n , ve-
cino de E s p e r a n z a 46, f u é as i s t ido por 
el doctor B a r r o s o , m é d i c o de g u a r d i a 
en el C e n t r o de S o c o r r o s de l P r i m e r 
D i s t r i t o , de u n a h e r i d a p o r a v u l s i ó n 
en los dedos de l p i e i z q u i e r d o de p r o -
n ó s t i c o g r a v e . 
E s t a s lesiones l a s s u f r i ó c a s u a l m e n t e 
a l c a e r l e e n c i m a de l pie u n tubo de 
h i e r r o , a l e s tar t r a b a j a n d o en los mue-
lles de l A r s e n a l . 
A B A N D O N A D A 
M e r c e d e s H u r t a d o A r m e n t e r o , de 17 
a ñ o s , con r e s i d e n c i a en C é s p e d e s n ú m . 
84 en R e g l a , d e n u n c i ó a l a p o l i c í a que 
desde el s á b a d o ú l t i m o f a l t a de su ca-
sa s u esposo J o s é L e a l L e a s , que se 
e n c u e n t r a en el pueblo de M a d r u g a , 
desde es- e d í a , y como se e n c u e n t r a 
a b a n d o n a d a , s i n c a u s a j u s t i f i c a d a , ha-
ce l a presente d e n u n c i a p a r a lo que 
p r o c e d a . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E l D r . B a r r o s o , m é d i c o i n t e r n o del 
s a n a t o r i o " C o v a d o n g a , " a s i s t i ó ; iyer 
a l b lanco R o m á n Ig l e s ia s , de 36 a ñ o s , 
vec ino de J e s ú s P e r e g r i n o 36, de u n a 
h e r i d a c o n t u s a en el borde r .nterior , 
terc io i n f e r i o r de l a p i e r n a d e r e c h a , y 
f r a c t u r a del p e r o t f é de la m i s m a . 
E s t a l e s i ó n que f u é c a l i f i c a d a de 
g r a v e , se l a c a u s ó Ig le s ias , a l caer le en-
c i m a de l a p i e r n a u n bocoy. (|ue b a j a -
b a n e n r r e él y u n c o m p a ñ e r o , de u n ca-
r r e t ó n f r e n t e a s u domic i l io . 
A C C I D E N T E C A S U A L 
. E n los momentos de e s p a n t a r u n pe-
r r o , tuvo l a desgrac ia l a b l a n c a C o n -
c e p c i ó n G o n z á l e z y V a l d é s , v e c i n a de 
F e r n a n d i n a , de r e s b a l a r , y al caer , sé 
c a u s ó la f r a c t u r a comple ta de l a n t e 
brazo i z q u i e r d e 
L a l e s ionada f u é a s i s t i d a p o r el doc-
tor M u ñ i z . qu ien c a l i f i c ó de g r a v e s u 
estado. 
P R O F E S 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nari^ y Oídos .—Espec ia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & l. 
Compoatcla -.1, Ri»dern». Telefono A-4t63 
3052 1-Sep. 
Da. G U A D A L U P E G. D E PASTORINO, 
Especialidad en partos. Part ic ipa a sus 
amistades y dientas haber trasladado su 
domicilio de Trocadero a San Rafael 158, 
entre Soledad y Aramburo. 
10440 8-6 
D R . L A G E 
V^AS URIN'ARIAS, S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S . H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . BERN'AZA NUM. 46. A L T O S . 
CoiiHulta.i de 1 * 4. 
C 2925 26-22 Ag. 
D R . L U G A S A L V A R E Z G E R I G E 
Kxdirff lor •!••! Aailo de Kunjpuniln.s 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San R a -
fael núm. 1, altos. 
C 31S9 26-5 Sep. 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R L J A X O 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, m é d i c a s y qu i rú rg r icas . Enfe rme-
dades del pecho y de las v í a s digest ivas. 
Consultas de 2 á. 4. 
Sao Micuel CG, cequlna á San NICOIAM 
10623 26-14 Sep. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Conipoatrla "úm. iot 
Entre Murnlln y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
AnAlials de orines (completo), ea-
pntoa, sanirre 6 leefae. dna pea«a (2.) 
T E L E F O N O A-3d44. 
3034 . . . 1-Sep. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 á 3. 
Lnz nfim. 40. • Te lé fono A-1S4& 
3044 1-Sep. 
c m U J A N O - D E N T í S T A 
3 = * : . n . ' h > a T X € » , t a . l i o 
i 
Polvo.i doutriaeoa, elixir, cepillo*. Con-
KulOe: de 7 A O. 
9S45 26-22 Ae. 
DR. RICARDO ALBAUDEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Conanltaa de 12 A 4 Pobrea gratín. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas . Farádi-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A-3C44.—Compórtela 101 (hoy 1«S) 
3035 1-Sep. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Te lé fono A-282S 
3050 1-Sep. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z V e n t o 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se env ía un automóvi l para transportar 
î J. enfermo. 
Barreto «2. — GiA\c«feacoa. — Telé fono 5111. 
Bernasu —Habana.—De 12 fl 2. 
Te lé fono A-3640. 
3031 1-Sep. 
O R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A Q M N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S . M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L 606 
3064 • 1-Sep. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Deaeflceada 
y Maternidad 
Eopecialista en las enfermedades dt» io» 
niños, mfdicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Airolar nfim. IO8V2. Te lé fono A-SOOA. 
3049 1-Sep. 
H I L A R Í O P O R T Ü O N D O 
ABOGADO 
Enn-a núm. 1. Principal 10 v 11, De 1 & 6. 
T E L E F O N O A-7008. 
3042 1-Sep. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
SspecialiKtn del Ditipcusarío " Tninnyj^ " 
VirtuilcB ISS.—Teléfono A-3i7a. 
Clruifa.—Vfa» Urisnrlaa. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
3043 1-Sep. 
DOCTOR H. kinm ÍRTIZ 
Enferctedadlea de la Garsauta . Naris y Oidoa 
Consultas de 1 A 3. Consulado 114, 
3060 ]-Sep. 
OCC L I S T A A L E M A N 
P R A D O N U M E R O 9S, ALTOS. 
Di* 2 u (> tudnn loa díntf. 
Lunes, >Ilércolcs y Viernes, de S a l í . 
C 2853 2G-13 Aer. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á ;1 
A c o s L a n ú m . 2 9 , a l t e s 
3040 1-Sep. 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
GarAs 4.—La Coniña . . 
Ha abierto de nuevo su Pol ic l ín ica y Con-
sultorio, c'.onJo se tratan éé'pftcialxéente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas . 
3030 1-Sep. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBjLICO 
Peiayo Garda y Orestes ferrara 
AKOÜADOS 
C U C A NUM. flO. T E L E F O N O r,ir,Z. 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. 54. 
3036 1-Sep. 
D r . G o n z a l o Pedroso 
c i n u A N o I : E I , H O S P I T A L NUM. I, 
ivspiM Í;Í . i en vías urinarias, Nllili.t y cu-
fcrmet í ides veníroau. 
ExfiKieneN uretr(»»<'fipieos y eistosoílplro» 
Tratamiento de la SÍQIÍ.H por el "OOfl" 
en layeecltta iiilrannisí-uJar é loíravermna. 
CONSULTAS E N A.GUIAR NUM. (i5: 
D E 12 A 3. 
- C L I N I C A E S P E C I A L P A R A F O R R E S : 
D E 10 A 11 D E L A MAS ANA 
D O M I C I L I O : T U L I P A N KUMfcRO SO. 
6425 SÍS-4 Jn. 
A L Q U I L E R E S 
EN CA8A P A R T I C U L A R con entrada de 
lujo se cede a caballero solo, habi tac ión es-
paciosa, independiente y sin ruido, con tol-
lete, luz y servicio, con o sin muebles; pre-
cio: 15 pesos; Villegas núm. 66. 
10593 4-10 
S E A L Q U I L A N los altos de Composlela 
núm. 175, con seis dormitorios, salar saleta 
y baño. L a llave en los bajos; informan en 
Aguacate núm. 58, sas trer ía . 
10598 8-10 
N E P T U N O 1er. piso, moderna, con sa-
la, saleta, tres cuartos grandes, comedor 
amplio, cocina, duchas, precio módico; in-
formes y llaves en 1̂ núm. 162 A, 1er. piso. 
10619 8-10 
S E A L Q U I L A N , en Industria 70, dos ha-
bitaciones en tres luises y otra en diez pe-
sos; en Virtudes 12, moderno, otra con vis-
ta a la calle; en Tejadillo 48 una en $14 y 
en Villegas 70, moderno, una habi tac ión 
grande y dos más juntas o separadas. 
10626 4-10 
S E A L Q U I L A N dos cuartos espléndidos , 
con cocina, a hombre solos o corta familia; 
Aguila núm. 110 (a.) 10584 4-10 
S E A L Q U I L A N los bajos de Manrique 190, 
con 4 cuartos, sala, comedor, gran cocina; 
en la bodega del frente la llave; para tratar 
en Manrique núm. 63, Sr. G i l ; gana 7 cen-
tenes. 10585 8-10 
S E A L Q U I L A N los grandes pisos de V i r -
tudes 93 A, con sala y saleta corrido, come-
dor al fondo y 5 habitaciones grandes y 
cuarto para criados, abundante agua por 
tener motor e léctr ico; precio: el tercer pi-
so 10 centenes y el segundo 14 id.; las l la -
ves en la agencia de mudadas; informan en 
Manrique núm. 63, fábrica. 
10586 8-10 
S E A L Q U I L A N unos entresuelos muy 
propios para un matrimonio, con pocos ni -
ños; se exige la m á s extricta moralidad; 
San Rafael núm. í, Néctar Soda " E l De-
cano." 10579 4-10 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa acabada de construir, 
calle de Primelles núm. 22, con sala, saleta, 
3|4, baño, i omedor y cocina independiente; 
lo más fresco y ventilado del Reparto "Las 
Cañas," Cerro. L a llave e informes en la 
carnicer ía del frente. 10580 4-10 
E N CASA D E F A M I L I A respetable se a l -
quila una habi tac ión con toda asistencia, 
propia para hombre solo; se dan y toman 
referencias; Galiano núm. 95, altos. 
10612 8-10 
S E A L Q U I L A N los ventilados y espacio-
sos altos de San Lázaro 186, con sala, sa-
leta, comedor y cinco cuartos. L a llave en 
la bodega; Informes en Prado 8, vidriera, 
café. 10556 8-10 
S E A L Q U I L A N 3 habitaciones e sp lénd i -
das, pisos de mosáicos , vent i lac ión , una en l a 
azotea, independiente, con cocina; no es ca-
sa de huéspedes ; sé exigen referencias; San 
Lázaro núm. 93, altos; no hay papel. 
10558 8-10 
S E A L Q U I L A una hermosa sala para ofi-
cina o Notarla y dos esp léndidas habitacio-
nes bajas interiores, a matrimonio sin ni -
ños, en Tejadillo núm. 8, entre Cuba y 
Aguiar. 10574 8-10 
GRAN HOTEL ÜERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de as-ua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
ptsos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
3085 1-Sep. 
S e a l q u i l a c o n ó s i n c o n t r a -
t o u n l o c a l e n u n a d e l a s c a l l e s 
p r i n c i p a l e s y c o m e r c i a l e s d e 
e s t a c i u d a d , p r o p i o p a r a e l r a m o 
d e J o y e r í a ú o t r o a n á l o g o . I n -
f o r m a r á n d e 9 á 1 1 . , a . m . , e n 
e l C a f é y R e s t a u r a n t 
' ' E L C A S I N O " 
VEDADO.—Se alquilan dos espléndidas 
casas, sala, saleta y 7 cuartos cada una, es-
pléndidos baños, a 10 y 12 centenes cada 
una; calle M esquina a once; la llave en la 
misma. Te lé fono A-3194. 
10550 *-8 
S E A L Q U I L A un local, mide 14 x 12, s ir-
ve para una industria o depósito, hay fuer-
za motriz y aparatos de todas clases para 
trabajar maderas; Lealtad núm. 102. 
10520 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40, 
con entrada independiente, escalera de már-
mol, sala, antesala, comedor, cinco cuartos, 
baño, cocina, etc. L a llave en los bajos; in-
forman en San Lázaro 229, altos, T e l é f o -
no A-5598. 10488 8-7 
E G I D O -3.—Acabado de fabricar se a l -
quila el primer piso con cinco habitaciones, 
sala y comedor, luz e léctrica, motor para 
subir agua. Informarán en el ú l t imo piso 
o en Egido 29, bajos. 10487 4-7 
HABANA 71. entre Obispo y Obrapía. E n 
módico precio se alquilan los hermosos a l -
tos, todas las comodidades para regular fa-
milia. L a llave en L a Camiser ía; para in-
formes, Es tre l la núm. 2. 
10514 8-7 
S E A L Q U I L A N , sin niños, dos habitacio-
nes, juntas o separadas, con derecho a una 
antesala como recibidor, sitio céntr ico jun-
to a San Rafael; Industria 130, con como-
didades modernas. 10502 4-7 
A T E N C I O N 
E n la hermosa casa de esquina, Boston 
(Reina 20, antiguo) hay desocupado un 
magníf ico departamento de salita y cuarto, 
propio para matrimonio de gusto o que ten-
ga dos hijos mayares de 7 años. 
10500 lBt-7 Sep. 
S E A L Q U I L A la moderna casa Calzada de 
J e s ú s del Monte núm. 494; llave e informes 
en el núm. 496. 10493 4-7 
E N 12 C E N T E N E S se alquila un piso con 
sala, comedor, cinco habitaciones, cocina y 
servicios sanitarios modernos. Zulueta 73, 
entre Monte y Dragones; informan en el 
primer piso, derecha. 
10482 8-7 
E N C U B A esquina a O'Reilly se alquilan 
departamentos grandes para oflclnaá, infor-
man en la misma, "Café de Carrlo." 
10447 22-6 Sep. 
S E A L Q U I L A el piso principal de la ca-
sa Refugio núm. 41, con 4 habitaciones; In-
forman en Trocadero núm. 71, Tel. A-5262. 
10490 5-7 
S E A L Q U I L A N habitaciones con muebles 
y sin ellos, balcón a la calle, hay buen ba-
ño y Teléfono, es casa decente; Teniente 
Rey núm. 33, esquina a Habana. 
10480 4-7 
S E A L Q U I L A 
üna sala con un departamento, juntos 
o separados, propio para una casa de modas, 
una mueblería , casa de empeño o cosa aná-
loga; hay departamentos solos con luz e léc-
trica y se desean personas de moralidad; 
San Miguel 66, cerca de Galiano. 
10519 8-7 A L T O S en .Monnerrate núm. 5, con como-
didades para una numerosa familia, de mo-
derna construcc ión y con espléndida Insta-
lac ión sanitaria; informan: Casteleiro y V i -
zoso, Lampari l la núm. 4. 
10469 15-6 Sep. 
E N fíU ANABA COA.—Se alquila la casa 
Martí núm. 31, con 5 habitaciones y a dos 
cuadras del Colegio de los Escolapios; su 
dueña en Martí núm. 42, donde es tá la llave. 
10481 8-7 
S E A L Q U I L A la casa calle F núm. 9, con 
sala, comedor y cinco cuartos; puede verse 
de 1 a 3. 10436 8-6 
C U B A 2 4 , f r e n t e a i m a r 
L a casa más fresca, h ig ién ica y ventilada. 
Departamentos altos y bajos con dos bue-
nas habitaciones cada uno, de nheva cons-
trucción .pisos de mosaico, cielos de yeso, 
agua, lavabos, etc., para oficinas y hom-
bres solos, a $10-60, $12-75 y ?3 5-90. 
10438 26-6 Sep. 
C 3133 alt. 8-4 
S E D E S E A .COMPRAR E N E L C E N T R O 
de Marianao, una carita de m a m p o s t e r í a con 
todos los adelantos modernos y a lgún te-
rreno, y cuyo precio no pase de mil y pico 
de pesos. Contestar por escrito a A. P., San 
Miguel y Lealtrd, colegio. 
10113 4-6 
U N A A Z O T E A 
Un matrimonio desea alquilar en una azo-
tea muy alta tíos o más cuartos, con buen 
servicio de agua y en casa de familia de-
cente. So dan referencia-:. Dirí janse a 
"Azotea," D I A R I O D E L A MARINA. 
105 44 4-8 . 
S E A L Q l l l - A una sala para gab lnc té de 
médico o para comisionista. Concordia n ú -
mero 40, altos. 10529 4-8 
O B R A P I A NUM. l í , esquina a Mercade-
res, se alquilan iiabilacioncs y departamen-
tos con balcón a la calle e interiores. 
10528 . S-8 
C A i r i ' A N A R I O -fí. 
en la Botica de la i 
10536 
-Se alquila, <-on fiador; 
iqutan in íormarán. 
4-S 
TEDADO.—Se alquilan los hermosos al -
tos de la casa calle Baños núm. 195, entre 
19 y 21. con 4 departamentos y todos los 
servicios sanitarios, pisos de mosaicos; pre-
cio, $20 americanos; la llave en la bodega 
de la esquina; informan en Aguacate n ú -
mero 19, altos. 10446 4-6 
S E A L Q U I L A la fresca y cómoda casa 
F núm. 16, en el Vedado. L a llave e In-
formes en Novena núm. 52, esquina a B a -
ños. 10435 8-6 
S E ' A L Q U I L A un piso independiente en 
San Lázaro 1-i y 16. Buena s i tuac ión y mu-
cho fresco. E n la porter ía informan. 
10434 8-6 
V E D A D O . — E n lo mejor de la loma, ca-
lle F entre 13 y 15, se alquila una fresca y 
cómoda casa en ocho centenes, Quinta de 
Lourdes; puede verse a cualquier hora. 
10470 8-6 
E N TRIOS CPÍXTKNES un magnífico de-
partamento en casa para oficinas, propia 
para bufete o negocio serio. Los inquilinos 
pocos y buenos. Tejadillo 6, casi esquina a 
Cuba, Te l é fono A-3048. 
10149 15-6 S. 
S E A L Q U I L A una hermosa habitación, 
con dos ventana? a la calle, suelos de már-
mol y muy ventilada. Propia para un ma-
trimonio o un hombre solo. Precio: 3 cen-
tenes; no es casa de huéspedes ; San Láza-
ro núm. 95, antiguo. 
10430 8-6 
SK A L Q l 3LAN los ventilados altos de la 
Calzada del Monte núm. 491, esquina a San 
Joaquín; informan en los bajos, bodega. 
10460 . 8-6 
S E A L Q U I L A N los altos de Kmpedrado 
núm. 59, las llaves, Dr. Victa, por Vi l le-
gas 21, y los altos de Trocadero 57 B, las 
llaves en los bajos; más inTormcs, Monr.e- I 
rrr.te núm. 71, aitos. 10527 j 
STB A L Q U I L A un departamento alto de | 
dos hab'taciones. con comodidades; otro sa-
lón próximo a desocuparse; una accesoria 
propia para establecimiento; Inquisidor 14. 
lOr, 10 8-8 
S E A R R I E N O A toda la casa de Bernaza 
núm. 36, O se alquila el piso principal, pro-
pio para familia numerosa: el portero. Due-
ño: Es t rada Palma núm. 7S. 
10437 . / - e 
S E A L Q U I L A N los altos de Gloria núme-
ro 93, modernos, sala, comedor, cuatro cuar-
tos y demás comodidades: seis centenes. 
Llaves al lado; informes. Mercaderes nú-
mero 27. 10463 . 4-6 
S E A L Q U I L A N dos espaciosas y ventila-
das hab:tacioneí! con todos sus servicios In-
depemüer. tes; puertas y ventana por Mer-
ced, en Oficios 110, anticuo. 105, moderno. 
10.145 4-8 
G t t á N f t B f t G O A 
Se.alquila la casa Rafael áe Cirdcr.as nú-
mero 14, compuesta de sala, saleta, 6 cuar-
tos, patio y traspatio, servicio sanitario mo-
derno, el mejor sitio de Guanabacoa; pasa 
el t ranvía por el frente; informes en el 
núm. 7; precio: $31-80 oro español . 
C 3162 6-7 
E N 984; S E A L Q U I L A N loa bajos de la 
ca::a calle de San Rafael núm. 43; informes, 
Noptunó núm. 71, L a Epoca . 
10474 • . 4-G 
S E ALCi l ' I I .AN los c l e g á n t M y ventila-
dos altos de esquina en San Lázaro núme-
ro 262 y Perseverancia; informes en Per-
severancia y Malecón. 
10473 6-6 
S E A L Q U I L A N los ventilados ait 
casa C á r c e l n ú m . 21 A. esquina a Prnri ^ 
la, comedor, cinco habitaciones, d o b l T ^ B 
cío. 10403 I S - s * ^ 
_ Sen 
A PROPOSITO.—Se a lqu i l a el IOC^TA^ 
Migue l n ú m . 3, esquina a l Parque c¡l!í3 
para casa de empeño, eolectnrla u ot»?!!! 
se de negocio en el cual el públior.1 a ^ 
re la menor exhibic ión . 
10400 
MONTE: 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S . 1 
E N L O S BAJOS: I N F O R M A : J . M 
OÑA, O ^ R E I L L l ' 102, A L T O S , D E 2 A 
10386 . 
1 1 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S . L A 
E N LOS B A J O S : ' I N F O R M A : J . J£ 
OÑA, O ' R E I L L Y 
10385 
102, ALTOS, U E 2 A ^p*^ 
C a s t i l l o y P r í n c i p e Al fonso 
E n este moderno edificio se alquilan 
espaciosos y muy ventilados altos, nm B', 
para familia de gusto. Informan: S í t ^ 
y Boada, Universidad 20, Tel. A-3173 ^ 
l ^ * S*p, 10371 
P R A D O NUM. 60, bajos. Se alquilan ^ 
amplios, frescos y cómodos bajos, con to3*, 
las condiciones Sanitarias y demás (.0 
didades; informan en los altos, de 10 j ^ t 
a 5 P. M. 10407 " : 
S E A L Q U I L A N ^ 
L o s a l tos de A m i s t a d 65. 
I n f o r m e s C o m p o s t e l a y So l . ^ 
b l e r í a . , , . 
C 3131 M 
S E A L Q U I L A , a persona de moralidadT 
6 centenes, con dos me~es en fondo, el'i) 
jo de Cristo núm. 35, safa, comedor y*' 
cuartos. 10376 g.^ 
P r i n c i p e A l f o n s o n u m e r o 322 
Se alquilan los espaciosos y espléndijj. 
altos de ia casa Príncipe Alfonso núm. JB 
propios para una famllla^de buen gusto, ^ 
el confort que reúnen. I n í o r m a n : Sabatíj 
y Boada, Te lé fono A-3178. 
10370 15-4 Sep, 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , industriail 
depós i to , ' s e alquila un local amplio; Zuhj«.| 
ta núm. 73. entre Monte y Dragonea; Infot-I 
man en los altos. 10347 j . ^ 
SK A L Q U I L A el primer piso de la nun 
casa calle del Refugio núm. 16, entre Coi-
sulado y Prado; sala, comedor, 3|4 y ara 
abundante a todas horas. Informan en d 
mismo, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
10345 %.{ 
H O T E L D E F R A N G I A 
Teniente Rey núm. 15. Casa recomendada 
por varios Consulados e Importante» caiii 
comerciales. Situada en el centro de los nf' 
godos, al lado del Correo y de la Adnam 
Los e léc tr icos para todas partes pasan al 
lado. No hay horas fijas para las comidai 
y* entradas. Servicio esmerado. Precloi mé-
dicos. 102-76 8-5 
SAN IGNACIO 65-—Se alquilan los bajM 
de esta casa, compuestos de sala, saleta, c»-
medor, siete cuartos, patio, traspatio, sir-
viólo sanitario. L a llave en el nrtm. Bí; É 
forman en la calle 11 esquina a &, Ttléít-
no F-1326. 10321 1-8 
S E A L Q U I L A N los bajos de StA Lia 
ro 134; en Teniente Rey 63, Panadería di 
Santa Teresa, Informarán. 
10324 ?J 
A L C O M E R C I O 
Se alquilan dos esp léndidos loealei « 
Ango lé s núm. 36, entre Reina y Monta; » 
pueden ver a todas horas e informan M 
la misma. 10247 M 
S E A L Q U I L A la bonita y fresca caá» So-
meruelos núm. 15; sala, saleta, 3 cuartoi í 
cuarto do bafto, una cuadra del Parqna <• 
Colón y buen vecindario; la llave y su due-
ño en Corrales núm. 26. 
10256 M 
S E A L Q U I L A 
una sala muy espaciosa, propia para MI1 
'ilccer cualquier negocio comercial, eirt pi"* 
to muy céntrico; además tiene atril? "M 
habi tac ión; darán razón en Compostela nú' 
mero 71, antiguo. 10253 ' 
S E A L Q U I L A la planta alta de la CÍÍ» 
Monte núm. 1-77, esquina a San NicoU?. ('011 
sala, saleta, comedor, 614 y 1|4 en la « 
tea; la llave en los bajos e informan « 
Prado núm. S6, antiguo. Francisco R^" 
Guzmán. 10246 .c' 
R E L A S C O A I N 17. Se alquilan esto: 
gantes altos con siet'- cuartos, sala, •''a'e.,• 
comedor, e sp l énd ido V.p.'.n y .Icrr.ás conKKi 
dades. Precio 18 cent.'tu-s. P;ir.n más .ii»* 
mes, r ' e r r c t e r í a Oaüar.o y .Ncp'tuno. I'1 •l" 
ve al lado. 10230 
• 
LOMA D E I , VEDADO, f a l l e 1-í '•U'11-
entre K. y V. el hermoso p i n l . o . ron 
te cuarto?, sala, comedor, cocina, do».HS 
ños, cuatro balcones a la ..'ic. cielt' 
sos, electricidad, etc. :c,fermes: F. nupi 
entre las calles 15 y 17. 
10216 ! L -
H A B A N A 2 3 6 
Kn r,n centenes s" alnnila esta I 
casa, recién fabricada, y <;uo cu.;.en' 
los adelantos modernos: cor. si a ,!e 
bajo, que se alquilan juntos 
Consta <•....';.. p:.-i. Ar i a. í"''*" ;. 'w 
tos. dotados di- lav.-il- - <!•- .•¡••'"a r*-' ^3 
y desagüe , l-.ermosa cocina, cuarto 
y rvicios sanitarios. \ 10o..s -¡r.-i -
S i 
r x :-:LK(JA.VTK '""ISO HA.Ü'. ';K< I ' ^ ¿ j g 
TA i .< >. SALA, s • i.;ri".\ ; <''''v;,:i • ; V.r 
C'UAÍÍT «" )<•;:% v. J-A'I ..». <'-'-N'.; ¿jüi 
SERVÍin-.MnK-:. i-i;..•;'!•• i - \ 1 IV.W-
POCO NUMKROSA; P i í W I O : %60- '• 
1 >KS 2. XA A /. -I.'•¡••TA, - I ' ;4 
T E R O I N F O R M A -1 
LA SUAVIDAD DE LAS P I 3 L E S 
DE FOCA 
N o rivaliza con e l C a b e l l o 
H u m a n o l i m p i o de C a s p a . 
Las pieles de foefe. son' admiradas en todo 
el mundo por su suavidad y lustre: con to-
do, nada le envidia el cabello humano cuan-
do es tá sano y limpio. Todo el trastorno 
del cuero cabelludo débese á parás i to di-
minut í s imo que ataca las rafees del cabello. 
Pero no hay para qué afligirse si se acude 
á tiempo al Herpicide Xewbro, que á su vez 
i ataca al parás i to y ataja su nefanda obra é 
impide' la formación de caspa y la calda del 
cabello, que entoces vuelve á crecer con 
profusión. No se cura la caspa lavándose 
la cabeza, sino matando el germen. Miles 
I de mujeres son deudoras al Herpicide Ncw-
' bro por sus bellas matas de pelo. Cura la 
l comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
: americana. 
" L a Reunión." E. Sarrá.—Manuel Jolm-
1 sap ' Asriii:;r.—Atientes eaDcciaies. 
S E A L Q l Il-A la casa Prado núm. 33, fres-
! ca, cómoda, grande, propia para una fami-
i lia acomodada: su dueño. Vedado, 7a. y 12, 
i Te lé fono r-21 27. 10523 10-7 
SE \ L ( t i ' l l . :•• le VJUegraa nú-
mero 117, casi esquina a Riela; en Riela 72 
y 74. " L a Parra," informan. 
10516 4-7 
VEDADO.—Pur<;ue de Medina, brisa, C 
entre 25 y 27. núm. 256, se alquila hermo-
sa, fr<sca y moderna casa, cinco cuartos 
grandes, sala, gabinete, hall, comedor, jar -
dín, patio, cercado do- iiiKniii', ;'. : !:!, servicio 
sanitario completo; llave al lado; informes: 
Damas núm. 14, bajos. 
. 1042.•,. 8-5 
S E A I . Q l It.AN ¡os altos y bajo- de Ra-
yo núm. 31, juntos o separados; para ver-
los de 12 a 2 todos los días. 
10422 15-5 S. 
NKP'r i NO - \ . * •'' 1 ' "' ' ,>8* 
plias habiíacitin^s. balcón al P'17'.̂ "". pir 
tral, buen servicio y i.:••>!• ' "ir':'"'Vl,."» 
cloa raód 10148 ^ 
DAMAS Nfim. «7 Sala, comedor, cuatro 
cuartos y servicios modernos. Se alquila 
en dos onzas. L a llave en el número 59. 
Informes en Amargura núm. 11, bufete del 
Ldo. Abri l . 10417 8-5 
SAN MUrl E L «S, entre Galiano y San Ni-
colás , se alquilan . los altos de esta casa, j 
nueva: informes: Xepjuno 72, Tel . A-4464. 
10503 4-7 
G E H V ASIO 107. aHo».—Se alquila, tiene 
sala, comedor, tres habitaciones, pisos de 
mosaico y servicio moderno; precio, $37-10 
oro; informan en el 109 A, el encargado. 
10510 8-7 
CASA MODERNA.—Se a lqu i lan indepen-
dientes los altos, en 10 centenes y los bajos 
en 8, de la casa Rayo n ú m . 91. f ronte a l a 
Iglesia de San Nico lás y a media cuadra 
de Monte. E s t á acabada de fabr icar y es 
propia para f a m i l i a de gusto; t ienen ' los 
bajos, sala, saleta, tres cuartos, doble ser-
v ic io y dos pat ios; los altos t ienen ade-
m á s o tra b a b i t a c l ó n en la azotea. I n fo rman 
en la bodega de" f rente. 
1051» 4-7 
\ I I . l - E ( i A S Nfim. 113.-—Se alquila el se-
gundo piso, muy fresco y con buenas como-
didades; condiciones h ig i én icas y servicio 
sanitario de lo más moderno, escalera de 
mármol y muy amplia: informes en los ba-
jos de Riela núms. 66 y 68. 
10416 8-5 
R I C L A M HS. «»¡ >• as,—Se alquilan dos 
piso? muy frescos y ventilados, compuestos 
cada uno de cuatro espaciosas habitaciones, 
sala y saleta, están dotados de los efectos 
sanitarios más modernos: informes en los 
bajos, a lmacén de sombreros. 
10415 8-3| 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones y departamentof con vista a la 
calle, con o sin muebles, precios sumamen-
te módicos y en las mismas condiciones en 
Reina 49, donde hay hermoso local por R a -
yo, entrada a todas horas 
1041* S "Wp. 
U A i : t ) K \ A S , cusa de huéspífl 
acabada de reedificar. esplé.W 
clone:-, balcón a la calle y ti 
rrasas al I'rad >. buen scrvici 
ca o m i d a ; precios módicos. 
10149 
I Tí" 
S E A L Q U I L A 
Propio para cnsa <'- • huóspede $ 
análoga , se alnuilan los dos piso'- . fi-
la espléndida cas:: ir.;¡ nvr.r.- , ¡jjic** 
quina a San Nicolás, acabada de ¿•^iíi't 
con todo el confort moderno. .te» ir 
agua en todos los pisos. Puede ve '^ juis 
.las horas. ¡ r.f.Tmars'in : Sucesión ¡¿¡m 
Lo redo Vaidés, > a i l - •¡•i S'-ú núm. ' ' ' ^ ¡ t 
cén i e Víveres . 10102 
— 7 (]••'' 
A L Q U I L A N SU, habitaciones bie" 
a, con vista a la calle. Habana n ^ ^ da 
ant igüe 100S0 
S E A L Q l ' I L A N habitaci-r .cs mu. pjflF 
y baratas, con o sin» muebles, hay j ^ ^ H 
mentos con vista al paseo: buen ¿.n fr»' 
de agua, luz e l é c t r i c a Te l é fono etc 
do n ú m . 71, ant iguo, altos. , Kf-
100T4 
:—rr^nti* 
EN LA C A L L E de lavAmistao ••- 'ftífl* 
entre dos e l éc t r i cos , SH a!';u''la £.ntf*J 
sas habitaciones: precios módico¡fc-^^^ 
a todas horas; en Reina 74 
z a g u á n . 9923 
S E A H i l l L V o se vende la 
sa de las Figuras , calle de J 
n ú m . 62, Guanabacoa. Tamb.---
tos y accesorias desde • *' 1 
942'-
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V I D A R E L I G I O S A 
LA SEMANA EUCARISTICA 
Tta magníficos podemos calificar los cul-
.n8 eucarísücos celebrados en a graciosa 
t0 ifia del Sagrario de la Catedral y a 
„ frente sft encuentra como párroco el 
Uustrado catedrático del Seminario, doctor 
'•fSfrante'ta. pasada semana ha sido una 
^nnvación constante de amadores de Je-
Sacramentado, que allí se encontraba 
? ¡ manifiesto. Pero el jueves (y esto se 
fonfl repitiendo en todos los Circulares) 
Concurrencia no podía ber más selecta 
l numerosa hasta el extremo de que el 
blterio fué ocupado después de serlo 
fa Sacristía del templo. ^ t 6 ^ 
El altar estaba primoroso, destacándose 
-itre innumerables puchas de rosas el 
rv - de la Eucaristía. E l alumbrado eléc-
Zp-¿0 brillaba con fúlgidos resplandores, 
re-lzand0 la perspectiva encantadora del 
al Sobre las cinco y recitado el "Rosario," 
nna voz angelical, voz superior por cierto, 
antó un "¡Oh Salutaris;" del maestro 
Anquerman, que deleitó al auditorio. 
Era la Señorita Joaquina Menéndez, a 
auien felicitamos muy de veras. Seguida, 
mente los tan celebrados cantores Jaime 
Ponsoda, Juan J . Muro y la artista citada, 
entonaron el "Cor Jesús," de Riga, hacién-
dolo magistralmente; les acompañaba al 
^jmónium el maestro Palau. E l "Taníum 
ergo," que cerró brillantemente la reser-
va da este día, fué cantado por la señorita 
Menéndez que tan bien sentado dejó en 
esta fiesta su mérito musical. 
También el miércoles, bajo la dirección 
del laureado maestro Rafael Pastor, se 
cantó a tres voces "Pío Jesús." Intervinie-
ron en su ejecución, que estuvo magnífica, 
Allidio iraceda, valiosa tiple; Pastor y Jai-
me Ponsoda. Pero el domingo fué colosal 
la concurrencia, mañana y tarde. Sobre 
[as 5 el admirado conferencista padre San-
tiago G. Amigo, pronunció brillantes y sen-
tidos párrafos acerca del misterio de la 
Eucaristía, encareciendo al auditorio que 
recibiera en sus pechos dignamente al 
Dios Sacramentado. 
La procesión resultó brillante y la re-
serva Indescriptible, si se tiene en cuenta 
el grado de fervor y entusiasmo que en los 
gemblantes se retrataba. Altamente satis-
fecho y hasta orgulloso, con orgullo santo, 
debe sentirse el virtuoso e ilustrado padre 
Flores por estos cultos, que en el Sagrario 




MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Juan Pascual Robert, Benito 
Peón López, Camilo Fraga Méndez, José 
U'uintans, José Castellanos Domínguez, Jo-
sé Fernández, José Peña Bouza, Pedro Pi-
5eiro Martínez, José R. Méndez, José Ro-
dríguez Prieto, José Quinteiro Riéguez, 
Domingo Rodríguez Solloso, Francisco 
Vázquez Muiños, Manuel Linares, Gervasio 
López Fraga, Leonardo González Blanco, 
. íosé del Valle Cribeiro. 
De alta: Manuel Calviño Vidal, José Al-
bo Vázquez, José R. Vales Patao, Manuel 
ínsúa Paz, Justo Rodríguez, Juan Moure 
Sómez, Francisco Diéguez Neira, José So-
to Castro, Manuel Baceiro Balo, Francisco 
Várela García, Marcelino Lamas Romero, 
Ramón Moure Val. Eduardo Ortega Méri-
to, Emilio Domínguez, Victsnte Fernández, 
Manuel González Casas, José Corneiro, 
Amadeo Pérez Rodríguez, Ricardo Rodrí-
guez Vidal, Valentín Prieto López, Manuel 
Vázquez Lorenzo, Manuel Corrales Rubie-
' ra, Juan Rodríguez Blanco, Aquilino Má-
tide Rodríguez, Bartolomé Formóse Piñón, 
Manuel Manso Traba y Gumersindo Ramil 
Permuy. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Mariano Vega García, Maxi-
miliano Menes Arango, Apolinar Torres 
Rodríguez, José Suárez Prendes, Gil Can-
elo Fernández, Demetrio García López, Ra-
fael Valdés Pérez, Gumersindo Blanco Pe-
laez, Paulino González Suárez, Francisco 
García Rodríguez, Antonio Alfonso Gonzá-
lez, Vicente Moretti Infantina, Angel Ro-
bleda Miguel y Sandalio Clenfuegos Ló-
pez. 
De alta: Emilio Dace Pérez, Diego Ber-
fcal Maclas, Alvaro Menéndez Alonso, Mi-
piel Martínez Martínez, Prudencio Fran-
co Fernández, Cipriano Rodríguez Cebrián, 
José Pérez Fernández. Manuel Alvarez 
Fernández, Higinio González Martínez, Ma-
nuel Alonso Rodríguez, José Quljano Ovle-
Bo, Lorenzo Gavilla Diego, Inocente Alva-
rez González, Vicente L . Corriepio Corri-
go, Pablo Reyes Chlrlno, Manuel María 
Herrero Suárez, Gonzalo de la Hoz Cuesta, 
Manuel Villaverde Canelo, José Alvarez 
Barcia, José Lillo Tejón y José García. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Renó Acosta, Evaristo G. 
^rdenas, León Guerra Fernández, Manuel 
"obregas Mayorquín, Guillermo Ponce Pé-
t**. Pedro Morales Mendlve, Bartolomé 
r ^ H RodrI&uez, Ricardo Fernández, Flo-
rentino Marrero ernández, Benito Marre-
™ ernández, Dionisio Fustes Camarero, 
manuel Hernández Batista y Manuel Viera 
"ernández. 
CÍÍPVÍ1^ José Martín Barrera. Luis Gar-
BÍO D gldo Zamora, Andrés Padrón, Anto-
oxncourt' Juan Padrón Febles, San-
Hpr < Írez' Cándido González, Marcelino 
ernández, Manuel García, José Hemán-
P W . ro' Victoriano Lóez, Juan Alvarez, 
em« « 0 Gonz^ez, Gregorio González, Vi-
Qte Herrera y José Ortega. 
EN "LA B A L E A R " lrIí!n8aron: Carnien González, Teresa 
«jnéndez y Sofía Riopedre. 
a!«: Francisco Carbó Massana. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
«^n Alie?0111 BrIgÍda San Juan 7 A8un-
'aíeVíiV- José Rodríguez, Marcelino Al-
' ^ ^ ^ a Fernández y Fausto Ibáñez. 
líIPro01308 enfermizos necesitan el VER-
J ^ de CREMA "WHITE'S." No só-
lue laS lombricea si las hay, sino 
obra como tónico fortificante-en el 
^ m a g o e intestinos. 
f a r ^ i * t a en toda8 la8 droguerías y 
P U B L I C A C I O N E S 
" E L CORREO" 
i lm , r r j ;na!?ente recittmos el número úl-
•ue dirlL nf1"6̂ 1116 y o^S^al periódico 
L BenempHc 0 auigo y compañero E . 
íue: vmeliB' cuyo sumario es como si-
,e C o m S T ;nternacional de Cámaras , 
e8 HahScr J-.61 8e^lCÍO Po8taL" "posta. 
U 0 D t s p m í ' Raf^el BArzaga. "Frau-
^2arr i ie3 ^fv- De Buen Humor." "Fe-
"BibUotec^p08- , Telef0Qla Moder- I 
Rre8." J ¿ . teca poPular." "Colonias Esco-
En cuantos casos están indicados el 
aceite de bacalao j emulsiones és-
te con hipofosfitos, se usa el Duui-
niógieno Sáiz de Carlos con éxito se 
guro, siendo inmensamente superior 
en sus efectos, pues tiene la ventaja 
de ser fácil de tomar, abrir el apeL-
to, no ensuciar el estómago, tonifica.* 
y nutrir mucho más que ios citados 
medicamentos, pudiéndose usao* lo 
mismo en invierno que en verano. Cu-
ra ei raquitismo y linfatismo. 
— ^ • < i 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
Ccmpañía de Zarzuela de Regino Ló-
pez. 
Función por tandas. 
A las 8: La zarzuela en un acto 
L a i n t e r v e n c i ó n c u b a n a . 
A las 9: La zarzuela en un acto 
N o hubo tales a lzados . 
P A Y R E T . — 
Gran cinematóorrafo de ''Cuba Films 
Co." 
Función por tandas. Estrenos tedas 
las noches. 
S a l v a d a p o r sits leones, L a s c i tas de 
M a x , C a m p a r u i e lectoral de 1912, 
O r a n m i t i n cemservador en H o y o C o -
lorado, L a c o r t i n a n e g r a , Z i g o t o y l a 
locomotora, L a B o h e m i a . 
A L B I S U . — 
Compañía cómico-dramática. 
Función por tandas. 
A las 8: Las películas B e h é c a s a a 
s u c r i a d a , C u a H o s p a r a a l q u i l a r , M a l a 
v i d a (2 partes), y la comedia en un 
acto L a cam/pani l la de los a p u r o s . 
A las 9: Las películas C u a n d o esta-
mos en l a f l o r de n u é t t r a edad , L a con-
fidente (3 partes), y la comedia en un 
acto E l susto d e l a Condesa-. 
P O L I T E A M A . — G r a n T e a t r o . — 
Gran cinématógraco de Cinema-
Films.—Función por tandas; estrenos 
diarios. 
TEATRO MAKTI.— 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: Las películas E o m a n z a - de 
l a t e l e g r a f í a s i n h i los (1.a y 2.a parte). 
E l secreto de l a n o v i a , E n e l p a í s de 
las t in ieblas (1.a parte), y el melodri-
ma en un acto C r i a d o noble o E l a m o r 
que v ive . 
A las 9: 2a., 3.a. 4.a y 5.a parte de 
la película E n e l p a í s de las t in ieb las , 
y estreno de la zarzuela en un acto E l 
c a f é de l a bu l la . 
A las 10: Las películas L e a y T o n -
to l in i p o r las n u l e s , E l p a n de los p a . 
j a r i t o s (1.a y 2.a parte), T a r q u i n o el 
soberbio, y la zarzuela cómica en un 
acto P e r i p e c i a s de A n g e l i t o . 
CASINO.— 
Compañía do zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Tres películas y la zarzuela 
en un acto B o l a n ú m e r o 30. 
A las 9: La película L a D a m a de las 
C a m e l i a s , y el juguete cómico en un 
acto L o s as is tentes . 
A las 10: Cinco películas y presen-
tación de los afamados danzarines 
Atara y Román. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Ra.tael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
Estreno de las cinematografías de 
gran arte, tituladas L a r á f a g a en 4 
partes, y H a c i a l a c u l p a , en 6 partes. 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Una película y la zarzuela 
L a banda- de trompetas . 
A las 9: Una película y la zarzuela 
V i e n t o e n popa . 
La última tanda se suspende para 
ensayar la zarzuela L a g ü t i t a b l a n c a . 
S e c c i ó n d e I n t e r é s P e r s o n a 
Casino Español de la Habana 
S E C R E T A R I A 
COMISION DE FIESTAS 
Acordado por la Junta Directiva de 
esta Sociedad la celebración de la se-
gunda Matinée del presente verano, 
esta Comisión resolvió que dicha 
fiesta tenga lugar el dia 15 del ac-
tual en la playa de Marianao. 
Los señores socios que concurran a 
esa fiesta se hallarán en la estación 
de Villanueva a la una y media en 
punto de lia tarde de ese día, a cuya 
hora saldrá el tren que ha de condu-
cirlos a la Playa. 
Para el acceso al tren y la entrada 
en la Glorieta, los señores socios ten-
drán a bien presentar el recibo del mes 
actual. 
Es fiesta exclusivamente para se-
ñores socios, quedando por tanto su-
primidas las invitaciones. 
Habana, 10'de Septiembre de 1̂ 12. 
E l Secretario, 
Valentín Alvarer. 
O. 610 
DIA 10 O E SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
Santos Hilario, papa, Nicolás de To-
lentino, agustino, y Salvio, confesores; 
Teodardo, Apello y Nemesiano, már-
tires; santa Ninfodora, virgen y már-
tir. 
San Salvio, obispo y confesur. 
Fué nautral de Langüedoc y de cu-
na ilusir®. En su juventud se dedáoó 
a la carrera del foro y desempeñó las 
primeras magistraturas de La provin-
cia. Pero disgustado del mundo, 
abrazó el estado monástico y tales 
ejemplos dió de acendrada piedad, 
que sus hermanos le nombraron 
abad. No obstante su dignidad, vivía 
por lo común en una pobre celda 
distante de todas las demás. 
Habiendo quedado vacante la silla 
de Albi, fué colocado en ella el Santo 
monje, cuya nueva dignidad no le 
impidió vivir con la misma austeridad 
que siempre. En ocasión en que una 
peste horrible diezmaba a sus ovejas, 
Salvio estaba en todas partes, a todos 
asistió, los consolaba y se preparaba 
él mismo para la eternidad con estas 
buenas obras. 
En efecto, acometióle también la 
contagiosa enfermedad, y conociendo 
que ya llegaba su última hora se pro-
paró con el fervor más edificante a 
comparecer ante Dios, muriendo san-
tamente el día 10 de Septiembre dei 
año 552. 
F i e s t a s e l M i é r c o l e s 
Misas Solemnes-, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María,—Dia 10. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Loreto, en la Catedral. 
IGLESIA DE U MERCED 
E l miérco les 11, a las 8, solemne misa 
cantada a Nuestra Señora de Lourdes. 
E l viernes 13, a las 7 y media, solemne 
misa cantada a San Antonio de Padua, 
10559 4-10 
IGLESIA de San Francisco 
Quinarlo a las l lasas de Nuestro Sacrat í s i -
mo Padre San Kranclsco. 
E l día 12 de los corrientes comienza en 
esta Iglesia el tradicional Q U I N A R I O que 
precede a la fiesta de las Llagas de Nues-
tro Santo Padre. 
A las 8 a. m. procederá, una misa cantada 
de Ministros y luego tendrá lugar el devoto 
ejercicio. 
Se suplica a los fieles y devotos del Será-
fico Patriarca, la asistencia a estos cultos. 
10575 4-10 
IGLESIA DE BELEN 
Se recomienda a las Hijas de María la 
asistencia a la Misa quo se celebrará a 
las 7% a. m. el día 11 del actual, por el 
eterno descanso de la que en vida fué se-
ñorita Dominga Brito. 
10565 lt-9 lm-10 
PARROQUIA DEL MOHSERRAIE 
F I E S T A D E L A V I R G E N 
DE LA GáftIOAD DEL COBRE 
E l próximo día 19 de Septiembre, a las 
cinco y media de la tarde, se izara la ban-
dera para dar comienzo a la novena que en 
honor de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, 
fes te jándola con una solemne fiesta religio-
sa el domingo 29 del propio mes, a las ocho 
y media de la mañana. 
E l primer día de la novena, antes de co-
menzar ésta, sera bendecido el nuevo a l iar 
de la s a n t í s i m a Virgen de la Caridad. 
L a señora Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que las personas que deseen con-
tribuir parrt la fiesta con alguna limosna, 
pueden enviarla a su domicilio a cualquier 
hora del día a la casa Animas núm. 88, ba-
jos, antiguo. 
10872 alt. 15-4 S. 




DENTISTA Y MEDIOO CIRUJAIíO 
OPERACIONES ESMERADAS 
DENTADURAS POSTIZAS 
DE TODOS LOS SISTEMAS 
CONSULTAS DE 8 á 4. TELEFONO A 7619 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
ESQUINA A S. NICOLAS 
10623 26-10 Sep. 
LIQUIDACION OE JOYAS 
E L D O S D E I M A Y O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes 3' joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, o y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 1? quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i i o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9. 
SCSi l-Sep. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
DE 1? Y 2̂  ENSEÑANZA 
dirigido por Padres Agustinos de la América del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educación como aquí, en la habana? ¿Podrán aprender allí Inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente de sanas Influencias? ¿Es economía para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
Ei objeto de este piantei de educación no se circunscribe a Ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo del 
idioma Inglés, sino que se extiende r formar su corazón, sus costumbres y carácter, 
armonizando con todas estas ventajas las dei conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere a ia educación científica la Corporación está resuelta a que con-
tinúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía 
moderna. Hay departamerito especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 2 de Septiembre. El idioma oficial del Colegio es el inglés; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en ci Colegio comprende los Estudios elementales, la de 
Carrera de Comercio y ei curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la Uni-
versidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación de las 
Matemáticas, base fundamental de las carreras do ingeniería y Comercio. 
Pídase el prospecto. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
TELEFONO A.2874. APARTADO 1056. 
C 2948 25-Ag. 
C O L E G I O M a T E R E S A C O M E L L A S 
DE 1' y 2? ENSEÑANZA (PARA NIÑAS) 
C O N S U L A D O 9 4 , A L T O S . 
Este acreditado plantel reanuda su B clases el próximo día 2 de Septiembre. 
Admite externas, pupilas, medio y tercio pupilas. Cuenta con excelentes dormito-
rios para internas. Kindergarten para ni ños y niñas, teniendo material moderno. 
Las clases de Inglés, Francés y Labores q uedan incluidas en la pensión. Se dan cla-
ses de piano e instrumentos de cuerda. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S 
C 2927 alt. 15-22 Ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N T I M I O N ERAN CESA 
AMARGURA 33 
Directora: Melles. MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés , Españo l e Ing lés , Rellg-ión, Plano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten, internas medio Internas y 
externas. Se facilitan prospectos. 
10613 15-10 Sep. 
UNA P R O P E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) que da clases a domicilio de Idiomas 
que enseña a hablar en cuatro meses, m ú -
sica e instrucción, desea aumentar SUE cla-
fea o dará, lecciones en cambio de casa y 
comida; otra desea colocarse como ama de 
llave, hace vestidos y adorna sombreros co-
mo modista. Dejar las ne.ías en Escobar 47. 
10540 4-8 
C O L E G I O 
M A R I A L O I S A OQLZ 
P R A D O Núm. 64. Reanuda sus clases el 
lunes 9 fiel corrieviU; admite pupilas, me-
dio pupilas y externas: se facilitan pros-
pector. 10621 6-7 
UNA SEÑORITA I T A L I A N A , E D U C A D A 
en Inglaterra y extremadamente culta, se 
ofrece para enseñar ing lés , f rancés e ita-
liano. Su método de e n s e ñ a n z a es nuevo 
y rápido y da clase a domicilio. Direcc ión: 
Hotel Trotcha, Vedado 
10219 26m-l 26t-2 Sbie. 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A P A R A 
dar clases a dom' i l lo de e n s e ñ a n z a e'tt In-
g l é s y español ; informan en Animas n ú -
mero 137, bajos; en la misma se dan cla-
sef At Inglés , nocturnas. 
10467 15-5 Sep. 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profesora que 
ha estudiado ademá?! de la profesión casi 
toda la facultad de Filosofía y Letras. Pa-
ra ello quiere en primer término contar 
con la educación de los hijos de alguna 
familia importante de la población. 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nicolás 189, altos, derecha. 
G. 8-7 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases de Ir.orlés, Francés . Tenedur ía de 
Libros y Mecanograf ía . 
— ^ P A N I S H L E S SONS— 
Hotel " L a Estre l la ," Consulado y Nepfuuo. 
9868 26-22 Ag. 
^Colegio A g u a b e l l a 
Enseñanza Primarla, Elemental y Supe-
rior. Acostn nttm. 20. 
Se admiten Internos, medio y tercloln-
ternos. Las clases comienzan el día dos (2) 
de Septiembre. 9749 20-20 
L E @ M I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda Hn-
óeftanza y de preparación para el Magis-
terio. InforTnar&n en la Administrad Un 
de este periódico. 6 en Acosta núm. 99, 
antigua. O. 
colegio C E R V A N T E S 
ANGLO-HISPANO-FRANCES 
Primera y Segunda Enseñanza.—Comer-
cio e Idiomas.—Carreras especiales. 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Teléfono A-5380.—San Nicolás Núm. 1 
Se admiten puprios, medio y terciopupi-
los y externos. 
9855 26-22 Ag. 
EXTERNADO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Dirigido Í Í T lam RellKio^aa Dominicas F r a n -
cesas. Calle 19 entre A y B , Vedado. 
Este nuevo Colegio, situado en uno de los 
puntos más céntr icos del Vedado, abrirá el 
curso el día 9 de Septiembre. Para pros-
pectos dirigirse ai Sr. Cura Párroco del Ve-
dado o a la M. Superiora. 420. Víbora. 
10127 26-29 Ag. 
E S C U E L A S ~ P I A S 
S A N R A F A E L 5 0 
Este Colegio abrirá el curso escolar el día 
2 del próximo Septiembre. L a enseñanza , 
en el mencionado Colegio, abarca las c la-
ses primarias, en sus tres grados, el curso 
preparatorio, la segunda enseñanza y la 
carrera comercial. Se dan. además , todas 
las asignaturas de adorno: solfeo y plano, 
gimnasia, mecanograf ía , dibujo ñgural y de 
prtntura, etc. 
P ídanse prospectos en la porter ía del Co-
legio. Las familias que deseen más in -
formes, dirí janse a l P. Rector. 
9620 21-15 Ag. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letrs« . 
Dará razón el señor Cónsul español y en 
la Adiuinistraclón de este periódico. 
Q. J L 30 
M A R I A L U I S A G I L 
Profesora de Plano y Solfeo. D a clases 
en su casa y a domicilio a precios módi -
cos. Corrales núm, 251, altos. 
18-24 Ag. 
COLEGIO " E S T H E R " 
P A R A BIMAB 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
terciopupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos y demás informes en Obispo 89, a l -
tos, al lado del Banco Nacional. Tel . A-1870. 
C 2880 26-15 Ag. 
fundación del Maestre Yillate 
Escuela elemental de Artes LHkeralea y O l -
dos, & cargo de la Sociedad Económica 
de Añí leos del Pmím,—Maari^ae mdm. ftS, 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectlra. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento —Art* decorativo: industrial y su-
perior.—Carpintería en general y mrno. 
Horas d- clases: de 8 á 10 de ia m v ñ a -
na; de i á 4 de la tarde, y de 8 á 10 do la 
noche. 
Desde 1* *?OP Te edad en adelante po-
drán Ingresar en la Escuela. 
L a enseñanza es gratis. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . «. 
co leg io ' M O DE BELEN" 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a elemental, su-
perior, secundaria y comercial.—Insupera-
ble e n s e ñ a n z a de Ing lé s .—Mecanograf ía sis-
tema Vidal.—Mucho cálculo demostrado, 
muchas aplicaciones práct icas .—Se da t í -
tulo de Tenedor de Libros .—Enseñanza de 
Ciegos y Sordomudos.—Orientaciones y pre-
paración para la vida del trabajo, segOn 
aptitudes.—Calistenia y Gimnás t i ca respi-
ratoria.—Mucha higiene, moral y f ís ica.— 
Al imentac ión sana y abundante, trato fa-
miliar.—Hay pupilos, mediopupilos, tercio-
pupilos y externos.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O , Director. 
Amistad SS-ST.—Habana. 
C 2887 28-15 Ag. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egldo núm. 8. 
Á Ag. S 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Colegio de Niñas 
Relaa núm. 11S Te lé fono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comenzó el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
10615 26-10 Sep. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para pár-
vulos. 
Darán razón en l a Adminis trac ión de es-
te periódico. 
G. Jl- 30 
A R T E S Y O F I C I O S 
S R I T A . C O N C E P C I O N R O S E L L , P E I N A -
dora, peluquera, peina en su casa a 25 cen-
tavos y a domicilio a 50 centavos; se pei-
nan cas tañas desde 20 centavos; calle 23, 
número 166, moderno. Vedado. 
10618 15-10 Sep. 
G L A S E S 
Las pro esoras recién llegadas de E s p a -
ña, señor i tas García Barbero, dan clases 
de instrucción, corte, pintura, dibujo y to-
da clase de bordados a máquina y a mano. 
Lección alterna a domicilio, un centén; en 
su casa un luis. Calle 11 núm. 449, moder-
no, entre 8 y 10. 10486 8-7 
C O M P R A S 
S E C O M P R A N 
nuevas y viejas casas en distintas dimen-
siones. Radio de San Ignacio y Aguacate, 
Teniente Rey y Amargura; sin corredor; 
informes, para no perder tiempo concrecos 
por correo, J . Sánchez, Apartado núm. 651. 
10538 8-8 
COMPRO, POP O R D E N , UNA CASA D E 
cuatro a cinco mil pesos, dentro de la H a -
bana; trato directo; informes a J . M. V., 
Cuba núm. 7, de 12 a 1. 
10421 15-5 S. 
10.000 B O T E L L A S I N U T I L E S Q U E NO 
tengan apl icación, se compran en el "Tiro 
al blanco" de Prado núm. 119, en todas can-
tidades, hasta 10,000. 
10512 8-7 
S E COMPRAN ABANICOS ANTIGUOS. L A 
Industrial Abaniquera, Cerro núm. 476, es-
quina a San Pablo. 
C 5151 8-9 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
E n la calle de la Amargura, tramo com-
prendido entre Aguiar y Habana, so ha ex-
traviado una libreta de Banco con J . Ma-
zón & Jiménez . E s úti l só lo a su dueño» 
y se gratif icará al que la devuelva en San 
Ignacio núm. 46, entresuelo. 
10501 4-7 
S O L I C I T U D E S 
N U E V A fti E N T E 
se solicita un joven peninsular, que tenga 
buena letra y contabilidad, para llevar los 
libros de un estaolecimiento (partida do-
ble); se le da casa, comida y un pequeño 
sueldo. Informan en Consulado 130 (altos.) 
A todos los que se han presentado y se les 
ha dicho que ya estaba la plaza cubierta, 
se les ruega vuelvan a pasar. 
10617 6-10 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S B 
de criandera, con buena y abundante leche, 
de tres meses, no tiene inconveniente ea 
ir a l campo y se puede ver el niño; Infor-
man en Industria núm. 92. 
10611 4-10 
U N E N C U A D E R N A D O R 
y un aprendiz se desean en Prado 113, l ibre-
ría. 10660 4-10 
UN J O V E N ESPAÑOL D E E D A D R E G Ü -
lar, de bastantes años en el país, se ofrece 
para el servicio de escritorio o Consultorio 
Médico, portero o para el cuidado de u n » 
persona invál ida, desea casa de familia res-
petable; tiene buenas referencias de las 
casas en oue ha estado en la Habana; Infor-
man en Maloja 145, antiguo. 
10557 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
tan colocarse de manejadoras: dan buenas 
referencias de su conducta; Colón núm. 14, 
moderno. 10555 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS* 
blanca, que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga b :enas referencias; Bazar Neir 
York, Galiano núm. 134i 
10630 4-10 
A N T I G U A A G E N C I A L A I r a . de A G U I A R , 
la única que tiene todo cuanto usted necesi-
te en su casa, establecimiento o finca; Com-
postela núm. 69, frente a Borbolla ¡Teléfo-
no 3090, de J . ALONSO. 
10627 8-10 
B A R B E R O S 
Gran oportunidad.—Se solicita un barbe-
ro formal y con buenas referencias, para 
hacerle negocio por un sa lón de dos sillo-
nes, mediante un pequeño alquiler diarlo. 
Tiene marchanterla propia y es tá situado en 
la mejor calle de la Habana. Se encuen-
tra trabajando en la actualidad, pero por 
razones que se le dirán, el que lo tiene se 
ve obligado a dejarlo y urge el negocio a 
fin de no perder la marchanterla; informan 
en Consulado núm. 130 (altos.) 
10616 6-10 
UNA G R A N C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad: es l impia: tie-
ne quien responda or ella ,es cumpl idor»; 
informan en Compostela núm. 113, azotea. 
10609 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para criadas de manos o cos-
tureras: tienen quien las garantice; San 
José núm. 48, antiguo. 
10608 4-10 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L O -
carse una joven peninsular que tiene quien 
responda por ella; Inquisidor núm. 25. 
10607 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S B D E C O C I N E R A S 
o criadas de manos, dos peninsulares, ma-
dre e hija; informan en Obrapía núm. 71. 
10606 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
manos o manejadora en oasa dé buen» f » -
milia, una joven peninsular; informan ea 
Suspiro núm. 14, cuarto núm. 1. 
10590 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada y recién parida, de moralidad, de-
sea colocarse de criandera en casa de mo-
ralidad; dirigirse a la calle de Paula esqui-
na a Bayona. 10587 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
y tiene referencias; informes: Animas n ú -
mero 58, cuarto núm. 9. 
10582 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
un matrimonio sin n i ñ o s ; duerme en la 
colocación; sueldo: dos centenes y ropa l im-
pia; J e sús del Monte núm. 249, antiguo. 
10581 4-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de mano«: formal, gana 4 
centenes y sabe su obl igación, teniendo 
buenos informes. Animas núm. 77, acceso-
ria por Blanco. 10578 4-10 
UNA C O C I N E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor solicita colocarse en casa de poca fami-
lia: gana 3 centenes en los barrios anti-
guos y en los extremos, 4; Lampari l la nú-
mero 20. 10577 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para el campo, punto próx imo a és ta ; suel-
do: tres centenes; para más informes: 
Amistad núm. 77. 10676 4-10 
UN H O M B R E E D U C A D O Y CON H A B I L I -
dad mercantil, puede obtener empleo per-
manente de responsabilidad con cas» esta-
blecida. Tiene que estar dispuesto a v iajar 
y visitar a ciertas personas para atender 
sus solicitudes por correo. Tiene que hablar 
el i n g l é s y el español . Escr ib ir en Inglés 
a S. G. S., Apartado núm. 1329, Habana. 
10595 4-10 
C O C I N E R A : S E O F R E C E UNA MUY B U » -
na que cocina a la Inglesa, española y crio-
lla; tiene quien responda por ella y no so 
coloca menos de 4 centenes; informen ea 
Obispo núm. 113, entresuelos. 
10594 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑOLA, 
de cocinera para casa de comercio o parti-
cular; tiene buenas referencias; dir í janso ft 
Montes núm. 12, cuarto núm. 18. 
10591 4-St 
J O V E N P E N I N S U L A R CON MUCHoi 
años en la Habana y habiendo estado ea 
las mejores casas, desea colocarse de cr ia -
do de manos o mozo de comedor, ganando 
buen sueldo; Informan en Consulado r i m e -
ro 89, el encargado. 10590 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R X 
peninsular de buena y abundante leche, de 
tres meses, garantizada por el doctor T r é -
mols; Soledad núm. 2, solar. 
10589 4.10 
E N L A C A L L E ONCE NUM. 23, E N T R E 
2 y 4, Vedado, se solicitan una buena coci-
nera y una criada de manos; la familia es 
corta y se pagan muy buenos sueldos. 
10588 
Gran Agencia de Colocaciones 
VUUTerde y Ca. O'Reilly 18. Te l . A-334^ 
E s t a antigua y acreditada casa, única quo 
siempre tiene personal escogido de criados 
para las casas partloulres, facilita a los ho-
teles, fondas, cafés , etc., del campo, cuantos 
dependientes y servicio necesiten en sus es-
tablecimienios y trabajadoras para el cam-
po. 10600 4.Í0 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A BLANCA! 
fina, que entienda de costura, para -ina se-
ñora sola; sueldo, 3 centenes y ropa limpia, 
con buenas referencias; Virtudes núm 97 
altos. 10599 4-10 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N COCI-
nera en casa particular o de comercio, g í i 
na buen sueldo; sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene referencias, deseando dor-
mir en la co locac ión; informan en San Ign»# 
ció núm. 74, tercer piso, altos. 
o DIARIO DE LA MARINA.—-Edi-ión de la mañana. Septiembre 10 de 1912 
L O S G A N S O S D E L A C A N T I N E R A 
|Cua... cua... cua! 
La cantinera, oyendo gritar asi a 
linos gansos, se inclinó hacia afuera 
del carro en que zurcía medias y di-
jo:—¡Vaya con la canción! 
I Delante de ella habían surgido cin-
co soldados, quienes traían unos gan-
sos blancos y gordos que disimulaban 
bajo sus uniformes. 
—V-ea. Juanita, cómo hemos traba 
¿ado hoy ¿eh? Da ganancias el mero-
<feo, 
¡ —Sí, pero tengan cuidado que no 
lo sepa el Petit Caporal. Napoleón 
Uo permite que sus soldados roben. 
De esta manera, mientras charlaba 
<iDn los soldados. Juanita ataba ios 
gansos robados, cinco soberbios vo-
látiles de .plumaje espeso y suave. 
Los palpó como cocinera experta y 
finalmente los arrojó en la paja de 
su carro. 
- —Ahí no se resfriarán—dijeron los 
soldados riéndose.—Y se alejaron, 
mur alegres por la perspectiva de ÜO-
roer aquella noche un ganso asado. 
¡ Ay! su alegría debía ser corta. El 
'dueño de la granja donde los roba-
fon, señor Paolo, los había divisado 
cuando huían del corral y había co-
irrido a quejarse al campamento de 
los franceses, establecido en Castcl-
¿ovo, entre el Mincio y el Adige. 
El teniente de servicio, después de 
tomar unas señas vagas sobre los me-
rodeadores y de dar al hombre algún 
dinero, se dirigió hacia donde estaba 
la cantinera, que tenía en la mano 
•un gran cuchillo de cocina. 
' •—Hola, Juanita—exclamó al verla. 
^-¿Se dispone a cortar el pescuea) a 
alguna ave? 
m —Precisamente no, mi ofÍGial; voy 
a hacer una sopa de legumbres y 
quiero cortar tocino. 
—Creía, señora cantinera, que iba 
usted a sacrificar los gansos del se-
ñor Paolo. Y diciendo eso, se acercó 
al carro para inspeccionarlo. 
La cantinera se echó a reir. 
—Puede mirar—dijo. — Toda mi 
mercadería ha sido bien pagada en 
asignados de la república. 
Afirmaba con tanto aplomo, que el 
teniente echó una simple ojeada y se 
fué sin haber descubierto el escondi-
te de los gansos. 
—'¡Uf!—murmuró la cantinera,— 
respiro. . . ¡ Si esos animales hubieran 
gritado! Lo más seguro es matar a 
•los cinco—añadió.—Así estarán mu-
dos. 
Pero no pudo poner en ejecución 
su proyecto, por haber llegado un 
grupo de voluntarios a los que tuvo 
que servir. 
Los merodeadores volvieron a i a 
noche, preguntando por los pensio-
nistas, y ella les prometió que serían 
ejecutados. Pero como estaba muy 
cansada se durmió, dejando todos sus 
asuntos para el día siguiente. 
Todo reposaba aquella noche ?n el 
campamento francés, donde sólo ve-
laban los centinelas. Confianza enga-
ñosa, porque los anstriacos del gene 
ral Wurmser. que se habían embosca-
do, comenzaron a deslizarse junto a 
las zarzas. Y precisamente enfrente 
de ellos aparecía el carro de la can-
tinera. 
De repente se oye una ruidosa cha-
ranga. 
HENRY HARDY. 
( C o n c l u i r á . ^ 
DTS C R I A D A D E MANOS O D E M A N B -
jadora. so l ic i ta co locac ión una joven penin-
sular que tiene quien responda por e l la ; Ra-
JÍO n ú m . 89. 10B7?. 4-10 
«n el Ingenio "T inguaro Sugar Ce , " P i j u á n , 
gjeñor C. C. Pascual, m e c a n ó g r a f o en i n g l é s 
i e s p a ñ o l . Mr . Beers, Depurtarnento de E m -
pleados, Cuba 37, altos. ( A q u í no hay c h i -
vos.) ' C 3168 4-10 
TÜD T R A S P A S A UN H E R M O S O L O C A L 
con tres grandes puertas a l a calle, es el 
mejor de B e l a s c o a í n ; tiene armatoste mo-
derno y dos v idr ie ras -most rador qu« com-
ponen 9 metros; B e l a s c o a í n n ú m . 47, entre 
Neptuno y Concordia. 
10572 4-10 
D E S E A COLOCABSB U N A J O V E N P E -
BlnauJar para criada de manos: tiene bue-
ntLB referencias; i n fo rman en A m a r g u r a n ú -
mero 47, esquina a Oompostela. 
10571 4-10 
UN J O V E N CON B A S T A N T E P R A C T I C A 
4n owntabUldad y con buena o r t o g r a f í a , de-
X encontrar casa donde prestair sus ser-oír no t iew» graaides pretensiones; pue-
de presentar cartas de g a r a n t í a ; F a c t o r í a 
n-am. 84, de 2 a 3. 10570 4-10 
U N A J O V E N PENINSITLAR SOLICITA 
•alorarse í e manejadora, teniendo" quien 
ia jfaranf lew; Tentento Rey núm. 8L 
1*569 4-10 
"' ÉK S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE SEA 
ftarmal; fmeldo: 3 centenes y ropa l i m p i a ; 
qpae sepa surmptlr con ra a M i g a d ó n ; Znlue-
ta núm. 38. moderno. 
10667 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
yafiela de cr iada de manos: sabe coser y 
¿temá.s servicios-: esta, ael lmatada en el p a í s ; 
Informan en Inqtdsddor n ú m . 25. 
10566 4-10 
DOS J Ó V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de manejadoras o criadas de ma-
nos: saben «BmpWr eren sn o b t l g a d ó n y t i e -
nen quien las recomiande.; informan en 
Gloria núm. 101. 1«S64 4-10 
U N A ^ Í I N I i í e U L ^ j a D E M E D I A N J l E D A D 
sol ic i ta colocarse de cocinera en cor ta fa-
m i l i a o para acorrrpaiflar a una srflora: tie-
ne refexenotasf Franco núm. i , CarAos I I L 
10*68 4-10 
DOS VftMINgDLAJEUDS DESHUjr ÓQXTT 
car se, nna de cocinera y Ta o t r a de cr iada 
de macos, anfbas con sefea-eiraias; Monte 
núm. 12, cuanto núm. 45. 
mtO 
HXOEUtrNTE CRTAlCBíEftX PENTNSU-
Isr, d« dos meFes, desea colorearan a lentie 
entera, bnena y agrandante, j f tul iéndose ver 
BU nlfta «n MafiTlque nfim. 190, al tos. 
10606 4-lt> 
fí^SBi. ÓOLOCARSH D l í ÍV1A N E J A D ORA 
• culada tfe manos van, jsentmmlax de ma-
dlana «dad: tiene qnlen l a ' xacoretiesM»; 
«ueldo: 8 ( íentenes; Sforro ntfm. 8 A. 
10603 4-10 
f ) E S E A N COI^DCARSR T>09 CRTABuLS D E 
manos acostumbradas a t r aba ja r en el p a í s : 
tienen buenas referencias de las casas don-
de han servido; Informan en el café " E l 
Polo," Reina núm. 8L 
10602 4-tO 
6 E S O U C I T A U N A COCINERA Y TTNA 
lavandera; M u r a l l a n ú m . 74, altos, entrada 
por Vi l legas . 10682 4-10 
UNA SEftOfUL F R A N C E S A D E H D ^ D ^ T 
<ue hnbla f n g l í s , desea encontrar coloca-
«Idn para acompañar una s e ñ o r a o señori -
tas; no tiene inconveniente en i r a l campo 
• provincias; Informes: Teniente Rey 48, 
10ñ34 4-É 
Si: S O L T C r Í A U N A C R I A D A D E MANO 
de mediana edad, «n Cuba 113, a l tos ; sueldo, 
8 centenes y ropa l imp ia . 
16553 6-8 
tTKSEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
• a n ^ s o manejadora en casa de buena fa-
• r i l i n . una Joven penlnsnlar ; t iene quien 
l a garant ice: Corrales n ú m . 2, a l lado del 
ca fé . 10547 4-8 
_ B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R SE 
sol ic i ta en el Vedado, calle 23 esquina a 4; 
Éueldo, 3 centenes y ropa l impia , con o sin 
plaza. 10646 4-8 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A D E 13 
aftos para cuidar un n iño de 1 a ñ o ; un lu is 
de sueldo; i n f o r m a n en Revi l lagigedo 20, 
¿ I to s . 10551 4.8 
BE SOLICITA U N CRIADO Y U N A CRIA-
(Ja de mano, peninsulares, en Aguacate nú-
mero 50, altos. 10524 6-8 
• JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
«e de capataz l is tero o v ia jante de casa de 
Comercio: tiene referencias; Sol n ú m . 8, res-
t au ran t . 10526 4-8. 
D E o ^ A COLOCARSE U N A J O V E N PE-
t i insular de cr iada de manos o manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; i n fo rman 
en Morro n ú m . 22, ant iguo. 
10531 4 g 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
an regular edad, p r á c t i c a para habi tacio-
nes, coser en m á q u i n a y zurcir , camarera 
do hotel o manejadora en casa formal , v a 
fuera de i a Habana: tiene referencias; i n -
forman en A g u i l a n ú m , 72, an t iguo. 
10530 4.8 
< 'OBRADOR. SE SOLICITA UNO QUE 
sea p r á c t i c o en hacer cobros de Ventas a 
Plazos, tenga bicicleta y pueda dar fianza; 
" E ! Pan A m é r i c a , " Monte 201 a l 209. 
V Í W 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
a leche entera, la que tiene muy buena y 
abundante, teniendo quien l a recomiende, 
el doctor Figueras ; in fo rman en Animas 
n ú m . 173, a todas horas. 
10548 4-8 
U N A COCINERA, BLANCA, SOLICITA 
colocac ión en casa de comercio: sabe su ofi -
cio a la e s p a ñ o l a y c r io l l a y tiene referen-
cias. San J o s é n ú m . 115, ant iguo. 
10535 4-8 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular, s in n iños , el la es buena cocine-
ra y él de criado de manos o por te ro : sa-
ben cumpl i r con su ob l i gac ión , no les impor -
t a i r a cualquier punto de l a isla o a los 
Estados Unidos : son j ó v e n e s , acl imatados 
en el pa í s y con refeerncias; i n fo rman en 
Suspiro n ú m . 14, cuarto n ú m e r o 4. 
10539 4-8 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO, PE-
ninsular , que cocina lo que se le pida, ha 
trabajado en casa de comercio y pa r t i cu l a -
res; d a r á n r a z ó n en Zulue ta y Animéis, v i -
dr iera de tabacos, café . 
10543 4-8 
C R I A D A D E MANOS. SE SOLICITA U N A 
que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga buenas re-
comendaciones, para servi r a un m a t r i m o -
nio sin hi jos ; sueldo, 3 centenes y ropa l i m -
pia; calle 12 esquina a 11, Vedado. 
10542 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de manos: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene re-
ferencias; i n fo rman en Monte n ú m . 367. 
10541 4-8 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R QUE SA-
be su of ic io .a la e s p a ñ o l a y c r io l l a y t iene 
buenas referencias, sol ic i ta colocarse en ca-
sa pa r t i cu la r o de comercio; Leal tad n ú -
mero 124, entre Salud y Reina. 
10479 4-7 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos o para l impieza 
de habitaciones: tiene quien la recomiende; 
in forman en Sol 13 y 15, 
10496 4-7 
T'NA P E N I N S U L A R , B I E N E D U C A D A Y 
sin pretensiones, desea colocarse en casa 
de moral idad para coser por d í a s o por mes, 
prefiriendo el Vedado: t iene quien respon-
da por e l la ; Neptuno n ú m . 47, altos, an t iguo . 
1H9B 4-7 
U N A J O V E N PBNIN8UI>AR DESEA CO-
loearse de cr iada de manos o para l i m p i e -
za de habitaciones: sabe coser a mano y en 
m á q u i n a y t iene buenas referencias; i n f o r -
man en B a r a t i l l o n ú m . 9, altos. 
10494 4-7 
DESEA COLOCARSE D E L A V A N D E R A O 
criada de manos una Joven de color; t i e -
ne referencias; In forman en Sol n ú m . 51, 
ant iguo. I d4 í a 4-7 
XtpA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A , 
do dos meses de parida y con abundante l e -
che, diesea colocarse en casa pa r t i cu l a r y 
de fanUUa decente; in fo rman en Animas n ú -
meso 68. 10491 4-7 
8B é O L l C I T Á tfNÁ COCINERA D É CO-
lor, sueldo 8 centenes y les viajes; en l a 
misma se necesita una orlada de mano, 
blanca; calle G n ú m , 126, entre 1* y 16, Ve-
dado. 10o05 4-7 
ÜN ASIATICO, A N T I G U O COCINERO Y 
repostero, desea colocarse para personas de 
gusto; sueldo, 5 centenes en adelante, es 
muy p r á c t i c o en la Plaza, tiene quien res-
ponda por €1; Reina n ú m . 122, c a r n i c e r í a , 
i n f o r m a r á n . 10504 4-7 
ÓE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A . D E 
r.i»]r>r o blanca, pero que sea fina y e s t é 
acostumbrada a manejar n i ñ o s . Es para 
una sola nlfia. H a de t rae r r e c o m e n d a c i ó n . 
Cuba n ú m . 120, altos. 
10499 4-7 
AGENCIA D E COLOCACIONES D E RO-
que pal lego. A g o l a r n ú m . 72, Tel . A-2404. 
En 16 minutos y oon referencias, f a c i l i t o 
criados, dependientes, camareros, cr iande-
ras y trabajadores. 
10498 4-7 
UNA B U E N A COCINERA, SABE H A C E R 
dulces, peninsular, sola, de mediana edad, 
desea co locac ión en casa de comercio a par-
t icular , va a l Vedado si pagan los v ia jes : 
tiene referencias; i n fo rman en Inqu i s ido r 
núm. 23. 10499 4-7 
CRIADO D E MANOS. SE SOLICITA UNO 
que sepa su o b l i g a c i ó n y presente buenas 
referencias. Calle 11 num. 45, entre 10 y 12, 
"Vedado. 10489 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular. de criada de mano o de maneja-
dora; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien la recomeinde. In formes : A g u i l a 
n ú m . 116 A, cuarto n ú m . 145, altos. 
10506 4-7 
SOCIO: SE SOLICITA UNO CON 82,000 
para un negocio de é x i t o seguro. Se pre-
fiere sea entendido en el g i ro , de v í v e r e s . 
En Consulado 132, ant iguo, de 9 a 11, I n f o r -
man. 10513 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E 
criada de manos o manejadora, con buenas 
referencias; in forman en B e l a s c o a í n n ú m e -
ro 637. 10515 4-7 
SE SOLICITA U N C R I A D O P A R A A T E N -
der a un caballero; i n f o r m a r á , A n t o n i o de 
C á r d e n a s , Cuba 76, altos. 
10507 4-7 
T X A S E Ñ O R I T A QUE POSEE L A T E N E -
durfa de Lloros , conoce algo el I n g l é s y es 
a d e m á s m e c a n ó g r a f a p r á c t i c a , desea en-
contrar un destino en a lguna casa de co-
mercio u o t ro departamento a n á l o g o ; I n -
f o r n : s r á n en Bara t i l l o n ú m . 9. 
16MS 1.7 
SE SOLICITA U N A Y U D A N T E D E CAR-
peta, joven, con buena le t ra y que ent ien-
da de c á l c u l o s ; ha de tener muy buenas 
referencias; d i r ig i r se por escrito a J. Mar -
t ínez , Apartado n ú m . 575, Habana. 
10522 4-8 
S E S O L I G S T A 
un empleaao para escr i tor io con concimien-
tos mercantiles, conlabi l idad, i n g l é s y p r á c -
t ica en el ramo de v í v e r e s . T a m b i é n nece-
sitamos viajantes expertos y conocedores de 
todo el comercio del i n t e r io r de la Isla, con 
buenas referencias. Do no r eun i r las con-
diciones expuestas, no se presenten. D i r i -
girse al apartado de correo n ú m . 236. 
10317 10-3 
S E S O L Í C I T A 
para una oficina de comercio, una s e ñ o r a 
o s e ñ o r i t a nue hablo, traduzca y escriba 
bien el i n g l é s y entienda de m e c a n o g r a f í a . 
Con buenas referencias que se d i r i j a a l apar-
tado de Correos n ú m . 686. 
10188 10-31 
AGENCIA D E COLOCACIONES " E L T R A -
bajo," O b r a p í a n ú m . 68, Tel . A-7026. F a c i l i -
ta toda clase de trabajadores d o m é s t i c o s , 
fac i l i tando t rabajo a todo el que lo solicite. 
9762 i 26-20 Ag . 
D E C R I A D A D E MANOS O D E H A B I T A -
ciones, so l ic i ta co locac ión una jovrin penin-
sular con buenas referencias. Glor ia n ú m e -
ro 84. 10478 4-7 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locac ión una joven peninsular que tiene 
quien responda por e l la : no gana menos de 
3 centenes. Casa Blanca, Animas n ú m . 9. 
10477 4-7 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M A -
ROS que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
sin pretensiones; sueldo, 3 centenes y ropa 
l i m p i a ; Manrique 75, ant iguo, altos. 
7476 4-7 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE 
duerma en la co locac ión ; sueldo, 3 cente-
nes; Obispo n ú m . 73. 
10475 4-7 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U -
lares, la de mediana edad de cocinera, a la 
e s p a ñ o l a y cr io l la , y la m á s joven de cr iada 
de manos, ambas con referenciati. Drago-
nes n ú m . 23. 10511 4-7 
DESEA COLOCARSE D E v V I A N D E R A 
una peninsular con abundante fe 'ho garan-
t izada: informes en J e s ú s del I f i t i i t e , V í b o -
ra, cá l le I r a . n ú m . 10. 
10472 4-6 
C R I A D A D E MANOS. SE SOLICITA U N A 
en la calle 17 entre E y D, Vedado, " V i l l a 
V i d a l ; " sueldo: $14-00 y ropa l impia , que 
no so presente si no tiene referencias. 
C 3145 > 4-6 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criandera, con abundante leche; i n fo r -
man en Suspiro n ú m . 16, bajos. 
10471 4-6 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE D E 
manejadora, de mediana edad, o de criada 
de manos para ma t r imon io solo: sabe so-
ser a m á q u i n a y a mano un poco; va a don-
de la so l ic i ten; i n fo rman en Conde n ú m . 11. 
10509 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA D E 
mediana edad: no duerme en la co locac ión 
n i se coloca menos de 3 centones; in fo rman 
en Maloja n ú m . 65. 10439 4-6 
SE SOLICITA ÜN COCHERO P E N I N S U -
lar y t a m b i é n una manejadora peninsular, 
que ofrezcan referencias: L í n e a 52, esquina 
a Baños , Vedado. 10433 4-6 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de comerc io .o pa r t i cu -
lar ; cocina a la e s p a ñ o l a , a l a c r io l l a y t i e -
ne quien la garantice. Colón n ú m . 27, a n t i -
guo. 10431 4-6 
i/E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, sol ic i ta co locac ión una joven penin-
sular que tiene quien la garant ice; Carmen 
n ú m . 46, altos. 10429 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene quien responda por el la ; in forman en 
Sol n ú m . 13, fonda. 10459 4-6. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de criada y la o t ra entiende de 
cocina, prefiriendo una misma casa: t ienen 
referencias; i n fo rman en A g u i l a n ú m . 116 A, 
p r imer piso. 10457 4-6 
UN P E N I N S U L A R , A U N JOVEN, SOLICI -
ta co locac ión de por tero u ocupac ión a n á -
loga, teniendo quien responda por él. Obra-
pía n ú m . 18. 10468 4-6 
CAMISERO C O M P E T E N T E SE N E C E S I -
ta en " E l Pan A m é r i c a , " Monte n ú m . 201 
al 209. 10442 4-6 
U N B U E N COCINERO, ASIATICO, DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu la r o estableci-
miento: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; i n -
forman en l a calle de t r a g o n e s n ú m . 30, 
bodega de chinos. 10445 4-6 
ÜNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en corta f a m i -
l i a ; t iene quien l a recomiende de las casas 
e.- que ha s rv ido ; Progreso 28, moderno, 
bajos. 10448 4-6 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E 
manos que sepa su oficio y t r a i g a recomen-
dac ión de las casas en que haya servido; 
in fo rman en Carlos I I I n ú m . 5, d e s p u é s de 
las diez de l a m a ñ a n a . 
10450 4-6 
SE OFRECE P A R A M A N E J A D O R A UNA 
peninsular de mediana edad, es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y tiene quien responda por 
el la; In forman en Delicias n ú m . 41, J e s ú s 
del Monte. 10451 4-6 
C O C I N E R . . R E P O S T E R A , ESPAÑORA, D E 
mediana edad, sale a donde se presente, 
duerme en el acomodo, tiene buenas reco-
mendaciones; in fo rman en A g u l a r . n ú m . 17. 
10452 4-6 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora o cr iada de manos: 
sabe su o b l i g a c i ó n ; i n fo rman en Reina n ú -
mero 17, altos. 10453 4-6 
SE OFRECE U N CRIADO D E MANOS PA-
r a casa de comercio o en a lguna oficina; I n -
f o r m a r á n en la v i d r i e r a de cigarros del ca-
fé E l Dorado, Prado 101. 
10456 4-6 
SE S O L I C I T A N OPERARIOS Y OPERA-
rlas para l a p i n t u r a de abanicos en l a fá -
br ica "La I n d u s t r i a l Abaniquera," Cerro n ú -
mero 476. I n f o r m a r á n en i a misma los d í a s 
laborables, de 12 a 5 p. m. 
C 3140 8-5 
P A R A U N M A T R I M O N I O SE SOLICITA 
una cocinera que ayude a los quehaceres de 
la casa y duerma en la co íocac lón ; sueldo, 
3 centenes y ropa l i m p i a ; i n f o r m a r á n en 
Oficios y Luz, s a s t r e r í a . 
10395 6-5 
Dinero e Hipotecas 
TOMO $60,000, g a r a n t í a $200,0000, en el 
campo, 12 por 100; $18,000 barr io de l a c iu -
dad, 10 a 12 por 100, g a r a n t í a urbana $40,000. 
Lake, Prado 101, de 12 a 5. A 5500. 
C 3149 4-6 
IR 
Se facilita en todas cantidades co-
brando un interés módico; surtido en 
joyería y muebles; precios sin com-
petencia. 
"La Equidad," Corapostela 100, es-
quina a SoL 
e. 3132 15-S 4 
92,000 ORO ESPAÑOL 
se dan en hipoteca, o menor cant idad; t r a -
to directo. I n f o r m a n : Galiano n ú m . 72, a l -
t^s. de 5 a '6^4, J. Díaz . 
" 26-13 A g . 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, se 
venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ''Los Tres 
Hermanos." Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfona A é^TS, 
9829 26-A 23 
Venta de tincas 
y estaíilecimienlos 
SIN I N T E R V E N C I O N DE CORREDORES 
se vende una casa de h u é s p e d e s con 23 ha-
bitaciones, en el Vedado, punto muy c é n -
t r ico, liav dos temporadas. Por escrito a J. 
E., D I A R I O D E L A M A R I N A . 
10562 , 8-10 
SE V E N D E , E X PROPORCION, U N A CA-
sa de h u é s p e d e s , es negocio por el punto i n -
mejorable y las buenas condiciones de é s t a , 
los motivos se le e x p o n d r á n a l comprador; 
informes: Bernaza y Lampar i l l a , bodega, el 
duefio. 10554 8-10 
REPARTO BUENA VISTA. L UT ANO. CA-
Ue Juana Alonso y R o d r í g u e z , l e t r a D, se 
vende una casita de m a n i p o s t e r í a en $636; 
In fo rman en O'Rei l ly C, ant iguo. 
10553 4-10 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, muy barata, por no poderla atender. 
Reina es'quina a San Nicolás , b a r b e r í a . 
10631 6-10 
CASA N U E V A EN C A L L E Z B Q U E I R A . 
con sala, saleta, dos cuartos, cocina, cuar-
to de b a ñ o e inodoro, bonito pat io y bue-
nos suelos de mosaicos. Precio ú l t i m o , $2,000 
oro e s p a ñ o l . Espejo. O'Rei l ly n ú m . 47, de 
3 á 5. 10629 4-10 
VEDADO, VENDO E N LO MEJOR D E L A 
loma, calle 2, a una cuadra de 17, una her-
mosa casa con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 
514, g ran comedor, cuartos y b a ñ o para cr ia -
dos y buenos pisos de m o s á i c o s , $6,500, l ib re 
de gravamen. Espejo, O'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
1062S 4-10 
CASAS E N V E N T A 
Misión. $3,000: Picota, $7.500; Campana-
rio, $8,500; Apodaca. $6,000; Es t re l la , $10,000; 
Consulado, $9,500; Animas, esquina. $15,000, 
y muchas m á s . Evel io M a r t í n e z , Habana 70. 
10621 10-10 
de Colón una casa nueva en $8.500, gana 
15 centenes, cerca del Parque; a d e m á s tres 
esquinas con establecimiento en las calles 
do San Rafael, Amis t ad y Oficios, desde 
$10,000 hasta $25,000; tengo toda clase do 
establecimientos on buenas condiciones; 
doy dinero en hipotecas en todos los puntos 
de l a Habana; informes: O b r a p í a 95. moder-
no, altos, oficina, Domingo Garc ía , de 1 a 5. 
10583 8-10 
SE V E N OE U N A CASA, C A L L E D E L A 
Reforma entre Enna y Arango, con sala y 
s á l e l a de m a m p o s t e r í a , dos cuartos y co' i -
na de madera, en $1,650; en la misma i n -
f o r m a r á su d u e ñ o . 1001 1 G-10 
SE V E N D E . E N E L MEJOR PUNTO D E 
la Habana, una v id r i e ra de tabacos y c i -
garros y novedades por tener su d u e ñ o ne-
cesidad de atender un café . Informes, Rei -
na n ú m . 9. 10333 8-3 
Sí VíNDE 0 SE ALQliilA 
solamente por a ñ o s , l a e s p l é n d i d a casa pa-
lacio s i ta en la calle Real n ú m . 82, esqui-
na a Norte, de los Quemados de Mananao ; 
i n f o r m a r á su d u e ñ o , Lu 's -de Mugucrza , por 
la m a ñ a n a en l a ci tada ^asa y por l a tar -
de en A m a r g u r a n ú m . 32, bajos. 
10152 15-30 Ag . 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E SUA-
rez n ú m . 30, que se compone do sala, ca-
leta, siete habitaciones, de buena construc-
ción, l ibre de gravamen y t i t u l a c i ó n inme-
jorable. In formes : Campanario n ú m . 211. 
10537 8-S 
V E N D O : PICOTA 1, CON 190 MTRS. SIN 
gravamen: Acosta 28, esquina, con 215 me-
tros, gravamen $300; pueden verlas; haga 
proposiciones por correo a F. Vega, A p a r t a -
do 1052, Habana. 10532 
f i C A RUSTICA 
Compuesta de una c a b a l l e r í a de t i e r r a de 
pr imera para tabaco, con abundante arbole-
da, buenos edificios, casas de tabaco y abun-
dancia de agua, con c a ñ e r í a s por toda l a fin-
ca, bien situada, cerca a la E s t a c i ó n del 
"Oeste," en Santiago do las Vegas. Refe-
rencias, en la Habana, O'Reil ly 73, altos, 
p r e g ú n t e s e por Esparza; en Santiago, bode-
ga La Ceibi ta ; en la misma finca d a r á n 
r azón . 10454 8-6 
MAGNIFICO LOCAL en l a calle del Obis-
po n ú m . 56, se arrienda, propio para colec-
t u r í a o casa de cambio; in fo rman en el 
mismo hasta las 6 p. m. 
10397 5-5 
NEGOCIO, PRODUCE $300 A $350. SE 
arr ienda 4 meses g a r a n t í a , a $125 por mes, 
$5,000; se atiende sentado, sin molestia. L a -
ke, Prado 101, A 5500, de 12 a 5. 
C 3147 4-6 
G R A N NEGOCIO. MUY PROXIMO A L U -
y a n ó , con t r a n v í a e l éc t r i co , dos calzadas, 
agua de Vento, 60,000 metros con arboledas, 
a 30 cts. metro . Lake, Prado 101. A 5500, 
de 12 a 5. C 3146 4-6 
NEGOCIO. G A N A $121-90, hermosa casa 
p r ó x i m a a Galiano, sala, saleta, cuatro 
cuartos en cada piso, escalera de m á r m o l , 
dos ventanas, lujosa, $14-300: Lake, Prado 
n ú m . 101A. A 5500, de 12 a 5. 
C 3150 4-6 
H E N R T C L A Y . V E N D O DOS TERRENOS 
frente a esa f á b r i c a , de 11 por 32. en $3,500 
y $4,000 M . O. Duefio, Jus t ic ia y Compromi-
so. 10465 4-6 
CON F R E N T E A DOS CALLES. V E N D O 
un terreno de 30 metros por 34 de fondo, 
propio para indus t r i a o t ren de carretones, 
a una cuadra de la l í nea del L u y a n ó ; d u e ñ o : 
Just ic ia y Compromiso, J e s ú s del Monte. 
10464 4-6 
SE V E N D E L A CASA A N T O N RECIO 
n ú m . 76, an t iguo, de sala, saleta y 3 cuar-
tos; la l lave en la Bot ica; in fo rman en 
Leal tad n ú m . 63, altos. 
10456 4-6 
ESQUINAS P E Q U E Ñ A S P A R A F A B R I -
car, 8'55 por 16'58, 13'58 por 22'09, 9'82 por 
33'58, en J e s ú s del Monte, entre las calza-
das del L u y a n ó y Concha; 500, 1,000 y 1,200 
pesos. D u e ñ o , Just ic ia y Compromiso. 
10463 4-6 
M E D I A M A N Z A N A . 2.200 METROS, CON 
dos esquinas, en l a calle de Munic ip io , l ib re 
de censo. D u e ñ o : Just ic ia y Compromiso. 
10462 4-6 
SE V E N D E N SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredor, dos casas p e q u e ñ a s , una en el ba-
r r io de Monserrate y o t r a en el de Paula; 
producen de ren ta m á s de media onza por 
m i l . E l d u e ñ o en 8 esquina a 11, Veda-
do, de 8 a. m. a 12. 10428 8-5 
V E N T A DE CASAS D E L V E D A D O , CA-
lles 15, L ínea , 13, 5 ta , 11, 23, 8, Calzada, 
3ra., , B a ñ o s , 25, Y y 17; solar en L í n e a y 
le t ra a $9-50 el metro, en 17 y var ias m á s , 
baratas; Peral ta , Obispo 32, de 9 a 1. 
10411 8-5 
D O M I N G O G A R O S A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
TERRENOS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mfidlco IntcrCa. 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
3102 1-Sep. 
D I R E C T A M E N T E . SE V E N D E N LAS CA-
sas Lagunas, inmediatas a Galiano de a l to 
v bajo; Amis tad casi esquina a Neptuno y 
ot ra muy buena y só l ida en el mejor pun-
to do la V í b o r a . I n f o r m a n en San Mar i a -
no n ú m . 5, V í b o r a . 
10250 8"1 
A M E D I A C U A D R A D E L A C A L L E D E 
San Francisco, se venden dos casas moder-
nas, con ro1"^1- sala, saleta, 4|4 y d e m á s 
servicios, con a lcan tar i l l ado a la br isa; se 
dan baratas y en buenas condiciones; urge 
la venta; Gerardo Muuriz , 23 esquina a E., 
Víveres, Vedarlo . 10322 8-3 
QUIXTÍCA P A R A PERSONA D E GUSTO. 
Esquina, forfoá. j a r d í n , g ran casa, a una 
cuadra do l a l í nea , en $8,000 M. O. D u e ñ o , 
Just ic ia y Compromiso. 
10401 4-6 
V E D A D O SE V E N D E N DOS SOLARES 
contiguos, de centro, en l a calle 9 o Línoa, 
muy bien situados. T r a t o directo. I n f o r -
mes, T e l é f o n o A-3555 . 
S949 3 5-25 Ag . 
BE mmñ Y PRENDAS 
. VARIOS M U E B L E S . SE V E N D E A PAR-
ticulares, un burean mediano, con su s i l la 
g i r a to r i a , 4 cuadros al óleo y un cochecito-
cuna, moderno, en precio m ó d i c o ; Sol 43, 
altos. 10561 4-10 
S E V E N D E N á c o m o q u i e r a 
tres v idr ieras m e t á l i c a s , una de 4 metros, 
o t r a de 3 metros 36 c e n t í m e t r o s y o t ra de 
1 metro 50 c e n t í m e t r o s do largo, todas con 
g a v e t e r í a : t a m b i é n se venden 2 kioscos me-
t á l i c o s y una videiera de calle, todas con v i -
drios dobles y s i rven para cualquier clase 
de establecimiento. J o y e r í a " E l I r i s , " Nep-
tuno n ú m . 89. 10601 i-10 
SE V E N D E N UNOS PRECIOSOS Y U T I -
les armatostes, propios para eruablecimien-
to de cualquier g i r o ; i n fo rman en Haba-
na n ú m . 100, ant iguo, entre Obispo y Obra-
pía, z a p a t e r í a V á z q u e z . 
10G10 4-10 
SK V E N D E U N JUEGO D E SALA R E I N A 
Regente, de caoba, con espejo 70 x 30, en 
color rojo, m á r m o l e s gr is , de muy poco uso 
y muy barato , calles A y 13, Vedado. 
10525 4-8 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrap í a . 
3110 1-Sep. 
SE V E N D E N DOS CARPETAS, U N A BAS-
cula grande, un re loj , una prensa, ven t i l a -
dores y otros ú t i l e s úé carpeta o a l m a c é n . 
Todo a precio muy m ó d i c o ; puede verse en 
oficios n ú m . 58. 10318 10-3 
PARA COMPRAR SUS M U E B L E S VEN-
ga a La Estrella de Colón, Galiano núme-
ro 37, esquina a Virtudes. Garrntizamos 
que nuestro* muebles son de construcción 
sólida y elegantes con precios más bara-
tes que ninguna otra casa. 
Tenemos cuanto usted necesite para 
amueblar su casa, desde lo más fino a lo 
más corriente. No compre usted sus mue-
bles sin antes visitar La Estrella de Colón. 
Tenemos en liquida'ción un gran surtido 
de mimbres baratos, mesas de comedor, 
neveras, sillería corriente! camas de hie-
rro, con un 50 por 100 de descuento. 
V I C E N T E CANDALES 
C 3154 alt. 15-6 Sep. 
C 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O AUTOMO-
v i l f r a n c é s ; precio: $1,000; I n f o r m a r á n en 
Josúá del Monte n ú m . 370. 
10622 4-10 
SE V E N D E N CARROS D E 4 RUEDAS, 
nuevos y de uso, otros de repartos cubier-
tos, famil iares , t í l b u r i s , faetones de vuel -
t a entera, una duquesa, coche de dos rue-
das, guaguas de 4, 5 y 6 pasajeros por 
banda y se hacen cambios; Marcos F e r n á n -
dez, Matadero n ú m . 8, Te l . A-7989. 
10156 26-30 A g . 
6 0 0 R E S E S 
se necesitan a piso para el afamado y cono-
cido potrero "Perla, compuesto de cuaren-
ta c a b a l l e r í a s de yerba bruja , pasto labra-
do y guinea, con abundantes aguadas co-
rr ientes y mucha sombra( d iv id ido que ha 
sido recientemente en cuartones para la 
conveniente s e p a r a c i ó n de los ganados ma-
cho y hembra Los precios de pisos son los 
siguientes: Butyes , $1-00. Vacas con cr ía , 
70 cts; toretes, 60 cts., y año jos , 40 cts., todo 
en oro e s p a ñ o l y pagadero por mensualida-
des vencidas. In formes : E m i l i o Díaz, Pe-
droso, Sumidero. NOTA.—Se cura la gar ra-
pata con esmero. 
10242 26-1 Sep. 
DE MAQUINARIA 
U N A M A Q U I N A 
de gasolina de 5 caballos. 
Una caldera ve r t i ca l de 15 caballos. 
U n chigre de vapor. 
U n B lek moderno do 4,, x 3*^" 
U n cepi l lo m e c á n i c o , i n g l é s . 
U n donkey Davinson de 2 x i y > " 
T A L L E R D E S. FRESQUET, Cal ix to Gar-
cía 16, Regla. T a m b i é n se vende el tal ler . 
10483 6-7 
GANGA: U N A P A R A T O P A R A N E C T A R 
soda, un mol ino de café , tres v idr ieras me-
tá l i ca s , cuat ro espejos grandes y tres me-
sas de ca fé . Obispo n ú m . 3, de 12 a 4. 
10405 5-5 
C A R P E N T E R O S 
Maquina r i a s de C a r p i n t e r í a al contado 
y & plazos. B E R L I N , O'Rei l ly n ú m . 67. 
Te l é fono A-3268. 
3097 1-Sep. 
A L O S V E G U E R O S 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , ilusos, p lan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Telf . A-2950, Apar -
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste." L a m -
pa r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 156-26 Jl . 
E N LO MEJOR D E L A VIBORA, A C E R A 
de la brisa, vendo una hermosa casa con 
todas las comodidades por tenerse que au-
sentar su d u e ñ a ; para Informes en la re-
lo je r ía de "Pepe A n d r é s , " Aguacate n ú m e -
ro 64. No se aceptan corredores. 
10290 S-3 
FARMACIA. SE V E N D E E N UNO D E LOS 
mejores puntos de esta capi ta l , bien mon-
tada, con 12 a ñ o s de establecida, sur t ida , 
eon vida prooia , se da b a r a t a Oñcios n ú -
mero 56, Sr. Ar i só . 10296 S-3 
A M E D I A C U A D R A D E L A C A L L E 23. 
a l a brisa, vendo una boni ta y c ó m o d a ca-
sa moderna, sala, saleta. 4i4, l!4 de criados 
y d e m á s servicios; se da barata. Gerardo 
Mauriz, 23 esquina a E, V í v e r e s , Vedado. 
I W i S 8-3 
M o t o r C h a l i a n g e d e a l c o h o l 
Para toda clase de indus t r i a que sea ne-
cesario emplear fuerza motr iz . Informes y 
precios los f a c i l i t a r á n á sol ic i tud, Francls-
to P. A m a t y C o m p a ñ í a , ún i co agente para 
la I s la de Cuba. A l m a c é n de maquinarla , 
Cuba n ú m . 00, Habana. 
M O T O R E 5 D E A L C O H O L 
Y e A S O L I N A 
A l contado y a planos, los vende gara.,,, 
t i z ándo los , Vilapia&s. y Arrendondo, O'H^i, 
üy n ú m . 67. Hao.'tna. 
3099 1-Sep. 
m m E ñ s e l e c t r o s 
A precios s in competerc la y fc^rantisa, 
das. Bomba de 15G galones por hora, con 
EU mo to r : 5x10-00. BERLJN, O'Reil ly na" 
moro 67. Telefono A-?2C£. 
3096 l-Sec 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adriance Buckeye n ú r a 
I . para chapear con e c o n o m í a vuestros cam-
| pos enyerbados. En el d e p ó s i t o de maqui -
haria y efectos de A g r i c u l t u r a de Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba núra . 60, Ha-
bana, se vende á precios m ó d i c o s 
« € • 1-Sep. 
M O T O R E S 
E L E O T R E C O S 
A l cor.cado y í plazos, en ia casa BER. 
L I N . O 'Rei i ly núna, G7, Te lé fono A - . ^ i 
3098 1-Sep. ' 
M I S C E L A N E A 
SOLICITE DESTRUCTOR D E C H I N C H E ^ 
moscas, cucarachas, mosquitos, comr-ién' 
hormigas, todo insecto pernicioso, qui ta :na-
los olores, mata microbios, pomo y pulver i -
zador, 30 cts. Lake. Prado 101. A 5500. 
C 3148 41^ 
SEMILLAS DE HORTALIZAS 
ESPECIALES para l a E x p o r t a c i ó n y ©i, 
Mercado local a precios de C a t á l o g o s ame-
ricanos y MAS B A R A T A S que NINGUNA, 
ot ra casa en Cuba. A l por M A T O K a prc-
eios regalados. Una Colecc ión de 20 varie-
dades, $1-25 Cy., porte franco a cualtpiipr 
punto de Cuba, al recibo de su importe, p ; , 
dan C a t á l o g o s a Juan B. Car r i l lo , Merca-
deres n ú m . 11. 10458 17-6 S. • FOGON FRANCES JSADO PERO QUE 
se encuentre on buen estado, se compra ea 
" E l Pan A m é r i c a , " Monte 201 a l 209. 
10441 4-6 
SE V E N D E , B A R A T A , U N A REJA DE CB-
dro con cuat ro carpetas para oficinas. Ofi-
cios esquina a Teniente Rey. 
10402 10-5 
SE . V E N D E N , U N A V I D R I E R A Y UN; 
armatoste de cedro, en buen estado, propio 
para casa de cambio o venta de cigarros; 
se da m u y barato; i n fo rman en Monto nú-
mero 383. café. ' 9129 26-11 Ag. 
C a l l o s , J u a n e t e s , O j o s d e P e s c a -
d o , y B e r r u g a s , u s a n d o 
IA CftJiTA CUESTA 20 CENTAVOS 
V e n d i d a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a d e S a -
r r á y d e J . J o h n s o n . 
c.3143 26 S. 5 
• 
para los Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son ios 
RES 
9, Rué Tronchet — P A R I S 
(Tos Ferina) 
G u r a o i ó n r á p i d a y s e g u r a 
con 
el 
A. FOURIS. 9, Faubt Poissoaniére, PARIS 
C D A L . I L . A DE O R O , P A R E S 8 8 9 7 
De Venta en las principales Farmacias, 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS M LA SANGRE 
I productos verdaderos fácilmente tolerados] 
por el e s tómago y los Intestinos. 
ExIJtnst las Firma dtl 
OrGI@03TydeBOUTIQNYfrarauéQtie». 
Prescritos por los primeros médicos. 
OBSCONFIESE DK LAS IMITACIONBS 
A P 8 H W O B B . VtT»oN«-[.>rFmT. PAKIH. 
57 X.O B U E N O 
S A N T A L IVI0 N A L 
de los Flujos antiguos 
y recientes y de todas las 
Enfermedades de la Vejiga 
y de los R í ñ o n e s . 
Laboratorios MONAS. 
N A N C Y ( F r a n c i a ) . 
CATARROS 
antiauoa y recieRtaa 
T O S E S , B R O N C X U m S 
C X 7 K ^ L . X ) O í 3 radioalmonte 
POR LA 
S i U S i f i i 
que p r o c u r a 
P U L M O N E S ROBUSTOS 
y ^jre s r v a , de la-
T U B E R C U L O S I S 
L . P A U T A U B E R O B 
CCUR BE VC'E-PARIS 
^ ¡tarca ' V A N A ' FáMca 
$ V I N O T Ó N I C O 
I Da fuerza al cuerpo, 
cerebro y nervios 
En todas las Farmacias | 
P BURROUGHS WELLCOME Y 
LONDRES 
CÍA. 
SP. P. 2no 
Imprenta y Kstereol lp ia . 
dei l í 5 A H. I O D E L A M A » » " ' 
Teniente Bey y Prada 
